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La política externa es una herramienta de orientación y posicionamiento esencial 
para el desarrollo y cobra una especial importancia cuando un país busca reinsertarse en el 
esquema internacional globalizado  y debe necesariamente mantener una intensa y 
constante relación con el exterior, como es el caso de Nicaragua.  
 
La política exterior de la República de Nicaragua tiene como misión fundamental 
preservar y promover los valores y los intereses de la nación ante la comunidad 
internacional, apegados a los principios del derecho internacional. Para realizar una mejor 
promoción de los intereses nacionales, se tiene que partir de una visión que concibe la 
política exterior como un medio capaz de coadyuvar en forma efectiva al desarrollo 
económico y social de Nicaragua. De esta forma, nuestras acciones en el ámbito 
internacional están orientadas a apoyar y complementar las políticas de desarrollo que se 
realizan en el ámbito interno.  
Existen países que cuentan una política exterior sólida afincada en valores 
emanados de su historia nacional, cuya fisonomía y rasgos peculiares son permanentes en el 
tiempo. Pero también hay naciones que carecen de ésta, la diferencia es notable quienes no 
poseen política exterior suelen ser países subordinados. En dichos Estados se imponen 
estrategias geopolíticas endógenas, carentes de política exterior dan tumbos y son 
inestables, sus actos tienen una explicación fuera de las fronteras nacionales, en los centros 
hegemónicos de decisión mundial. Por consiguiente, sus comportamientos internacionales 
responden a los deseos y peticiones realizadas por  otros con el fin de apoyar sus estrategias 
y proyectos. Es por todo lo anteriormente planteado que hemos visto la necesidad de hacer 
un análisis de la política exterior de nuestro país y así sacar a la luz cuales son los errores 
que se han cometido. Al hacer este análisis demostraremos la importancia de que nuestro 
país tenga bases sólidas y firmes en materia de política exterior; lo que ayudaría a un mejor 
desarrollo del país.   
Por el contrario, en países con política exterior sólida las decisiones son coherentes 
y forman parte de un proyecto de medio y largo plazo, cuando el resultado es óptimo, la 
relación establecida en la comunidad internacional es de aliados estratégicos o de amigos, 
nunca de subordinación o enajenamiento de la soberanía nacional. En dichos Estados no se 
ejercen o aplican políticas exteriores extranjeras, la autonomía se manifiesta en la audacia y 
en la firmeza con la cual se ejercita el poder soberano. 
En América Latina pocos son los países que se han destacado en la construcción de 
política exterior. Salvo México hasta la década de los años ochenta y Cuba desde el triunfo 
de la revolución en 1959, el resto de casos son excepciones coyunturales. 
Con nuestro trabajo monográfico nos planteamos, reflexionar acerca de lo que ha 
sido la  Política Exterior  de la República de Nicaragua en los últimos cuatro periodos de 
gobierno desde el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979.  
Asimismo, se van a identificar cuales son los factores internos y externos 
determinantes que han alimentado el proceso de toma de decisiones de la política exterior 
de Nicaragua desde 1979 hasta el 2006.  
Partimos de la hipótesis de que la política exterior del gobierno sandinista era más 
dinámica y eficiente, acorde a su proyecto político revolucionario, que las implementadas 
por los gobiernos posteriores en función a sus programas políticos.  
 
Dividimos nuestro trabajo monográfico en cinco capítulos. En el primero 
desarrollamos  el Marco Conceptual, definimos las dimensiones del término de política 
exterior. Además  establecemos los factores determinantes en la elaboración y diseño de la 
política exterior, así como los entes estatales vinculados al quehacer externo. Asimismo, 
desarrollamos el proceso de toma de decisiones, el interés nacional y la agenda 
internacional en la elaboración y ejecución de la política exterior de un estado. 
 
En el segundo capítulo desarrollamos el contexto histórico de la política exterior de 
este período, así como los Fundamentos de la política exterior y sus líneas de acción. Luego 
enunciamos los Principios de la Política Exterior de la República de Nicaragua durante el 
gobierno sandinista, concluyendo con una valoración de lo que fue la Política Exterior  de 
este  gobierno. 
 
El tercer capítulo esta constituido por el contexto histórico en el que se desarrolla y 
ejecuta la política exterior del gobierno de la Señora Barrios de Chamorro. Asimismo, 
constan sus líneas de trabajo; es decir, los fundamentos de la política exterior de este 
período, así como los principios de política exterior a ejecutar. Finalmente realizamos una 
valoración de lo que fue la política exterior de este gobierno, sus aciertos y desatinos. 
 
El cuarto capítulo el desarrollo del gobierno del doctor Alemán y por ende la 
política exterior de ese momento y sus repercusiones. Mencionamos los fundamentos y 
principios de la política exterior del gobierno, concluyendo con análisis valorativo. 
 
El último capítulo esta constituido por el contexto en el que se lleva a cabo la 
política exterior del ingeniero Bolaños y la coyuntura internacional de ese momento. Se 
establecen los fundamentos de la política exterior y luego los principios de la misma. 
Asimismo mencionamos la creación de la Ley de Servicio Exterior como logro de la 
política exterior de nuestro país. Finalmente, realizamos una valoración de todo lo 
acontecido en materia de política exterior durante ese periodo de gobierno. 
 
Asimismo, proponemos aquellas recomendaciones que estimamos necesarias para el 
mejoramiento de nuestra política exterior.  
 
El presente trabajo para su realización contó con fuentes primarias y secundarias. 
Las fuentes secundarias serán dominantes; ya que son más fáciles de recopilar debido al 
tema. 
 
Las fuentes primarias que consultaremos son: los  informes que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua tiene como parte de su archivo 
histórico, entre otros. 
 
Otras fuentes primarias fueron las entrevistas que realizamos a funcionarios de las 
oficinas del  Ministerio de Relaciones Exteriores y ex funcionarios del gobierno que han 
sido pieza clave para el quehacer de nuestra política exterior e historiadores nicaragüenses. 
Asimismo analistas y especialistas en la materia. 
 
Las principales fuentes secundarias fueron las páginas Web siguientes: 
www.cancilleria.gob.ni, www.mific.gob.ni, www.intur.gob.ni,  entre otras alternativas que 
nos  brinden las instancias que visitaremos para la recopilación de datos y con esto surgirá 
nueva información que nos podrá servir de mucha utilidad para nuestro análisis.  
 
Estas fuentes de información las ubicamos en los siguientes lugares: 
 
• Biblioteca del Banco Central de Nicaragua. 
• Biblioteca Universidad Americana “UAM” Pablo Antonio Cuadra. 
• Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua.  
• Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC). 
• Instituto de Turismo (INTUR). 
 
Asimismo, algunas de las limitantes que tuvimos para la redacción y análisis de este 
trabajo fueron la falta de fuentes de información que poseen las distintas bibliotecas de la 
ciudad de Managua, relacionadas específicamente al tema de Política Exterior. 
 
Y por último fue una limitante la atención de las autoridades y la burocracia para 
poder ser atendidos en las distintas instituciones donde tuvimos que realizar las entrevistas 







 El presente enunciado muestra diferentes momentos de la historia nicaragüense en 
los cuales se ve reflejado el manejo por parte de los Estados Unidos de la política exterior 
de la República de Nicaragua,  y como este hecho a marcado al país hasta nuestros días, a 
diferencia únicamente del período de 1979 a 1990 como se vera analizado posteriormente. 
A continuación se muestran una serie de hechos en forma cronológica que demuestra lo 
anteriormente planteado. 
 
La Doctrina Monroe en 1823, sentó las bases para lo que ha sido una cadena 
ininterrumpida a lo largo de más de 140 años de interferencias y/o control ilegal de los 
países de América Latina y del Caribe, enunciada inicialmente por el entonces presidente 
de los Estados Unidos, James Monroe, en respuesta a la amenaza que suponía la 
restauración monárquica en Europa y la Santa Alianza, se sintetizó posteriormente en la 
conocida fórmula "América para los americanos". 
 
Al comienzo del siglo XX Estados Unidos afirmó su destino manifiesto y el 
presidente Theodore Roosevelt emitió el Corolario de 1904 (Corolario Roosevelt) 
afirmando que, si un país americano situado bajo la influencia de los EE.UU. amenazaba o 
ponía en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, el 
gobierno de EE.UU. estaba obligado a intervenir en los asuntos internos del país 
"desquiciado" para reordenarlo, restableciendo los derechos y el patrimonio de su 
ciudadanía y sus empresas. Este corolario supuso, en realidad, una carta blanca para la 
intervención de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, como parte de su política 
exterior; la cual nos mantenía subordinados y dependientes sin poder tomar nuestras 
decisiones libremente.1 
 
                                                 
1 Kinloch Tijerino, Francés, Historia de Nicaragua, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
(IHNCA-UCA), Managua, 2005. Pág., 235. 
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Por lo tanto la llamada doctrina Monroe comprende dos elementos indispensables: 
"nada de intervención europea en América y nada de intervención americana en Europa" 
(Julien, Claude), lo cual señaló el nacimiento de una diplomacia propiamente 
norteamericana. 
Las acciones de Estados Unidos han sido tan sutiles o tan descaradas como lo hayan 
exigido las situaciones particulares. Sus métodos de persuasión han oscilado desde grandes 
cantidades de ayuda económica con aun más grandes condiciones hasta el derrocamiento de 
gobiernos disidentes y la imposición de sustitutos más plegados a sus intereses.  
 
El motivo profundo en las acciones de los Estados Unidos fue el deseo de mantener 
su hegemonía tanto como sus intereses económicos, especialmente desde la década del 50, 
su propósito públicamente declarado fue consistentemente prevenir que el comunismo 
lograra un asidero fuerte en el continente. 
 
En Nicaragua, la presencia de Estados Unidos se dio diáfanamente en 1856 cuando 
William Walker, un filibustero contratado por Cornelius Vanderbilt, invadió Nicaragua y se 
autoproclamó Presidente. Aunque la administración de Walker tuvo corta vida, la 
dominación arrogante que simbolizó su acción no terminó hasta julio de 1979. 
 
Nicaragua nunca se separó de las posiciones de Estados Unidos en las Naciones 
Unidas o en otros foros políticos internacionales como parte de lo que supuestamente era 
nuestra política externa. Este patronazgo fue productivo para los designios de Estados 
Unidos en toda el área.  
 
En 1902 José Santos Zelaya fue reelegido Presidente. La posibilidad de construir un 
canal a través del istmo de Centro América era una cuestión controvertida desde tiempo 
atrás. En este año el presidente Zelaya intentó convencer a los Estados Unidos de que 
construyera el Canal Interoceánico a través de Nicaragua, en lugar del istmo de Panamá. 
Sin embargo cuando Estados Unidos decidió hacerlo en territorio panameño debido a una 
comisión especializada creada por el Presidente Roosvelet dictaminó que la ruta panameña 
era más favorable en términos económicos. Como consecuencia de lo anterior Zelaya 
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intentó llegar a un acuerdo con Alemania y Japón para que construyeran el proyecto en 
Nicaragua.2 
 
El presidente nicaragüense pareció resignarse ante la decisión de los Estados 
Unidos, y abrió puerta a numerosos inversionistas norteamericanos, con la esperanza de que 
impulsaran la construcción de la infraestructura necesaria para el despegue económico del 
país, a cambio de la explotación de los recursos naturales. 
 
Zelaya era partidario de la creación de unos “Estados Unidos de América Central”, 
bajo su propia hegemonía, incluso por la vía militar fortaleciendo el ejercito nicaragüense, 
adquirió armamento moderno y contrato oficiales chilenos entrenados en Europa, lo que le 
llevó a apoyar a otros partidos liberales de distintos países centroamericanos que pudieran 
defender el mismo proyecto. La creciente influencia de Zelaya en el ámbito 
centroamericano inquieto al Gobierno de los Estados Unidos. 3 
 
El presidente José Santos Zelaya se opuso a “La Diplomacia del Dólar”, negándose 
a contratar préstamos solo con banqueros norteamericanos, en abierto desafió al Secretario 
de Estado Knox. 4 
 
En 1906 los problemas de Zelaya se agravaron debido a una disputa por la 
delimitación de la frontera con Honduras, que desembocó en una cruenta guerra. Estados 
Unidos aprovecho la ocasión para presentarse como mediador y convocó a los presidentes 
centroamericanos a una conferencia para establecer mecanismos de solución pacifica a los 
conflictos del istmo centroamericano. Los representantes del istmo se reunieron en 
noviembre de 1907, donde la reunión culmino con la firma de un tratado de paz y amistad y 
la creación de una Corte de Justicia Centroamericana para arbitrar los conflictos 
centroamericanos. De esta reunión surgen cuatro principios básicos de política exterior para 
las relaciones entre los estados centroamericanos: a) La no intervención en los asuntos de 
                                                 
2 Kinloch Tijerino, Francés, Historia de Nicaragua, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
(IHNCA-UCA), Managua, 2005. Pág., 236. 
3 Idem. Pág. 239. 
4 Idem. Pág. 238. 
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los demás estados; b) El cumplimiento de los deberes de buena vecindad; c) La igualdad de 
trato para con todos los gobiernos constitucionales y d) La voluntad de aumentar los 
vínculos económicos y políticos entre las cinco republicas.  5 
 
La administración de Zelaya mantuvo tensas relaciones y desacuerdos con Estados 
Unidos, lo que llevó a éste a dar ayuda a los opositores conservadores de Zelaya en 
Nicaragua. En 1907, buques de guerra estadounidenses ocuparon diversos puertos de 
Nicaragua. La situación llegó al punto de provocar un conflicto interno entre los liberales 
nicaragüenses por un lado, los conservadores; y Estados Unidos por otro (que los 
financiaba). En 1909 algunos mercenarios norteamericanos fueron capturados y ejecutados 
por el gobierno de Zelaya, lo que sirvió para que Estados Unidos considerase la acción 
como una provocación para la guerra. A principios de diciembre de 1909, infantes de 
marina estadounidenses ocuparon diversos puntos de la costa caribeña nicaragüense. 
El primero de diciembre del mismo año, el Secretario de Estado de Estados Unidos 
Philander Chase Knox, entregó al Encargado de Negocios de Nicaragua Felipe Rodríguez 
Mayorga la nota que puso final al gobierno de Zelaya.  
El 17 de diciembre de  1909, los Estados Unidos ayudaron a los conservadores a 
sacar al Presidente Zelaya, obligándolo a dimitir exiliándose en México y terminando en 
Nueva York, donde murió. Después de la caída de Zelaya, la política exterior de Nicaragua 
desde todos los ángulos que se le mire, tanto económico, político como militar fue 
controlada por los Estados Unidos de Norteamérica. El Gobierno de Zelaya fue 
reemplazado por un gobierno más abierto a los "intereses norteamericanos", bajo la 
presidencia de José Madriz. El nuevo gobierno pronto demostró su incapacidad para 
asegurar la estabilidad política interna de Nicaragua, pues eran una alianza muy 
heterogénea. 6  
 
                                                 
5 Kinloch Tijerino, Francés, Historia de Nicaragua, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
(IHNCA-UCA), Managua, 2005. Pág. 240. 
6 Esgueva Gómez Antonio, Las Constituciones Políticas y sus reformas en la Historia de Nicaragua, Instituto 
de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA), Managua, 2000.  Pág 548. 
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Estados Unidos en 1912, decidió una vez más el destino político de Nicaragua. Ante 
la presión de la embajada americana, la Asamblea del país designó a la persona que podía 
ser manejable en la presidencia de Nicaragua, don Adolfo Díaz; quien les había sido fiel. 
Una semana después de su elección el gobierno norteamericano lo reconoció oficialmente 
como Presidente de la Republica. El gobierno de Adolfo Díaz no podía permanecer sin la 
presencia militar americana. 
 
A partir de 1912 Estados Unidos impuso a Nicaragua un protectorado financiero, 
asentado en tres instituciones del estado dirigidas por funcionarios norteamericanos: la 
Recaudación General de Aduanas, el Banco Nacional y la Comisión Mixta.7 
 
En 1913 Woodrow Wilson asumió la presidencia de Estados Unidos, e introdujo un 
nuevo objetivo en la política exterior hacia Nicaragua: la implantación de la democracia 
mediante la organización de procesos electorales supervisados por los marines. Sin 
embargo, este cambio fue meramente formal, pues en 1916 el candidato propuesto por el 
Partido Liberal fue rechazado por el Departamento de Estado, por sus supuestos vínculos 
con el régimen  zelayista.8 
 
En 1917 Estados Unidos impuso a Nicaragua un Plan Financiero que dio a los  
banqueros norteamericanos aun mayor control sobre la economía del país. Los agentes de 
Wall Street se oponían a cualquier inversión pública, ya fuese en infraestructura para 
transporte y comunicación, como de educación o salud, mientras no se cancelara el total de 
las deudas del Estado.9 
 
Durante la ocupación militar desde los años mil novecientos, la debilidad y 
dependencia de los gobiernos nicaragüenses los llevo a suscribir dos tratados diplomáticos 
que menoscabaron la soberanía territorial del Estado. El gobierno de Díaz suscribió el 
                                                 
7 Kinloch Tijerino, Francés, Historia de Nicaragua, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
(IHNCA-UCA), Managua, 2005. Pág. 246. 
8 Idem. Pág. 246. 
9 Romero Vargas, Germán, En busca de la Democracia, Programa de Educación para la Democracia 
MED/AFT, American Federation of Teachers Educational Foundation, Managua, 1994. Pág. 311. 
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tratado Chamorro-Bryan, por el cual concedió a Estados Unidos derechos exclusivos y 
perpetuos sobre la ruta canalera a cambio de tres millones de dólares. Esta decisión provoco 
protestas, no solo a lo interno de Nicaragua sino en toda Centroamérica. 10 
 
Los Pactos Dawson, los Tratados Castrillo-Knox y el Tratado Chamorro-Bryan, 
determinaron la política exterior de los gobiernos de Adoloro Díaz, Emiliano Chamorro y 
Diego Manuel Chamorro. En febrero de 1923 los gobiernos centroamericanos y Estados 
Unidos suscribieron los Pactos de Washington. Entre los acuerdos firmados, se 
comprometieron a no reconocer a ningún gobierno que surgiera de algún golpe de estado y, 
por tanto, al que lo encabezaba, el General Emiliano Chamorro fue el representante de 
Nicaragua en estos pactos.11 
 
Después de la muerte del Presidente Diego Manuel Chamorro, lo sucedió Don 
Bartolomé Martínez quien no era de la oligarquía granadina. Como no podía reelegirse ideo 
una alianza con los sectores liberales y firmó un acuerdo libero-conservador, conocido 
como el pacto de transacción. Esta formula libero-conservadora designó al conservador 
Carlos Solórzano y al liberal Juan Bautista Sacaza, donde los sectores oligárquicos 
granadinos sufrieron un golpe,  por el peligro de perder influencia y popularidad, poco duro 
el poder de don Carlos Solórzano, retirándose los marines en agosto de 1925. 
 
El 25 de octubre de 1925, el golpista Don Emiliano Chamorro asumió el poder, 
siendo reconocido como Presidente ante la Asamblea Nacional, pero sin embargo Estados 
Unidos no lo reconoció, como demuestran las dos notas firmadas por el Secretario de 
Estado  de Estados Unidos Frank. B. Kellog, recordándole lo firmado en los pactos de 
Washington. En 1926 Emiliano Chamorro renunció al poder, al renunciar al poder designó 
como sucesor a don Sebastián Uriza.12 
 
                                                 
10 Romero Vargas, Germán, En busca de la Democracia, Programa de Educación para la Democracia 
MED/AFT, American Federation of Teachers Educational Foundation, Managua, 1994. Pág.  246. 
11 Esgueva Gómez Antonio, Las Constituciones Políticas y sus reformas en la Historia de Nicaragua, Instituto 
de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA), Managua, 2000. Pág. 550. 
12 Idem. Pág. 549. 
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En Mayo de 1927 la “Guerra Constitucionalista” dio lugar a la “Guerra 
Antiimperialista”, con la figura de Sandino como protagonista. 
 
La guerra constitucionalista se inclinaba a favor de los liberales, a pesar de la ayuda 
que los conservadores recibían de los Estados Unidos. Estos consideraron hacer un nuevo 
pacto entre los contendientes y así acabar con ella. Los liberales aceptaron las 
negociaciones y firmaron “el Pacto del Espino Negro”. Sandino, uno de los generales más 
importantes de los liberales, no acudió a la firma de este pacto; José María Moncada y Juan 
Bautista Sacasa sí. Moncada aseguró con el Espino Negro su candidatura para las 
elecciones súper vigiladas de 1928 donde salió elegido Presidente (1929-1933). En las 
elecciones del 32 triunfó Juan Bautista Sacasa. Ambos liberales  aceptaron la intervención 
norteamericana en Nicaragua. Por eso Sandino consideró que traicionaron al liberalismo y 
al país, y los llamó “vende patria”. En adelante los considero tan traidores como Adolfo 
Díaz y Emiliano Chamorro, quienes habían entregado Nicaragua después de la caída de 
Zelaya. En 1927 bajo el Espino Negro, los liberales aceptaron las condiciones del gobierno 
americano, quien no dudo en ofrecerles el poder. 13 
 
Los sucesivos triunfos de los liberales en las elecciones celebradas en 1928 y 1932 
bajo la supervisión de los Estados Unidos, evidenciaron el apoyo mayoritario de los 
nicaragüenses hacia ese partido. Los liberales se mostraron muy satisfechos por la elección 
de Sacasa en 1932, pues los derechos políticos de este candidato habían sido conculcados 
por el golpe de Estado perpetrado por Emiliano Chamorro en 1925 pero el voto a favor de 
Sacasa no puede interpretarse como prueba de la solidez del régimen en sí. Más bien, 
Sacasa llegó a la presidencia en el peor momento posible, cuando Nicaragua sufría los 
efectos de la crisis económica.14  
 
                                                 
13 Esgueva Gómez Antonio, Las Constituciones Políticas y sus reformas en la Historia de Nicaragua, Instituto 
de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA), Managua, 2000. Pág.550. 
14 Walter, Knut. El régimen de Anastasio Somoza 1936-1956. Managua. Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica-Universidad Centroamericana, 2004. Pág. 57. 
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Las resistencias nacionalistas de los tiempos del liberalismo de Zelaya no era igual a 
los líderes liberales que negociaron en el Pacto del Espino Negro.15 La guerra 
antiimperialista de Sandino se prolongó desde 1927 hasta 1933, una vez firmada la paz y 
desarmado lo mataron el 21 de febrero de 1934, a traición, saliendo de una cena en la casa 
de gobierno, a la que había sido invitado por el propio presidente Sacasa. Este fue el inicio 
de la ofensiva del director de la guardia nacional. Después la muerte de Augusto César 
Sandino las tensiones entre Sacasa y el jefe de la guardia, Anastasio Somoza, se 
agudizaron.  
 
Entre 1927 y 1933 el número de marines en Nicaragua oscilo entre 500 y 3000 
hombres, además, contaba con el apoyo de la Guardia Nacional (4000 hombres 
nicaragüenses comandados por oficiales norteamericanos), la cual fue creada en octubre de 
1927 mediante un convenio entre Estados Unidos y Nicaragua. Los marines desempeñaban 
diversas tareas entre las cuales cabe mencionar:16 
 
a) Entrenar la Guardia Nacional. 
b) Combatir a Sandino. 
c) Supervisar las elecciones.  
Hubo siete invasiones de las tropas de Estados Unidos entre 1893 y 1933, con una 
casi continua ocupación desde 1912 a 1933.   En agosto de 1934 los legisladores aprobaron 
casi por unanimidad una amnistía en beneficio de todas las personas involucradas en el 
asesinato a Sandino, esta decisión dejó en evidencia la débil autoridad del presidente 
Sacasa, así como la creciente fuerza política del jefe de la guardia nacional.  
En 1938 se convocó a una Asamblea Constituyente que dictó una Constitución por 
la cual se establecía que Somoza García permanecería en el poder hasta 1947. Ese año, 
Somoza entregó el poder al Dr. Leonardo Argüello, electo por el pueblo. Somoza, apoyado 
                                                 
15 Esgueva Gómez Antonio, Las Constituciones Políticas y sus reformas en la Historia de Nicaragua, Instituto 
de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA_UCA), Managua, 2000. Pág. 551. 
16 Kinloch Tijerino, Francés, Historia de Nicaragua, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
(IHNCA-UCA), Managua, 2005. Pág. 264. 
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por la Guardia Nacional, dio un golpe de estado a Argüello y asumió la presidencia en 
1950. Se publicó una nueva constitución, según la cual Somoza podía ser electo para un 
nuevo período que duraría hasta 1956. 
Anastasio Somoza García aprovechó el apoyo norteamericano y la 
incondicionalidad de la Guardia Nacional para establecer una dictadura familiar que se 
mantuvo en el poder durante 42 años, mediante la corrupción y el clientelismo político, 
fraudes electorales y pactos políticos.  
 
El gobierno de Somoza García cooperó con la CIA en el derrocamiento del gobierno 
de Arbenz en Guatemala en 1954. También permitió en 1961 a los Estados Unidos lanzar la 
invasión de Bahía de Cochinos contra Cuba desde Puerto Cabezas, en la Costa Atlántica 
nicaragüense.  
 
El Presidente Anastasio Somoza García, mientras festejaba su seguro triunfo en la 
casa del obrero en León, fue asesinado por Rigoberto López Pérez.  Después del atentado, 
una semana más tarde Anastasio Somoza García falleció en Panamá, pese a las atenciones 
de un equipo medico norteamericano, enviados por el presidente Eisenhower. Hombre hábil 
y precavido, Somoza García padre había asegurado el traspaso de poder a sus hijos. 17Al 
momento de su muerte, Luis el mayor controlaba el Congreso y ostentaba el nombramiento 
de “primer designado para la presidencia”, su hermano Anastasio, graduado en West Point 
era el jefe de la Guardia Nacional y comandante de las fuerzas aéreas; el primero Luis 
Somoza Debayle asumió la dirección del gobierno, mientras que el segundo Anastasio  
Somoza Debayle  se encargaba de capturar a miles de opositores.  
 
Nicaragua no tuvo su propia política exterior como, por supuesto, tampoco tuvo una 
política interior propia, como se muestra en todos los acontecimientos anteriormente 
mencionados; todas las decisiones en materia de política exterior e interior eran tomadas en 
el Departamento de Estado o en la Embajada Norteamericana en Managua.18 
                                                 
17 Kinloch Tijerino, Francés, Historia de Nicaragua, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
(IHNCA-UCA), Managua, 2005. Pág. 270. 
18 Martínez Palma, Idelfonso Errores de Fondo de Nuestra Democracia. León, Nicaragua. 1961. Pág. 9. 
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En 1978 había una extensa opinión pública organizada opuesta a Somoza. El país 
estaba agitado por fuertes tensiones políticas y sociales en 1978. La mayoría de los 
nicaragüenses deseaban un cambio radical.  
En los años 30, Sandino peleó contra esta dominación norteamericana y su 
inspiración vino a ser la fuerza motivante del movimiento que posteriormente tomó su 
nombre y finalmente derrocó a Somoza el 19 de julio de 1979. El triunfo de la revolución 
sandinista significó para Nicaragua, entre otras múltiples transformaciones, un cambio 
radical en política exterior. Al asumir por vez primera su condición de nación 
independiente y soberana desde el derrocamiento del general José Santos Zelaya ocurrido 
en 1909, después de la nota-ultimátum del Secretario de Estado norteamericano Knox, y la 
traición a la patria de la oligarquía conservadora desplazada por la revolución liberal 























A. Marco Conceptual. 
La política exterior de los Estados y las relaciones internacionales entre éstos están 
determinadas por las concepciones geopolíticas que acompañan el diseño de estrategias en 
materia de alianzas, acuerdos y tratados multilaterales y bilaterales. 
La doctrina a elaborado diversas definiciones de Política Exterior  y,  la mayoría de 
ellas se limitan a la fase ejecutiva, dejando en vacío la parte de su elaboración, y es que 
como toda política en general está compuesta no solo por acciones sino también por 
decisiones, lo cual implica que en su elaboración y diseño se va a pasar necesariamente por 
un proceso de toma de decisiones.  
 La política exterior constituye la forma en que una nación se conduce frente a su 
contexto exterior. Bajo el término de “políticas”, se entiende un conjunto de áreas más o 
menos relacionadas entre sí. Se refiere a los distintos campos de la actividad del Estado, 
pudiendo hablarse así de un política exterior, económica, industrial, monetaria o cambiaria, 
sin distinguir mayormente entre la política como aspiración.19 
Luís Solari la define como:  
“Un conjunto de acciones en la arena internacional destinadas a servir a sus 
intereses nacionales”.20 
La política exterior vista desde un panorama dinámico constituye una actividad 
mediante la cual el Estado determina los objetivos que aspira a alcanzar en el escenario 
internacional, para lo cual establece, a través de un proceso de toma de decisiones los 
mecanismos mas idóneos para orientar su acción en dicho ámbito dentro del marco de su 
agenda externa, es decir, la política exterior constituye una estrategia o programa planeado 
                                                 
19 Tomassini, Luciano. El Marco de Análisis de la Política Exterior, Pág. 125. 
20 Solari Tudela, Luís, Derecho Internacional Público, Octava Edición, 2004, Studium Ediciones. 
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de actividad, desarrollado por los creadores de decisiones o tomadores de decisiones de un 
Estado frente a otros estados o entidades internacionales, encaminando a alcanzar metas 
especificas definidas en su agenda. 
La política exterior, constituye una política pública, la cual ha adquirido gran 
importancia por sus implicancias y alcances en la arena internacional.  
Como toda política pública, la política exterior contiene en si una asignación 
autoritativa de valores y emana de un proceso de elaboración de políticas. Esto último, a su 
vez, comprende un conjunto de procesos complejos de interrelaciones sociales entre 
individuos y organismos que da como resultado decisiones. 
El proceso de toda política exterior consiste en la realización de los fines del 
proyecto nacional imperante por vía de las relaciones internacionales. Por su parte el 
proyecto nacional imperante podría definirse como aquel conjunto de valores políticos, 
económicos, sociales, culturales, éticos o de cualquier otra índole, que alcanza 
preponderancia nacional  que se encuentra vigente en el estado en un momento dado. Tales 
valores asumen el carácter de principios rectores de la vida nacional y conforman la base 
sobre la cual aspira a articular su legitimidad o supervivencia el régimen político que 
detenta el control del estado.21 
Un proyecto nacional puede ser el resultado de un consenso entre los distintos 
poderes fácticos que representa al régimen político que controla al estado o puede, por el 
contrario, ser el resultado de la imposición de un líder o de un poder fáctico en particular 
que encarna a tal régimen político. El proyecto nacional es, en definitiva, expresión 
sustantiva y formal de la naturaleza del régimen político imperante.22 
La política exterior se vincula íntimamente al Derecho Internacional, a partir de una 
serie de principios y objetivos de naturaleza universal incorporados en el ordenamiento 
jurídico de un país que establece las pautas de conducta en las cuales se sustentan y 
desarrollan las políticas que un Estado lleva a cabo, ya que cuenta con dos dimensiones de 
                                                 
21 Antología: Seminario en Teoría de las Relaciones Internacionales. II Parte. Facultad de Diplomacia y 
Relaciones Internacionales. Pág. 120. 
22 Idem. Pág. 120. 
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política: la política interna y la política exterior los mismos que se enmarcan en los textos 
constitucionales. 
La Constitución constituye un  pilar para el desarrollo de la política exterior en un 
Estado. Por lo tanto su contenido debe ser concebido de manera integral a fin de darle un 
sustento amplio y coherente a los fines de dicha política. Por lo tanto, la Constitución 
Política constituye el marco jurídico de dichas políticas, al ser la norma fundamental, la ley 
de leyes, la norma de mayor jerarquía, a partir de la cual se organiza un Estado y, desarrolla 
las funciones que como tal le corresponden, constituyendo la premisa fundamental para la 
formulación y ejecución de la política exterior del Estado. Los objetivos y principios 
incorporados en la Constitución Política, están destinados a orientar la actuación de los 
órganos de las relaciones exteriores tanto en sus relaciones bilaterales, como en sus 
relaciones en el seno de distintos organismos internacionales, sean estos regionales o 
universales.  
La Constitución Política de Nicaragua, Carta fundamental de la República establece 
una serie de principios y valores que orientan las políticas del estado de Nicaragua en 
general y la política exterior en particular. Como política de Estado, la política exterior 
nicaragüense debe observar no solo las normas del Derecho Internacional sino además, los 
principios consagrados en nuestra Constitución Política. En primer lugar hay que destacar 
los principios fundamentales que inspiran nuestra Constitución y que se encuentran 
establecidos en el Título I capítulo Único de nuestro texto fundamental.  
Asimismo, la Ley número 290 o de Organización, Competencias y Procedimientos 
del Poder Ejecutivo y su Reglamento, establece la estructura y las competencias del 
Ministerio de Relaciones Exteriores como órgano rector de la política exterior 
nicaragüense. La Ley número 358 o Ley del Servicio Exterior y su Reglamento por su 
parte, precisan las competencias y funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
ingreso al servicio exterior y los derechos y deberes de los funcionarios del servicio 
exterior.  
En el ámbito bilateral se ubican una serie de tratados relativos a la cooperación 
política, socioeconómica, sociocultural, protección reciproca de inversiones y libre visado.  
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Los principios normativos que rigen la política exterior nicaragüense, se basan en la 
Constitución Política, en los principios generales del Derecho Internacional Público, en los 
tratados internacionales, así como los valores universales recogidos en la Carta de Naciones 
Unidas. 
Los principios de la política exterior de la República de Nicaragua según la 
Constitución Política son los siguientes: 
1.- Defensa de la soberanía nacional: el valor más importante de nuestra nacionalidad es la 
soberanía y su defensa y fortalecimiento, constituye el primer objetivo del estado 
nicaragüense. El ejercicio de la soberanía permite asegurar la capacidad de los 
nicaragüenses de tomar libremente decisiones políticas de la nación, con independencia en 
el exterior. 
La expresión concreta de nuestra soberanía radica en preservar la integridad de 
nuestro territorio y asegurar la vigencia del Estado de Derecho con la supremacía de la 
Constitución Política y de las leyes que emanan de ella. La política exterior nicaragüense 
debe preservar la soberanía nacional entendida esta no solo como la defensa armada de 
nuestro territorio e intereses territoriales, sino también como la potestad de definir objetivos 
propios de desarrollos, promoverlos en el país y en el extranjero y fortalecer nuestra 
identidad y nuestra cultura dentro y fuera de nuestras fronteras.   
2.- Respeto a los principios y propósitos establecidos en la Carta de Naciones Unidas, la 
Carta de la OEA y el Protocolo Constitutivo del Sistema de Integración Centroamericana, 
el Pacto de San José y demás Convenciones Internacionales de las que Nicaragua forma 
parte.  
3.- Respeto a las obligaciones internacionales. Nicaragua respeta plenamente los 
compromisos adquiridos en el concierto internacional y de igual manera las obligaciones 
que el Derecho Internacional le impone. 
4.- La paz y seguridad tanto regional como internacional. La promoción del crecimiento 
económico y el desarrollo sostenible, como medios efectivos para erradicar la pobreza, 
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promover el empleo y el desarrollo social, son premisas básicas para el mantenimiento de la 
paz y seguridad internacional.  
5.- Defensa y promoción de los Derechos Humanos. Nicaragua debe de promover en sus 
relaciones tanto bilaterales como multilaterales el respeto y la promoción de los derechos 
humanos. Ello implica los derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos y 
sociales, incluido en el derecho al desarrollo.  
6.- Defensa y promoción de la democracia. Nicaragua es una República democrática, 
participativa y representativa. La democracia constituye pieza esencial de nuestra política 
exterior. La democracia en la actualidad es la forma de gobierno de mayor legitimidad.   
7.- Protección y preservación del Medio Ambiente. La prosperidad de Nicaragua está 
condicionada, entre otros factores, a la protección y preservación de sus recursos naturales, 
no solo porque estos constituyen importantes proveedores de bienes y servicios sino porque 
tales recursos, aprovechados en forma adecuada, pueden otorgar ventajas competitivas 
importantes para nuestro país. La política exterior nicaragüense hace suyo en el ámbito 
internacional el principio de la responsabilidad común pero diferenciada”.  
El principio rector de nuestra política exterior es la búsqueda del desarrollo 
económico y social del país en armonía con los pueblos y gobiernos del mundo. 
En la elaboración de la política exterior van a influir toda una gama de factores 
internos y externos determinantes al momento de establecer la agenda internacional de un 
Estado.  
Los factores internos juegan un rol importante, por cuanto todos los modelos de 
política exterior tienen un sustento político y económico en la política interna, que es su 
fase de elaboración, de tal manera que, entre ambas existe un nexo de causalidad, causa- 
efecto, en el que hay que resaltar la influencia del régimen político de turno, el cual le da un 
sello particular a la política externa, en donde por supuesto, también intervienen factores 
externos coyunturales. 
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La política exterior, por ende, como corolario de un conjunto de acciones y 
decisiones comprende también un proceso social, político y económico. Por tanto, la 
política exterior no se desarrolla en un contexto vacío, sino dentro del ámbito de un sistema 
político determinado en el que confluyen factores internos y externos situacionales 
determinantes al momento de establecer la agenda internacional de un Estado. 
Una de las características mas relevantes de los procesos de globalización e 
interdependencia que caracteriza a la sociedad internacional en los últimos años es la 
relación cada vez mas estrecha entre los asuntos internos y externos de un Estado. 
El mundo de hoy, pasados 60 años después de la segunda guerra mundial, refleja un 
escenario internacional cada vez más dinámico del cual se deriva la creciente complejidad 
del mundo moderno en general y del sistema internacional en particular. Los mismos que 
obligan a los Servicios Exteriores a profesionalizarse y sectorializarce en un grado 
desconocido en el pasado, aprender a trabajar en coordinación con otras agencias del 
Estado, tomar en cuenta la posición de una serie de sectores representativos de la sociedad 
civil, la economía o la política, y vincularse en el exterior con un número mucho mayor y 
mas heterogéneo de actores gubernamentales y no gubernamentales. 
En el caso de Nicaragua  el Ministerio de Relaciones Exteriores ha necesitado del 
concurso de otras entidades del Estado en sus negociaciones internacionales a nivel 
bilateral o multilateral, permitiendo que comparta ese rol conjuntamente con otros 
Ministerios, esta facultad que antes le eran exclusivas, se han hecho extensivas a otras 
Instituciones del Poder Ejecutivo; tales como Ministerio de Infraestructura, Fomento y 
Comercio (MIFIC), Instituto de Turismo (INTUR), Instituto de la Cultura (INC), entre 
otros. 
Los efectos de la convergencia de estos nuevos agentes y su incidencia en el 
proceso de toma de decisiones, que obligan a un mejor análisis y planificación de la política 
exterior, han dado lugar a una tendencia en la practica hacia el empleo de la diplomacia 
multilateral y a la especialización de nuestro Servicio Exterior, según lo establecido en la 
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Ley 358 de Servicio Exterior de la República de Nicaragua  antes mencionada, de acuerdo a 
las necesidades y nuevos desafíos que plantea el mundo hoy en día.23 
Para el estudio de la política exterior, es de vital importancia enmarcar a ésta dentro 
de una concepción general de política. 
El análisis de política exterior es un proceso a través del cual se define el curso de 
acción más apropiado para enfrentar una situación suficientemente general o recurrente 
como para requerir una pauta de conducta, y no una decisión aislada con el objeto de lograr 
determinados valores, objetivos o intereses. 
El análisis de toda política debe tener una serie de características, entre las cuales 
cabe mencionar su carácter aplicado, su contenido interdisciplinario, su sensibilidad frente 
a los imponderables que suelen hacer una necesaria una política y su carácter no 
desinteresado; es decir su propósito de servir a un beneficiario.24   
La política como una ciencia, es decir, como algo que se puede analizar, observar, 
requiere de métodos particulares para poder entenderla. Y es un fenómeno tan viejo como 
la humanidad misma, el cual forma parte de estudio de la Ciencia Política (Politología). 
Dentro de la evolución de las ciencias sociales en América Latina los estudios 
internacionales se iniciaron con considerable retraso y continúan estando relativamente 
poco desarrollados. Con todo su tardío y precario desarrollo contrasta con la casi total 
ausencia de trabajos sobre análisis de la política exterior.  25 
La política es fundamentalmente poder. "Ni la síntesis ni la conciliación social 
pueden lograrse sin poder. Por eso algunos pensadores han definido a la política como la 
                                                 
23 http://www.asamblea.gob.ni, Ley 358 de Servicio Exterior de la República de Nicaragua.  
24 Tomassini, Luciano, El Marco de Análisis de la Política Exterior, Para un análisis pormenorizado de estas 
categorías de análisis ver  B.W Brown Hogwood y L.A. Jun, Policy Analysis for the Real World (Oxford: 
Oxford University Press, 1984). 
25 Tomassini, Luciano, El Marco de Análisis de la Política Exterior,  Pág, 141. Ver: “Relaciones 
Internacionales en la América Latina (México, FCE, 1981). “Los Estudios Internacionales y América Latina 
y el Caribe” (Buenos Aires, GEL 1985) y A. Barros (ed). Directorio de Centros Latinoamericanos de 
Estudios Internacionales (2da edición 1987).  
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teoría y la práctica de las relaciones de poder. Pero no es un poder que actúa en vació, sino 
en el seno de una sociedad y, por tanto, en el marco de un territorio determinado".26 
B. Política Exterior de  Estado y Política Exterior  de Gobierno. 
Las políticas públicas incluyen a las políticas de Gobierno y de Estado.  
Política de Estado 
Las políticas de Estado están estrechamente vinculadas con políticas de largo plazo 
que se derivan de acuerdos políticos o también denominado "acuerdo nacional". No son un 
fin en si mismo, sino que deben de entenderse como herramientas de diseño, que 
contribuyan al desarrollo de la sociedad.  
Esta política no se puede conformar en todas las áreas y en todos los aspectos de la 
vida pública pero permiten una convivencia pacífica de los acuerdos estratégicos con los 
debates y discusiones en áreas tácticas, de diseño y de implementación de las políticas 
públicas en el área externa.  
Estas no eliminan el esquema "oficialismo vs. oposición" ni clausuran los espacios 
para los desacuerdos políticos y la deliberación, sino que reducen la confrontación política 
autodestructiva y coadyuvan a que el debate se concentre en el contenido de la agenda 
sobre la base de ciertos acuerdos básicos. 
Una política de Estado es aquélla que se construye con los mayores consensos 
posibles y que se sostiene más halla de los gobiernos. Los países con política de Estado son 
fácilmente identificables sin demasiada información: son aquellos que mantienen 
inalterados los objetivos básicos de su diplomacia por largos periodos. 
Política  de Gobierno 
Las políticas de gobierno, por su lado, suelen identificarse con aquellas que eluden 
los acuerdos políticos y favorecen la idea de que cada gobierno tiene el derecho, por el 
                                                 
26 Idem, Pág. 142.  
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hecho de haber sido elegido, de poner en práctica sus ideas y sus propuestas programáticas 
con prescindencia de la multiplicidad de actores políticos e institucionales que intervienen 
en escena política. 
Estas políticas, con frecuencia, conducen a la polarización ideológica y a la pérdida 
de dialogo constructivo. 
En este orden de ideas, la política exterior de un país puede ser una Política de 
Estado o una Política de Gobierno y son los cambios violentos o no ligados a ciertas 
constantes históricas de la agenda de política exterior y dependientes de la coyuntura y 
vaivenes de la política interna, quienes determinan que la política exterior de un país sea en 
esencia una política de gobierno antes que una política de Estado. Cabe señalar que tanto la 
Política Exterior de Estado como la Política Exterior de Gobierno no pueden ir aisladas una 
de la otra, debido a que ambas se complementan para que la Política Exterior de un país sea 
exitosa y dinámica. 
Una política exterior acertada debe de obedecer a criterios de Estado, es decir, debe 
vincularse a objetivos de largo plazo que respondan a los intereses supremos de la nación. 
La política exterior no puede ser una política de gobierno ni subordinarse a los criterios 
parciales de los partidos o de grupos determinados, que es lo que ha sucedido en nuestro 
país, hemos tenido política exterior coyuntural pero no una política exterior de estado. No 
está demás recordar, que en el concierto internacional, quienes dialogan no son los 
gobiernos ni los grupos, sino las naciones, los interlocutores son los estados con sus 
intereses permanentes.  
Las políticas de Estado coexisten con las políticas de gobierno y que la gestión 
pública exterior convive con aspectos institucionales estratégicos y aspectos tácticos de 
diseño e implementación de las políticas públicas, como por ejemplo: la política de 
endeudamiento, la política de comercio exterior, etc. 
Esto permite identificar la separación entre los objetivos del Estado y los de 
gobierno. En aquellos, la supervivencia, seguridad y bienestar constituyen los aspectos 
inamovibles de las metas estatales. Son, para decirlo por su nombre, los objetivos e 
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intereses nacionales de mayor alcance. En tanto que los propósitos tangibles y 
cuantificables en un ejercicio de gobierno corresponden generalmente a un proyecto 
nacional específico y con horizontes establecidos de acuerdo a la duración de la gestión 
gubernamental. 
 
La política exterior de Nicaragua, no debe constituir sólo un instrumento para la 
preservación de la soberanía y de la seguridad nacional, sino que debe ir más allá y  
convertirse en un mecanismo para promover y coadyuvar al desarrollo socioeconómico de 
Nicaragua. Nuestro país debe convertir sus representaciones en grandes promotoras, 
facilitadoras y vendedoras de Nicaragua, desde el punto de vista del comercio exterior, las 
inversiones y el turismo, complementando así la tarea de fortalecer y fomentar la amistad y 
cooperación entre los países. 
 
Según el ex funcionario de la Cancilleria, el señor Mauricio Herdocia en 
conferencia realizada a miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores en Montelimar 
expresó que: “A lo largo de la historia, salvo posiblemente en la parte territorial, los 
sucesivos gobiernos nicaragüenses, han venido desarrollando sus propias agendas y 
proyectando sus intereses particulares. Hemos visto así el ejercicio de diferentes tipos de 
diplomacia que van desde: 
 
• Diplomacia Protocolaria: en medio de una relativa bonanza económica y con una 
relativa estabilidad en el contexto político internacional. (1945-1970). 
• Diplomacia ideológica: caracteriza por la adhesión a un bloque político militar. 
(1970-1990). 
• Diplomacia transicional: que reflejaba las transformaciones internacionales 
ocurridas con la caída del bloque socialista (1990-1997). 
• Diplomacia nacional, con características geopolíticas y geoeconómicas: la cual 
pretende un servicio exterior profesional; temas manejados con espíritu nacional, 
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como es el caso de los asuntos territoriales y la promoción de los intereses 
económicos y comerciales (actualidad)”27. 
 
C. Factores determinantes en la elaboración y diseño de la política exterior. 
En el proceso de toma de decisiones para la formulación y diseño de la política 
exterior influyen toda una gama de factores situacionales internos, los cuales responden a 
procesos sociales, económicos y políticos que vive cada Estado: factores congénitos al país 
y externos, que son los cambios experimentados en el escenario externo y relacionados a la 
influencia que recibe el país como consecuencia de su ubicación y rol dentro del sistema 
internacional. 
La formulación de la política exterior depende estrechamente de la visión que cada 
país tenga del contexto externo que lo rodea. Una interpretación equivocada de este, o la 
ausencia de una visión a ese respecto, dificultan tener una política exterior adecuada. A la 
luz de las distintas visiones (escuelas de pensamiento) de la relaciones internacionales, sea 
que estas se encuentren explícitas o implícitas, es como los países formulan su política 
exterior. 28 
Dada la diversidad de Estados así como sus distintas ubicaciones dentro del sistema 
internacional contemporáneo resulta difícil generalizar respecto de la influencia que un 
determinante o la combinación de algunos de ellos pueden ejercer, todos estos responderán 
al grado de complejidad que una determinada sociedad presenta. 
Para fines no puramente académicos o ilustrativos, sino prácticos y operacionales, la 
formulación y aplicación de la política exterior a situaciones complejas, cambiantes y 
concretas, exige disponer de un marco conceptual más analítico.  
Los órganos o entes decisorios, en materia de política externa solo aspiraran a 
dirigir una política exterior eficiente y coherente no solo sobre la base de sus intereses sino 
también de acuerdo a sus propias capacidades.  
                                                 
27 Herdocia, Mauricio, La Política Exterior del Estado de Nicaragua, Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Montelimar.2006. 
28Tomassini, Luciano. El Marco de Análisis de la Política Exterior, Pág. 125. 
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Uno de los rasgos centrales de la evolución de los países latinoamericanos  durante 
los últimos quince años radica en la creciente influencia que han adquirido en ellos los 
factores externos como resultado, por una parte de la progresiva integración internacional 
de esos países, y por la otra, de la creciente complejidad que presenta  el escenario 
internacional. De hecho los problemas más graves que enfrentan en la actualidad estos 
países inciden en el sector externo de sus economías y por ende en su política exterior29. 
Ello ha impuesto nuevas responsabilidades a las instituciones de servicio exterior de esos 
países con respecto a una gama mucho más amplia de problemas y más compleja que en el 
pasado.  
El incremento de la interdependencia en las relaciones entre los estados ha dado 
lugar a una tendencia hacia el empleo de una diplomacia multilateral o el manejo colectivo 
de problemas internacionales, lo cual plantea desafíos adicionales a las cancillerías. El 
ensanchamiento de los márgenes de incertidumbre creados por las turbulencias registradas 
en el plano de la política internacional y de la economía, como factor que hace necesario 
agudizar la capacidad de previsión de las instituciones encargadas de ejercer la política 
exterior.   
Las circunstancias antes mencionadas comprometen la capacidad de los servicios 
exteriores para planificar la política exterior, para así organizar sistemas adecuados de 
adopción de decisiones y para implementarlas de en forma eficaz, coherente  y oportuna a 
las situaciones que se presentan.  
D. Entes estatales vinculados al quehacer externo. 
Debido a la complejidad del escenario internacional por la convergencia de 
diferentes actores internaciones es que se ha producido una ampliación y tecnificación de la 
agenda internacional global.   
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua como en 
paginas anteriores se mencionó, ya no es el único en ejercer acciones en materia de política 
                                                 
29Tomassini, Luciano. El Marco de Análisis de la Política Exterior, Pág. 141.  Ver: “Relaciones 
Internacionales en América  Latina” (México, FCE, 1981). 
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exterior. Para el ejercicio de Política Exterior en nuestro país se hace necesario el concurso 
de otras entidades tales como el Ministerio de Industria Fomento y Comercio (MFIC), 
Instituto de Turismo (INTUR), Instituto de Cultura, entre otros.  
Por lo tanto los entes vinculados al quehacer externo son además del Presidente de 
la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Canciller y el Servicio 
Diplomático de la República y, también otros entes pertenecientes a los diferentes niveles 
de gobierno con proyección externa de acuerdo a sus competencias establecidas por la ley. 
Nicaragua debe de realizar los esfuerzos necesarios para lograr ejercer una política 
coherente, y armoniosa, donde las diversas instancias del Estado y del sector privado 
jueguen el papel que la sociedad global, prioritariamente económica, demanda a fin de 
lograr los objetivos prioritarios de la nación, debiendo verse sus acciones con un sentido de 
continuidad, es decir, como políticas de Estado perdurables en el tiempo, que trascienden a 
los intereses de los gobiernos de turno. 
E. Proceso de toma de decisiones. 
El proceso racional de toma de decisiones obliga a establecer objetivos de política 
exterior en su fase de elaboración. El proceso de toma de decisiones es aquel en el cual se 
construye la agenda internacional que en la práctica va a instigar la atención de la política 
exterior de un país, se van a operacionalizar los temas o intereses incorporados a la agenda 
y se van a determinar los objetivos y opciones de la política exterior. 30  
Rosenau identifica cinco factores, los cuales influencian el proceso de toma de 
decisiones sobre política exterior. En primer lugar figuran, las variables idiosincráticas, es 
decir, la influencia de valores, talentos y experiencias previas de los tomadores de 
decisiones. Así, un componente subjetivo viene a marcarle un carácter al comportamiento 
externo del estado, lo que puede diferenciar una política exterior de otra. 31 
                                                 
30 Tomassini, Luciano. El Marco de Análisis de la Política Exterior, Pág. Pág. 159-160. 
31 James, N Rosenau. The Study of Global Interdependence: Essays of the Transnationalization of World 
Affirs, 1980. 
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Un segundo elemento está dado por el rol y posición que desempeñan los 
representantes del Estado. Es decir, dependiendo de la posición que ellos ocupen y cual 
fuere el peso específico del Estado al que ellos sirven, así será lo que representen y 
defiendan en el sistema internacional.  
La tercera y cuarta variables están determinadas por la estructura burocrática 
gubernamental y el impacto de fuerzas no gubernamentales, las cuales combinadas 
convierten la toma de decisiones sobre política exterior en un proceso complejo.  
Finalmente, figuran las influencias provenientes del sistema internacional, las cuales 
condicionan o modifican el proceso de toma de decisiones. De acuerdo con Rosenau, estas 
variables no trabajan necesariamente en forma independiente. Todo depende del tipo de 
situación que los representantes del Estado tengan que enfrentar para poder discernir el tipo 
de variables que influyen en la toma de decisiones y el comportamiento externo del Estado. 
Por lo tanto se deduce que en el proceso de toma de decisiones primero hay un 
componente inicial de identificación y reconocimiento de problemas y oportunidades. De 
advertirse una mala definición del problema puede afectar el proceso en su totalidad.  
La toma de decisiones no es sólo un proceso intelectual que implica la reflexión, 
percepción y la intuición creativa de los encargados de trazar política exterior; sino que 
también es un asunto de procesos sociales  cuasi-mecánicos. Entre los especialistas en 
ciencia política, Arthur F. Bentley y David B. Truman han hecho mucho por subrayar la 
importancia de los grupos de interés en los procesos de decisión, y William F. Riker, en su 
estudio de las coaliciones, sugiere que la toma de decisiones pueden depender al menos 
parcialmente de procesos cuasi-mecánicos en los cuales los agentes son inconscientes de 
sus papeles de toma de decisiones.32  
 
 
                                                 
32 Antología: Teoría de las Relaciones Internacionales. Facultad de Diplomacia y Relaciones Internacionales. 
Pág. 104.  
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Graham. T. Allison desarrolla tres modelos de la teoría de la toma de decisiones que 
son: 
1.-Modelo del Agente Racional o modelo Clásico:  En el cual las elecciones políticas se ven 
como actos más o menos deliberados de gobiernos unificados, basados en medios lógicos  
de lograr objetivos dados. Este modelo representa un esfuerzo por vincular una acción a un 
cálculo plausible. El agente racional discierne claramente sus objetivos, las opciones en 
vista y las consecuencias probables de cada elección alternativa antes de tomar su decisión. 
 “Si bien el modelo de agente racional ha demostrado su utilidad para muchos fines”, 
dice Allison, “hay pruebas poderosas de que debe complementárselo, si no suplantárselo, 
con marcos de referencia que se centren en la maquina gubernamental”. Allison ofrece dos 
detales marcos de referencia, desarrollados en sus dos modelos posteriores. 
2.-Modelo de Procesos Organizativos: prevé el comportamiento gubernamental menos 
como un asunto de elección y más como resultados independientes de varias grandes 
organizaciones solo en parte coordinadas por lideres gubernamentales. El modelo de 
proceso organizativo que Allison prefiere es el de Herbert Simón, basado en el concepto de 
una racionalidad obligada más que abarcadora, y caracterizado por factorear o dividir los 
problemas, distribuir las partes del problema a diversas unidades organizativas el tipo de 
comportamiento satisfactorio descrito antes, limitar la búsqueda de la primera alternativa 
aceptable y evitar la incertidumbre o el riesgo desarrollando retroalimentación de corto 
alcance y procedimientos correctivos. Las organizaciones actúan para resolver problemas 
inmediatos más que para desarrollar estrategias pendientes a hacer frente a asuntos de más 
largo plazo. 
3.- Modelo de política Burocrática: Se apoya en el modelo de proceso organizativo antes 
mencionado, pero en lugar de suponer el control por parte de los lideres de la cima, el 
modelo de política burocrática plantea la hipótesis de una competencia intensiva entre las 
unidades de toma de decisiones, y la política exterior es el resultado de la negociación entre 
los componente de un burocracia. Los jugadores no están guiados por ningún plan maestro 
estratégico si no más bien por concepciones enfrentadas de metas nacionales burocráticas y 
personales. A veces un grupo puede triunfar sobre otros grupos comprometidos con 
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diferentes alternativas. A menudo, sin embargo, grupos diferente que tiran a deferentes 
direcciones producen una resultante decisión “mezcla” que es distinta a la que se proponían 
un individuo o un grupo. El resultado depende no de la justificación racional de la política o 
de los procedimientos  organizativos  de rutinas, si no del poder relativo y de la habilidad 
de los negociadores.33 
F. El interés nacional y la agenda internacional. 
La definición de interés nacional se utiliza al mismo tiempo como un instrumento de 
análisis y como un componente de la política exterior. En la práctica sin embargo, resulta 
mucho menos útil en el primero de estos roles antes mencionados, mientras que los 
estadistas parecen no poder prescindir de el en el segundo. Por lo tanto aunque por su 
generalidad el interés nacional ha dejado de ser útil como herramienta analítica en un 
mundo tan complejo, debido a su carga emocional y que su propia generalidad permite 
justificar objetivos muy diversos, el concepto sigue orientando (o pretendiendo orientar) la 
política exterior.34   
La política exterior de la República Nicaragua se fundamenta en el interés nacional. 
El interés nacional es definido comúnmente como el conjunto de bienes materiales, 
espirituales, simbólicos y culturales que expresan a una Nación con su propia personalidad 
internacional de manera clara e indubitable. 
 
Toda aquella política pública externa que tienda a mejorar, fortalecer y consolidar el 
bienestar integral del Pueblo en su cotidiano vivir, será una política que esté expresando los 
intereses nacionales.  
 
Se puede afirmar que las tres grandes metas de todo Estado son: la supervivencia 
del mismo, la consecución del máximo de riqueza y la conservación y fomento de los 
valores de la comunidad. El concepto de interés nacional pretende comprender estos 
                                                 
33 Antología: Allison, Graham. Teoría de las Relaciones Internacionales. Facultad de Diplomacia y 
Relaciones Internacionales. 
34Tomassini, Luciano. El Marco de Análisis de la Política Exterior, Ver CH.A. Beard, The Idea of National 
Interest: An analitycal study in American Foreing Policy (New York: Mc Millan 1934). Pág, 145. 
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objetivos, pero el primero y el tercero de ellos pueden ser incompatibles entre sí, y el 
segundo incompatible con los otros dos. El interés nacional debería consistir esencialmente 
en el interés real de la población, interés que no tiene necesariamente que estar incluido en 
el contexto estatal. Esta noción de interés real es difícil de concibir, pero no carece de valor 
porque aparta la atención de los problemas inmediatamente apremiantes y urgentes y fuerza 
a considerarlos a la luz de objetivos generales y a largo lazo. Sin embargo,  a pesar de su 
valor como norma teórica, no puede en la práctica precisarse el interés real por lo que no 
sirve para juzgar las decisiones o acciones especificas. Los gobernantes que pretenden 
actuar al servicio del interés nacional falsean esta noción, no disponen, ni pueden disponer 
de una información completa para justificar sus pretensiones y en consecuencia engañan a 
los demás y probablemente se engañan en sí mismos.35 
 
El interés nacional puede, pues, ser concebido no solo como la exigencia de la 
defensa del mantenimiento de los valores internos de la comunidad, sino también como el 
fenómeno de esos valores en el plano externo.36 
Ninguna política exterior irá en contra del interés propio de subsistir o mantener 
seguras sus fronteras, territorio o forma de gobierno, y no irá en contra del bienestar de su 
propia población.  
El concepto de interés nacional tiene una larga historia. Prefigurado durante la 
época del absolutismo por “la voluntad del príncipe”, “los intereses dinásticos” y la “razón 
del estado”, conforme se consolido la nación como expresión sociológica y la democracia 
como forma política, aparecieron otros conceptos como “la voluntad general” y “el interés 
público”  antes de inclinarse en la actual concepción de “interés nacional”.  Sin embargo, si 
bien este concepto aparece en el discurso de los estadistas norteamericanos desde el 
establecimiento de la Constitución de los Estados Unidos, hubo que esperar hasta el siglo 
XX para que los analistas lo utilizaran sistemáticamente. 
                                                 
35 Antología: P. A. Reynolds. Introducción al estudio de las Relaciones Internacionales. Facultad de 
Diplomacia y Relaciones Internacionales. Pág. 59. 
36 Idem. Pág. 52. 
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Las conmociones creadas por las dos guerras mundiales al despertar el interés de las 
masas  en la conducción de los asuntos internacionales, contribuyeron a hacer del interés 
nacional un concepto que podía ser usado para describir, explicar o evaluar la política 
exterior de las naciones. Morgenthau fue probablemente el fundador de una teoría realista 
de la política internacional  fundada en el concepto del interés nacional, según el los 
objetivos de la política exterior debían ser definidos a la luz de ese concepto. Asimismo, 
Morgenthau reconocía que “los intereses que determinan la acción política en cada periodo 
histórico del contexto político y cultural dentro del cual la política exterior es formulada”.37   
Sin embargo, en la práctica, en su análisis define al interés nacional en términos de 
poder; de hecho los estadistas piensan y actúan en términos de intereses  definidos como 
poder. Para Morgenthau el poder de que dispone una nación en comparación con otras es el 
factor que en última instancia asegura su supervivencia y el interés nacional, por sobre 
todo, consiste en mantener esos recursos o ese balance de poder.   
El concepto de agenda internacional ha suplantado al de interés nacional, por cuanto 
no existe un solo interés nacional sino varios intereses nacionales, sobre todo, porque este 
ha sido usualmente utilizado para justificar decisiones autoritarias.  
La agenda internacional, tal como se describe más arriba, incluye un conjunto de 
intereses que responden en buena medida a la forma como esta dividida la sociedad y el 
estado, por tanto la agenda internacional constituye un repertorio de intereses o temas más 
precisos y susceptibles de ser operacionalizados. Dicho proceso incluye una serie de 
funciones que se podrían englobar en tres categorías: 1) el establecimiento de la agenda; la 
cual incluye la identificación de los temas que pueden integrarla, la selección y la 
definición de los mismos;  2) la fijación de los objetivos y por último 3) La determinación 
de los cursos alternativos de acción apropiados.38  
                                                 
37 H. Morgenthau, Politics among nations: The Struggle for Power and Peace (New York: Knopt), (2da 
edición, 1954). Pág.146. 
38 Tomassini, Luciano. El Marco de Análisis de la Política Exterior, Pág. 151. 
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No solo se diversifican los intereses que persigue cada país en sus relaciones 
exteriores; sino que se multiplican también los canales de que cada sociedad nacional 
dispone para competir, cooperar o negociar entrono a los intereses que posee.  
Luciano Tomassini afirma que: 
“El concepto de agenda incluye un conjunto de intereses o temas más específicos; 
ya que estas obedecen a la percepción de un mundo cada vez más transnacional, más 
interdependiente, y más complejo, donde actores internacionales (gubernamentales y no 
gubernamentales) proliferan, por lo que los intereses internacionales se vuelven más 
sectorializados, desagregados y específicos, por lo que cada vez resulta mas difícil englobar 
todos estos aspectos bajo el concepto abstracto de interés nacional.”39 
El concepto de agenda internacional obedece a la percepción de que en un mundo 
cada vez más transnacional, más interdependiente y más complejo, en que proliferan los 
actores internacionales (gubernamentales y no gubernamentales), en parte porque las 
propias sociedades nacionales se desarrollan y diversifican generando múltiples grupos de 
interés que cada vez más frecuentemente buscan la satisfacción de sus necesidades en el 
frente externo, los intereses nacionales se vuelven mucho más sectorializados, 
desagregados y específicos de tal manera que cada vez son menos susceptibles de ser 
englobados bajo el concepto abstracto de interés nacional, para constituir más bien una 
suerte de agenda internacional cuya elaboración pasa a representar una tarea central en la 
planificación de la política exterior.   
En dos de sus más famosos trabajos Morgenthau (1951-1952) argumenta: “que se 
puede explicar la política exterior si se toma conciencia de que para cualquier estado, la 
misma va a estar en función de sus intereses nacionales”.40 
Morgenthau realizó uno de los principales aportes en el tema del interés nacional; 
dio una definición precisa al decir que la integridad territorial, la soberanía nacional y la 
integridad cultural constituyen el núcleo de los intereses nacionales, porque solamente estos 
                                                 
39 Tomassini, Luciano (1988), Análisis y Formulación de la Política Exterior, PNUD/CEPAL Proyecto de 
Cooperación con los servicios exteriores de América Latina.  
40 Morgenthau, H.J,  In Defense of the National Interest, Nueva York, 1951. 
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tres elementos son capaces de definir con precisión que es lo esencial para la supervivencia 
de un estado-nación.  
Se ha dejado claramente establecido que la política exterior comporta un conjunto 
de decisiones y acciones como resultado de un proceso político, económico, social en el 
que influyen factores endógenos y exógenos coyunturales, a su vez se a dejado en claro que 
el interés nacional a quedado en desuso y ha sido suplantado por el concepto de agenda la 
misma que tiene un carácter plural en la que confluyen un conjunto de intereses y objetivos 
específico. 
Morgenthau estima que: “en la prosecución del interés nacional el Estado actúa 
siempre como un actor racional y unitario, capaz de definir con claridad sus objetivos en 
cualquier situación que se presente y de escoger los medios más aptos para alcanzar esos 
objetivos.” 41  
La política exterior debe articularse con la política interna. La política externa 
encuentra su justificación en las condiciones internas para así realmente responder a los 
intereses de la nación nicaragüense. Los intereses nacionales son conceptualizados como 
aquellos que se relacionan con la promoción y defensa del bienestar, desarrollo y seguridad 
del país y sus habitantes, dentro del marco establecido por la Constitución Política de la 
República. 
 
Por otra parte hay que indicar, que los procesos internacionales en sus diversos 
ámbitos y dimensiones, pueden influir negativa y positivamente en los esfuerzos de los 
nicaragüenses en avanzar en la transformación productiva con equidad social, para 
consolidar la democracia y el Estado de Derecho, ganar mercados, generar empleo y 
satisfacer las necesidades sociales de  la población, por lo que nuestros órganos de las 
relaciones exteriores, deben desarrollar capacidades de inteligencia a fin de detectar y 
alertar sobre aquellos factores que puedan afectar a nuestro país e igualmente sobre las 
oportunidades que puedan beneficiarnos.  
                                                 




La superación de la pobreza, el fortalecimiento de las instituciones, el desarrollo, la 
lucha contra la corrupción, demandan la cooperación decidida de la comunidad 
internacional. Es decir, el motor principal de toda política externa lo constituye la búsqueda 
de aquellos elementos que contribuyan a satisfacer las necesidades internas, por lo que 
podemos afirmar, que existe una relación de causalidad entre política interna y política 
externa. 
 
La política exterior tiene sus límites por una parte en los intereses nacionales y por 
otra, en la realidad internacional tensa y cambiante en la que resalta la globalización con 
sus desafíos y oportunidades. Nos encontramos ante un mundo cada vez más 
interconectado y complejo, cuyas características más notorias son la incertidumbre y el 
cambio permanente. Nunca como ahora el poder político, las relaciones sociales, la cultura 
y los factores económicos internacionales han sido tan complejos y variables. Debido a la 
creciente interdependencia económica mundial y al fortalecimiento de los procesos de 
globalización, una acción de política externa afecta a la interna y viceversa, por lo que la 
política exterior debe de conciliar el elemento interno con los intereses globales. El buen  
éxito de la política exterior, estará pues, evidentemente condicionado a la reducción al 
mínimo de ese campo de incertidumbres. De ahí, que la política exterior finalmente, 
constituya una  estrategia o  programa planeado de actividades, desarrollado por quienes 
toman las decisiones del Estado frente a otros Estados o entidades internacionales, con el 
propósito de  lograr aquellos objetivos específicos definidos en su agenda externa, tomando 
en cuenta siempre la independencia y autodeterminación.   
 
G. El Poder Nacional. 
 
 Se caracteriza por el interés en las bases de poder, o recursos utilizables para el 
ejercicio del poder político de los estados en el sistema internacional. De acuerdo con esta 
visión, el poder estatal depende de un conjunto de condiciones tanto objetivas como 
subjetivas o psicológicas, que se encuentran presentes en diversas manifestaciones 
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cuantitativas y cualitativas en las contingencias en que éstos se propongan hacer uso de sus 
atributos para fines políticos.  
 
El poder siempre ha sido un concepto elusivo tanto para los estadistas como para 
analistas de la política internacional; en la actualidad se ha tornado aun más escurridizo. El 
punto de vista tradicional consideraba que el poder militar dominada a todas las demás 
formas y que el estado que contaban con mayor poder militar controlaba los asuntos 
mundiales. Pero las fuentes que producen poder se han vuelto más complejas.42  
 
El poder puede pensarse como la habilidad de un actor para conseguir que otros 
hagan algo que de otro modo no haría, el poder  también puede concebirse en termino de 
control  sobre los resultados.43 
 
 Se oye hablar mucho sobre lo poderoso que se ha vuelto Estados Unido, pero ¿A 
que nos referimos al decir poder? Sencillamente, el poder es la capacidad de obtener los 
resultados que uno quiere, y en caso necesario, de cambiar el comportamiento de otros para 
que eso suceda.44 
 
 La capacidad de obtener los resultado que un estado quiere a menudo se asocia con 
la posesión de ciertos recursos, por lo que con frecuencia abreviamos y definimos el poder 
nacional como la posesión de cantidades relativamente grandes de elementos como 
población, territorio, recursos naturales, poderío  militar y estabilidad política. El poder en 
este sentido significa tener las mejores cartas en la partida internacional de póquer. 
Convertirlo los recursos de poder potencial en poder efectivo requiere una política exterior 
bien diseñada y liderazgo capaz. Tradicionalmente la prueba de una gran potencia en 
materia de poder nacional era su “fuerza bélica”, a lo largo de los siglos, al evolucionar la 
tecnología, las fuentes de poder nacional han cambiado, los cimientos del poder, en la 
actualidad se han ido apartando del énfasis en el poderío militar y la conquista. El auge 
                                                 
42 Antología: Keohane, Robert O. Nye Joseph. La interdependencia en la política mundial. Ver: Teoría de las 
Relaciones Internacionales. Facultad de Diplomacia y Relaciones Internacionales. Pág. 327. 
43 Idem. Pág. 327. 
44 Jr. Nye Joseph. La paradoja del poder norteamericano. Pág. 24. 
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nacionalismo por su parte  ha sido un cambio importante que dificultado a los imperios 
poder gobernar sobre poblaciones concienciadas. Asimismo otra de las causas que ha 
cambiado las fuentes de poder nacional, ha sido el cambio social en  el seno de las grandes 
potencias, las sociedades post industriales anhelan mas el bienestar social que la gloria y 
aborrecen los números elevados de bajas excepto cuando esta en juego la supervivencia. La 
ausencia de principios bélicos en las democracias modernas implica que el uso de la fuerza 
requiere una elaborada justificación moral para asegurar el apoyo popular.45 
 
 En la mayoría de las grandes potencias de hoy el uso de la fuerza pondría en peligro 
los objetivo económico, como ha dicho Thomas Friedman, los países están disciplinados 
por una manadas electrónicas de inversores que controlan el acceso de capital en la 
economía globalizada. El poder económico sí es hoy más importante que en antaño tanto 
por el aumento relativo del precio de la fuerza militar como por la importancia de los 
intereses económico en la escala de valores de la sociedades post industriales. En un mundo 
de globalización económica, todos los países dependen hasta cierto punto de fuerzas 
mercantiles ajenas a su control directo.46  
 
 Cabe señalar que existen dos formas de ejercer el poder: Poder Blando y Poder 
Duro según Joseph Nye. El poder militar y el poder económico son ejemplo de poder duro, 
del poder de mando que puede emplearse apara incidir a terceros a cambiar de postura, este 
poder puede basarse en incentivos o amenaza  pero también existe una forma indirecta de 
ejercer el poder, un país puede obtener los resultados que desea en política mundial porque 
otros países quieran seguir su estela, admirando sus valores emulando su ejemplo, 
aspirando su nivel y apertura denominándose este ultimo poder blando.47 
 
 El poder blando depende de la capacidad de organizar la agenda política de forma 
que configure las preferencias de otros. Los estadistas y pensadores como Antonio Gramsci 
han descubierto el poder que procede de organizar bien el programa político y sentar las 
bases para el debate. La capacidad de macar preferencia tiende a asociarse con resorte 
                                                 
45 Jr. Nye Joseph. La paradoja del poder norteamericano. Pág.26-27. 
46 Idem. Pág. 28- 29. 
47 Idem. Pág. 30. 
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intangibles como una cultura, una ideología y una institución atractiva “si yo consigo que tú 
quieras hacer lo que yo quiero, entonces no tengo que obligarte a hacer lo que tú no quieras 
hacer”. El poder blando es más que la persuasión o la capacidad de transformar a los demás 
mediante argumento, es la capacidad de atraer y actuar. Este poder procede en gran parte de 
nuestros valores, valores que se exprese en nuestra cultura, en la política interna del país y 
en la forma en que se actúan en el contexto internacional.48 
 
 El poder Duro y el poder Blando están relacionados y pueden reforzarse entre si. 
Ambos forma parte de la capacidad de conseguir nuestros propósitos influyendo en el 
comportamiento de otros. Si un país logra legitimar su poder nacional a ojos de los demás, 
hallara menos resistencia para cumplir sus deseos, si tiene una cultura y una ideología 
atractiva los demás  lo seguirán de buen grado. Si logran establecer norma internacionales 
coherentes con su sociedad, serán menos probables que tenga que cambiar, por supuesto el 
poder blando es más que un simple poder cultural. En la era de la información global, el 
poder se esta haciendo menos tangible y menos coercitivo, sobre todo en los países mas 
avanzados, pero en la mayor parte del mundo no existen sociedades post industriales, cosa 
que limita la transformación del poder. En un mundo tan confuso estos tres resortes de 
poder: militar, económico y blando siguen siendo relevante aunque en grado diferente 
según los distintos tipos de relaciones. En el siglo XXI el poder seguirá formando por una 
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Política Exterior del Gobierno Sandinista (1979-1990). 
 
A. Contexto histórico.  
 
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fundado en 1961, parte de una 
alianza amplia que derrocó al gobierno somocista, se propuso cambiar de raíz tanto la 
situación interna, como la posición que Nicaragua guardaba ante la comunidad 
internacional. 
 
La vanguardia constituida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 
de la misma forma que el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua 
(EDSNN), encabezó la lucha del pueblo nicaragüense contra la intervención. Apoyado en el 
profundo pensamiento de Sandino y en la estrategia de guerra popular revolucionaria que 
desarrolló el movimiento en esos años, lo mismo que valiéndose creadoramente de la teoría 
científica del proletariado y de las experiencias de otros pueblos hermanos en sus luchas 
libertarias. 
 
“El triunfo del 19 de julio del 1979 desmanteló el viejo estado somocista, dando 
inicio a la formación de un nuevo estado, que respondiera a los intereses de un sistema 
jurídico diferente, basado fundamentalmente en los intereses de las grandes mayorías de la 
sociedad nicaragüense”.50 
 
Las estructuras del estado somocista habían sido diseñadas en beneficio de cúpulas 
políticas y económicas ligadas a la clase dominante (burguesía agro-exportadora, 
comerciantes y financieras), dirigidas a su vez por la cúpula dictatorial presidida por el clan 
Somoza y asociados. Las leyes de este estado eran en consecuencias absorbentes, arbitrarias 
y exclusivas; de ahí la necesidad de comenzar en el plano jurídico, una reorganización 
                                                 
50 Romero, Jilma y otros, Historia de Nicaragua, Editorial Ciencias Sociales UNAN, 2002, Pág. 351.  
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amplia y profunda que por primera vez en la historia de Nicaragua le diera al estado 
nacional una infraestructura capaz de satisfacer un desarrollo armónico. 51 
 
“Este nuevo estado fue cimentado sobre las instituciones básicas: la Junta de 
Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), el Consejo de Estado y las nuevas fuerzas 
armadas que sustituirían al aparato represivo -Guardia Nacional- del régimen depuesto el ya 
mencionado 19 de julio.” 52 La JGRN se integró el 18 de junio de 1979 con cinco 
miembros: Violeta Barrios viuda del periodista mártir Pedro Joaquín Chamorro; Sergio 
Ramírez Mercado, intelectual líder del grupo de los doce; Alfonso Robelo Callejas, 
empresario, presidente del Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN); Moisés 
Hassan, coordinador del bloque de organizaciones populares denominado Movimiento 
Pueblo Unido (MPU) y Daniel Ortega Saavedra, miembro de la dirección nacional del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).53 
 
La JGRN, dio a conocer el programa de gobierno que se proponía impulsar para 
asentar las bases de la nueva Nicaragua. Este contemplaba la instauración de un régimen de 
democracia efectiva, justicia y el progreso social en el que se garantizaría el pleno respeto a 
los derechos humanos, en especial la libertad de culto, prensa y expresión. Asimismo, la 
JGRN, se comprometía a garantizar el sufragio universal y a propiciar la organización de 
partidos políticos, sindicatos y asociaciones gremiales de cualquier tendencia ideológica. La 
política exterior de Nicaragua se caracterizaría por la autodeterminación, y el no 
alineamiento con los bloques liderados  por “Estados Unidos” y la “Unión Soviética”, así 
como la apertura de relaciones diplomáticas con todo país que ofreciese condiciones justas 
de intercambio comercial. Asimismo, dicho programa contemplaba el desarrollo de un 
sistema de economía mixta, que incluiría tres grandes áreas: propiedades estatales y 
sociales, empresas capitalistas e inversiones conjuntas del sector público y privado. Los 
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53 Vannini, Margarita, Enciclopedia de Nicaragua, Grupo Océano, España 2002. Tomo I. Pág. 150. 
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bienes usurpados por la familia Somoza y sus allegados pasarían a conformar el patrimonio 
económico para la reconstrucción nacional.54  
 
La década de los 80`s fue un período de muchas tensiones y no solamente a nivel 
centroamericano; sino a nivel internacional, era un periodo donde estaba en la ultima etapa 
de lo que conocemos como Guerra Fría y Coexistencia Pacífica, donde la política exterior 
de la gran mayoría de los países se encontraba bajo tensiones principalmente entre Estados 
Unidos y la ex-Unión Soviética.55  
 
En el ámbito centroamericano la situación no era nada alentadora; ya que no solo 
a nivel regional; sino mundial había una recesión económica muy fuerte. Para Nicaragua en 
el contexto centroamericano fue una época muy dura, donde la crisis provoco muchos 
aspectos negativos a nivel interno. En el caso del Salvador, con el surgimiento de grupos 
heterogéneos compuestos por socialcristianos, socialdemócratas y hombres de negocios. En 
este caso la política exterior norteamericana quería: establecer un estado de derecho y 
destruir las fuerzas paramilitares que representaban una amenaza para los Estados Unidos. 
En este escenario asume la presidencia el señor Duarte, quien obtiene un total apoyo por 
parte de los Estados Unidos, y cabe mencionar que sin este apoyo, este gobierno no se 
hubiese podido mantener en el poder. En el caso de Guatemala existía un problema 
principalmente en el tema de la violación de los derechos indígenas. Por medio de un golpe 
de Estado llega a la presidencia el General Rios Mont, quien pretendía tener una buena 
imagen a nivel internacional con respecto al tema de los derechos humanos, lo cual no 
podía ser del todo positiva para el debido a que obtuvo el poder por medio de un golpe de 
Estado. Asimismo, luego se dan elecciones quedando ganador el señor Vinicio Cerezo, 
quien posteriormente jugara un papel muy importante y preponderante en la creación de los 
acuerdos de Esquipulas I y Esquipulas II.56  
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55 Anotaciones Personales. Aldana, Aurora/Ordóñez, Jairo. Clase de Política Exterior de Nicaragua y 
Centroamérica II. Impartida por la Licenciada Nelly Valdivia. Universidad Americana-Facultad de 
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El caso de Honduras en la coyuntura internacional es muy particular debido a su 
posición geográfica con respecto de Nicaragua. Honduras tuvo mucha influencia 
estadounidense, debido al gran apoyo financiero que Estados Unidos dio a los “contras” y 
al ejército nacional, del cual salio muy beneficiado, Honduras sirvió como un muro de 
contención para evitar así la expansión del comunismo a tierras estadounidenses. Cabe 
señalar que Costa Rica en esta década, se encontraba bien en el plano democrático, pero en 
el plano económico se veía debilitada, por tanto se alineo a los Estados Unidos, saliendo 
beneficiada a partir de esa decisión. 57 
 
Sobre la política exterior de la Revolución Popular Sandinista lo primero que cabe 
señalar es que se trata de: una política exterior nicaragüense; ya que esta surgía de un 
proyecto revolucionario que quería cambiar la historia del país. 
 
En medio de ruidosas descargas de fusilería y de un bullicio ensordecedor, el 19 de 
julio de 1979, miles de nicaragüenses se hicieron presentes en la Plaza de la República. Por 
todos lados ondeaban banderas rojinegras. Los nueve comandantes de Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) hicieron su ingreso triunfal a la Plaza. Una junta compuesta de 
cinco miembros asumió el poder. Así terminó el período controlado desde 1937, el nuevo 
régimen tomó el nombre de Revolución Popular Sandinista.58 
 
El nuevo régimen surgido el 19 de julio de 1979 tendrá como elementos 
fundamentales de su política exterior los principios de independencia nacional, no 
alineamiento y defensa de los intereses nacionales, dentro del espíritu latinoamericanista y 
solidario del pensamiento de Sandino.59 
 
El 20 de Julio de 1979, la JGRN promulgó el “Estatuto Fundamental de la 
República” y el “Estatuto de Derechos y Garantías de los nicaragüenses”, donde el primero  
                                                 
57 Anotaciones Personales. Aldana, Aurora/Ordóñez, Jairo. Clase de Política Exterior de Nicaragua y 
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definió el nuevo sistema de gobierno, el poder ejecutivo quedó en mano de la JGRN, que 
además compartía el legislativo con el consejo de estado. Este se hallaba integrado por 33 
miembros, designados por el FSLN, 7 organizaciones aglutinadas en la coalición 
izquierdista Frente Patriótico Nacional, 7 partidos de centro-derecha integrados en el frente 
amplio opositor, 6 asociaciones gremiales coordinadas por el Consejo Superior de la 
Empresa Privada (COSEP), la Universidad Nacional y la Asociación Nacional del Clero. 
Asimismo, fue juramentado un gabinete pluralista, conformado por representantes de 
distintos partidos políticos, empresarios, economistas, e incluso un ex-coronel de la Guardia 
Nacional opositora a Somoza.60 Además, se promulgaron otras leyes y decretos, entre los 
cuales sobresalió la ley de Reforma Agraria y Decreto de confiscación a los bienes de la 
familia Somoza.61 
 
En sus inicios, la JGRN, no fue suficientemente homogénea en la composición de 
sus miembros para dar curso a una manera unísona a las transformaciones políticas, 
económicas y sociales que se planteaban en el nuevo programa de gobierno.  
 
De acuerdo con el Estatuto Fundamental, el gobierno de reconstrucción nacional 
detentaría el poder ejecutivo por el período de transición, durante el cual, el consejo de 
estado debía elaborar una ley electoral, la JGRN convocaría a votaciones generales, directas 
y secretas para escoger al presidente y vice-presidente de la República, así como a noventa 
miembros de una Asamblea Nacional, que gobernarían durante un período de seis años, a 
partir del 19 de enero de 1985. Sus principales dirigentes se hallaban convencidos de la 
necesidad de transformarlo en un partido hegemónico, capaz de impulsar profundos 
cambios socioeconómicos, e invertir, en términos históricos, las relaciones de poder entre la 
burguesía y la clase trabajadora, por considerar a esta última la creadora de la riqueza 
social.62 
 
 El 20 de Enero de 1981 asumió la presidencia de Estados Unidos el candidato 
republicano Ronald Reagan, candidato del partido republicano, hecho nada favorable para 
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Nicaragua, quien había basado su campaña electoral en torno a la promesa de restablecer la 
hegemonía norteamericana en el ámbito mundial, sentando su posición en contra del 
reciente triunfo popular en Nicaragua. El gobierno norteamericano había expresado 
públicamente que deploraba la toma de Nicaragua por los marxistas-sandinistas, ellos 
expresaban que no apoyarían  a cualquier gobierno marxista en el hemisferio. Los 
republicanos no querían nada con el gobierno nicaragüense, posteriormente salio a la luz 
pública el Documento de Santa Fe en el que se manifestaba el plan programático para 
América Latina, para ser puesto en marcha por la administración Reagan. El documento 
contenía una clara posición contra gobierno de tendencia socialistas y el objetivo de 
recuperar la hegemonía en la región, haciendo un lado la política exterior  de los Derechos 
Humanos de James Carter.63 La ofensiva insurreccional desencadenada en El Salvador por 
el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FFMLN), fue presentada por 
Reagan como prueba del avance del “imperio del mal” –la Unión Soviética- en el propio 
patio trasero de Estados Unidos, un sitio estratégico para seguridad nacional. Además el 
gobierno de Reagan atribuyo el levantamiento a una conspiración soviético-cubano-
nicaragüense, y el 23 de febrero dio a luz un documento elaborado por la CIA demostrando 
el envío de armas a los guerrilleros salvadoreños desde Nicaragua.64 
 
El 11 de agosto de 1981 llegó a Nicaragua Thomas Enders, subsecretario de estado 
adjunto para América Latina, a ofrecer a la JGRN y al directorio del FSLN la 
“normalización” de las relaciones entre ambos países, a cambio de la suspensión del envío 
de armas a la guerrilla salvadoreña. Las negociaciones fracasaron, y en octubre la CIA 
oficializó su apoyo a la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), organización militar 
jefeada por el ex coronel de la Guardia Nacional Enrique Bermúdez, último agregado 
militar de Somoza en Washington.65 
 
La política exterior norteamericana, tenía como prioridad a Centroamérica y en 
especial a Nicaragua debido a la lucha contra el comunismo que ellos habían iniciado, los 
Estados Unidos no querían que se expandiera la ideología y llegase a sus fronteras. La 
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política exterior de Reagan por tanto poseía pilares importantísimos en ese momento: la 
lucha contra la ideología comunista, intentos disfrazados con Managua los cuales 
fracasaron y la ayuda a los grupos paramilitares “los contras”. El gobierno de Reagan 
utilizo la Democracia como herramienta fundamental de su política exterior, con la que 
logro tener influencia sobre la región centroamericana en ese período, a excepción de 
Nicaragua.66 
 
 En los últimos meses de 1979, en el Ministerio del Exterior, se abrió paso a la 
preocupación por la defensa de los intereses territoriales de Nicaragua para poner fin a 
setenta años de abandono e intervencionismo. Se buscaba modificar la historia territorial 
nicaragüense, para impedir nuevas pérdidas, basando la política exterior en criterios 
exclusivamente nacionales, es decir, sin que en la formación y ejecución de esa política 
intervinieran intereses ajenos a los de la nación o que esos intereses se vieran afectados por 
ambiciones personales.67  
 
“El primer reto que tenía ante sí la Cancilleria nicaragüense era detener el 
expansionismo colombiano en el mar Caribe, que amenazaba con privar a Nicaragua de 
extensas zonas marinas y de la mayor parte de su plataforma continental. Por tal razón, la 
primera manifestación de la política territorial fue la promulgación, el 19 de diciembre de 
1979, por la JGRN, de una “Ley sobre Plataforma Continental y Mar Adyacente”, 
estableciendo una zona de 200 millas náuticas de soberanía y jurisdicción proclamando el 
dominio nacional, exclusivo y excluyente sobre la plataforma continental y los recursos 
marítimos.”68 
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Paralelamente a la ley, en octubre y noviembre de 1979, el Ministerio del Exterior 
inicia los estudios sobre la legalidad del tratado de 1928. Nicaragua tenía por primera vez 
desde 1909, un gobierno realmente nacional, no sujeto a los dictados ni a los intereses de 
Estados Unidos, y de ello permitía pensar en elaborar una política activa de la defensa de 
los derechos del país con relación a las pretensiones colombianas. No había interés en 
provocar una crisis con Colombia, pero menos interés había en mantener una situación 
injusta, consecuencia de la intervención de siete décadas de los Estados Unidos en 
Nicaragua. Había conciencia de que era una oportunidad histórica y no podía 
desaprovecharse.69  
 
 La Cancilleria presentó a la Junta de Gobierno, en noviembre, su propuesta: 
Nicaragua debía hacer un pacto positivo para rescatar sus derechos sobre las Islas de San 
Andrés y Providencia, así como fortalecer sus derechos a la totalidad de sus áreas marinas y 
submarinas, particularmente con relación a los cayos y los bancos de Roncador, Serrana y 
Quitasueño. El mal llamado tratado de 1928 era nulo e inválido, por vicio insubsanable en 
su raíz-inconstitucional, impuesto por la fuerza, violatorio de tratados y la junta debía 
declararlo así.70  
 
Cuando triunfó la Revolución Popular Sandinista, en Nicaragua no había lo que 
normalmente se puede entender como una Cancillería; la cual ejecuta la política exterior de 
un estado acorde a las necesidades y propósitos del país de forma independiente y 
evidentemente no era necesario que la hubiera, ya que todas las decisiones diplomáticas, el 
tipo de relaciones con los diferentes países, las posiciones ha adoptarse en los foros sub-
regionales, regionales o mundiales, según la opinión pública eran tomadas en el 
Departamento de Estado o en la Embajada Norteamericana en Managua. Desde el 19 de 
julio de 1979 y hasta el día de hoy, esta situación anteriormente planteada ha cambiado 
radicalmente, y esto gracias a la iniciativa sandinista. 
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El gobierno de Nicaragua expresó públicamente el deseo de mantener relaciones 
con los Estados Unidos de Norteamérica, en el marco del respeto mutuo y la no 
intervención en los asuntos internos de los estados. Sin embargo, del exámen de las 
definiciones programáticas de la administración republicana de ese momento  desprendían 
amenazas veladas contra la revolución de la mayoría del pueblo nicaragüense. 
Por el carácter que tenía el gobierno nicaragüense, éste tuvo fuertes consecuencias 
frente a las dos grandes potencias que se disputaban la hegemonía mundial: por un lado 
Estados Unidos, tenía un rechazo total al gobierno y, por el otro, la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URRSS) y demás socialistas, representaban un apoyo total al 
gobierno de Nicaragua. Nicaragua estableció por primera vez relaciones bilaterales y 
multilaterales con el bloque socialistas en asuntos económicos, políticos, militares y 
culturales; esto como parte de la política exterior dinámica que el gobierno quería llevar a 
cabo.71   
Casi inmediatamente después de la victoria sandinista, en septiembre de 1979, 
Nicaragua pidió y fue recibida bajo el estatus de miembro pleno en el Movimiento de 
Países No-Alineados como parte de la política exterior que este gobierno quería 
implementar, el ingreso sucedía apenas 41 días después del triunfo. Este movimiento estaba 
formado por 97 países y operaba dentro del contexto de las Naciones Unidas como un 
bloque para proteger los intereses del Tercer Mundo. 
 
Esta es la primera gran acción internacional de Nicaragua: ingresar en el 
movimiento que en 1956 gestaron Nehru, Nasser y Tito para presentarle una alternativa 
política a las naciones emergentes del proceso descolonizador que no quisieron alinearse 
con ninguno de los grandes bloques militares de ese entonces, que no representaban los 
intereses de las naciones pobres de la tierra. 
 
El ingreso a los NOAL señalaba el fin de un pasado y el inicio de una fuerte 
presencia internacional. Nicaragua se declaraba independiente de cualquier bloque y 
afirmaba su decisión de desarrollar una política propia y audaz. 
                                                 
71 Romero, Jilma y otros, Historia de Nicaragua, Editorial Ciencias Sociales UNAN, 2002, Pág. 380. 
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Dentro del Movimiento de países No-Alineados hay una amplia diversidad de 
ideologías políticas, pero los países están unidos por los objetivos comunes de mantener su 
independencia y por su oposición al imperialismo, al colonialismo, al neocolonialismo, al 
racismo, al apartheid y al sionismo. Los países trabajan juntos por lograr entre ellos 
asistencia económica y política. 
 
Con el nacimiento de este movimiento, fue posible, en alguna medida, contrarrestar 
los movimientos de las grandes potencias que a menudo iban y van en detrimento de los 
países pobres y subdesarrollados del Tercer Mundo, lo que provocó un cambio no solo en la 
política exterior de Nicaragua sino en la de todos los países del mundo. 
 
El movimiento apoyó consistentemente el desarme, la no intervención en los 
asuntos internos de otros países, el respeto por la autodeterminación y el establecimiento de 
un Nuevo Orden Económico Internacional, estos fueron cambios graduales que influyeron 
en la política interna y externa de Nicaragua, cambios que fueron positivos y formaron 
parte de un todo que dio lugar al éxito de la política exterior sandinista, según nuestro 
análisis realizado al elaborar este trabajo monográfico. 
 
“El 19 de diciembre de 1981, Ronald Reagan firma el “Presidential Finding”, por 
medio del cual autorizaba el inicio de operaciones encubiertas contra Nicaragua, en la cual 
gastó unos 15,000 millones de dólares hasta julio de 1990, en su esfuerzo por derrocar al 
gobierno sandinista, cantidad exorbitante para las dimensiones del país.”72  
 
En diciembre de 1981 se había lanzado una idea: Nicaragua debía proponer su 
candidatura para miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 
para ocupar el puesto que dejaría vacante Panamá el 31 de diciembre de 1092. El nuevo 
miembro seria electo en el XXXVII período de sesiones de la Asamblea General.73 Al 
                                                 
72 Zamora Rodríguez, Augusto, El Conflicto de los Estados Unidos con Nicaragua 1979-1990,  Managua: 
Fondo Editorial CIRA. Pág. 265. 
73 El Consejo de Seguridad esta integrado por 15 miembros, 5 permanentes (Estados Unidos, Rusia, Gran 
Bretaña, Francia y China) y 10 no permanentes, elegidos por la Asamblea General en base “a una distribución 
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aprobarse la sugerencia se tiene conciencia de que la candidatura será extendida por la 
administración Reagan como un reto y que provocará una batalla diplomática con Estados 
Unidos, todavía resentida por el éxito de la convocatoria por Nicaragua del Consejo de 
Seguridad, en marzo de 1982. estando dirigida la política norteamericana a lograr el 
aislamiento internacional de Nicaragua, era elemental que Washington trataría de impedir 
su acceso a un puesto de relevancia internacional, propinando de paso a Nicaragua una 
grave derrota política, tanto más significativa cuanto que estaba en marcha el proyecto de 
derrocar al sandinismo. 74 
 
Gobiernos amigos informaron del riesgo de que Estados Unidos recurra al llamado 
tercio bloqueador. Para ser electo miembro del  Consejo de Seguridad hace falta obtener 
dos tercios de los votos de los miembros de Naciones Unidas (en ese entonces integrada por 
157 estados; se requerían 105 votos). Estados Unidos, cuando un candidato de América 
Latina no era de su agrado, promovía un “contrato-candidato” que, si no ganaba lograba 
reunir un número suficiente de votos, impidiendo que el país non-grato obtuviera los dos 
tercios necesarios. El país quedaba bloqueado y se veía obligado a retirar su candidatura y a 
ceder un sitio a un candidato de consenso. (“este tercio bloqueador”) impidió, el acceso de 
Cuba al Consejo de Seguridad.75 
 
“Para Nicaragua, por lo tanto, el reto era impedir que los Estados Unidos lograra la 
formación del “tercio bloqueador”. Los trabajos para organizar la candidatura de Nicaragua 
fueron intensos, la primera acción fue solicitar el apoyo del Movimiento de Países No 
Alineados (NOAL)76, el número de miembros de este movimiento equivalía a casi los dos 
tercios de los miembros de la ONU.  Este apoyo de los NOAL se entendía como crucial, 
                                                                                                                                                    
geográfica equitativa”, por periodos de dos años (arto 23 Carta). Dos de esos puestos corresponden a América 
Latina. 
74 Zamora Rodríguez, Augusto, El Conflicto de los Estados Unidos con Nicaragua 1979-1990,  Managua: 
Fondo Editorial CIRA. Pág.243. 
75Idem. Pág. 243. 
76 Carta de Daniel Ortega al Presidente del Movimiento, Fidel Castro, del 14 de diciembre de 1981, en 
Movimiento de Países No Alineados, Ministerio del Exterior, Managua, 1983, Pág. 106.  
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aun teniendo en cuenta que, debido a la heterogeneidad de los NOAL, el endoso oficial de 
la candidatura no significaba un voto masivo de sus miembros por Nicaragua”.77  
 
Se enviaron, así mismo, notas a todas las cancillerías, incluyendo, en la 
inexperiencia, a países no miembros del foro mundial. Había fe en las posibilidades de 
triunfo de Nicaragua, aunque era claro que la tarea sería árdua. A fines de septiembre viajó 
a Nueva York una delegación que, junto con los funcionarios de la Misión en Naciones 
Unidas, llevaba la tarea de ganar el primer gran reto internacional de Nicaragua. La 
encabezaban el padre Miguel D’Escoto y la viceministro Nora Astorga; en total once 
funcionarios, cantidad mínima si se tiene en cuenta que, además de estar la sede de la ONU 
en territorio norteamericano, lo que le otorgaba ventaja a Estados Unidos, éste tenia en ese 
entonces al menos medio millar de funcionarios acreditados en la organización mundial.78   
 
La sede de la misión de Nicaragua se convirtió en el “cuartel general”, se debía 
trabajar al máximo de capacidades para compensar los limitados recursos humanos y 
económicos y, sobre todo, el que Nicaragua, a diferencia de los Estados Unidos, no era 
potencia militar ni económica y solo contaba con fuerza moral y política. La estrategia 
adoptada era, simplemente, un esfuerzo de acercamiento con los representantes de los 
países miembros de Naciones Unidas, para convencerles de la necesidad de que Nicaragua 
resultara electa en aquellas circunstancias. Para ello había que hablar con todos los 
delegados, desde ministros hasta el último de la misión, sin menospreciar a nadie.79  
 
Estados Unidos eligió a República Dominicana para el papel de “candidato 
bloqueador” y moviliza a todo su personal en Naciones Unidas para propinar una rotunda 
derrota a Nicaragua. La campaña de Estados Unidos era dirigida por su embajadora, Jeanne 
Kirkpatrick, una de las principales representantes del sector más anti sandinista del 
gobierno de Reagan. La campaña desarrolla amenazas y advertencias d sanciones o 
represalias a quienes apoyen a Nicaragua. Dentro de aquella campaña, una gran mayoría de 
                                                 
77Zamora Rodríguez, Augusto, El Conflicto de los Estados Unidos con Nicaragua 1979-1990,  Managua: 
Fondo Editorial CIRA, 1996. Pág. 244. 
78 Idem. Pág. 244. 
79 Idem. Pág. 245.  
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naciones se identificaban con la pequeña república agredida por el delito de querer ser 
independiente y de tener su propia política exterior, sin embargo se decía que se podía 
llevar meses alcanzar la nominación.80 
 
“La votación se llevó a efecto a finales de octubre 1982, la tensión de la delegación 
era comprensiblemente, grande. Las semanas de campaña habían despertado una 
expectación inusual y, de una u otra forma, casi todos los miembros de la ONU se sentían 
concernidos. Un grupo importante de países de África, Asia y sobre todo de América, se 
había constituido cada uno por su cuenta, en propagandistas de Nicaragua (es importante 
mencionar a, Cuba, México y Panamá).  Llegó el momento de escoger al miembro que 
ocuparía en 1983 una de la dos sillas que correspondía a Latinoamérica. El voto era secreto, 
lo cual daba ventajas y riesgos.  En la primera votación Nicaragua dista de tener los dos 
tercios, la delegación de Nicaragua tenía un sentimiento de angustia: una derrota traería 
graves consecuencias para el país. Durante la segunda votación, Nicaragua gano votos pero 
todavía no alcanzo los dos tercios. Finalmente, se dio la tercera votación, donde el 
Presidente de la Asamblea General leyó el resultado, Nicaragua obtuvo 107 votos mas de 
los dos tercios, así Nicaragua fue electa miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad”.81 Este fue uno de los grandes logros del gobierno sandinista en materia de 
política exterior, algo que nadie se hubiese imaginado, y en especial los Estados Unidos.  
 
1983 fue un año de intensa actividad diplomática y militar, la hostilidad de la 
Administración Reagan no disminuía, por el contrario la infiltración de contras aumentaba. 
De forma paralela a las actividades militares y paramilitares, Estados Unidos desarrollaba 
una fuerte presión para aislar a Nicaragua de su entorno centroamericano. Fracasados los 
esfuerzos dirigidos a crear un frente antisandinista por medio de la “Comunidad 
Democrática Centroamericana” y del “Foro Enders”, en 1983 se abre una nueva etapa en la 
región.82 A diferencia del criterio sandinista, el gobierno de Estados Unidos y el de otros 
países latinoamericanos, valoraron el conflicto bélico de Nicaragua dentro de un contexto 
                                                 
80 Zamora Rodríguez, Augusto, El Conflicto de los Estados Unidos con Nicaragua 1979-1990,  Managua: 
Fondo Editorial CIRA, 1996. Pág.  245. 
81 Idem. Pág. 245-246. 
82 Idem. Pág. 248. 
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integral centroamericano, que comprendía también y por igual al de la contienda armada 
salvadoreña y a la guerrilla guatemalteca. Surgió así un movimiento de mediación con el 
propósito de alcanzar la pacificación en toda el área regional, así como de impulsar un 
proceso de democratización en todos los pueblos. La iniciativa partió del gobierno de 
Panamá, que logró reunir en la isla Contadora de su territorio a los cancilleres de México, 
Venezuela y Colombia, con el suyo (Panamá) el 9 de Enero de 1983, consiguiendo elaborar 
un proyecto concreto para los fines propuestos.83  
 
El conflicto adquiría cada vez mayor fluidez. En febrero de 1983 se realizaron en 
Honduras las maniobras militares (Pino Grande I), en la zona fronteriza con Nicaragua, que 
simulaban la invasión de Honduras por un país “imaginario” llamado Corinto, que es el 
nombre del principal puerto de Nicaragua en el Pacifico (después se sabría que estas 
maniobras habían servido, además, de cobertura para trasladar grandes cantidades de armas 
a la contra y el ejercito de Honduras). En Marzo Nicaragua recurre nuevamente al Consejo 
de Seguridad, para denunciar el incremento de los ataques armados contra su territorio. En 
este periodo se sucede la ejecución del Plan Maratón, consistente en acciones armadas 
contra poblaciones de importancia  (capitales de los departamentos de Nueva Segovia y 
Madriz), combinadas con ataques diversionistas desde Costa Rica.84   
 
La iniciativa es aplaudida por el gobierno de Nicaragua, menos por la 
Administración Reagan que, a pesar de ello, no tiene más alternativa que expresar su apoyo 
a la iniciativa. El surgimiento del Grupo de Contadora otorga al gobierno norteamericano 
una excusa para dar por terminados los contactos bilaterales, alegando que la crisis es 
centroamericana y debe tener una solución regional.85   
 
Gracias a los esfuerzos del llamado Grupo de Contadora, puede decirse que se abrió 
un nuevo camino para Nicaragua y los pueblos centroamericanos. En este orden, cabe 
destacar la reunión celebrada por los presidentes de las naciones integrantes de dicho 
                                                 
83 Romero Vargas, Germán, En busca de la Democracia, Programa de Educación para la Democracia 
MED/AFT, American Federation of Teachers Educational Foundation, Managua, 1994. Pág. 445. 
84Zamora Rodríguez, Augusto, El Conflicto de los Estados Unidos con Nicaragua 1979-1990,  Managua: 
Fondo Editorial CIRA, 1996. Pág. 248. 
85 Idem. Pág.  248. 
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Grupo, el 17 de Julio del mismo año en Cancún, México y de la cual, salió la Declaración 
de los gobernantes centroamericanos, todo un programa tendiente a propiciar el ansiado 
clima de paz.86Estados Unidos por su parte dejo pasar seis meses para dar un semi-
reconocimiento de este grupo innovador. Si bien es cierto Contadora tuvo deficiencias y no 
obtuvo el éxito esperado por sus miembros pero sirvió de precursor para que se diera 
Esquipulas I y Esquipulas II. Contadora contó con el grupo de Apoyo, llamado “Amigos de 
Contadora”, formado por Perú, Uruguay, Argentina y Brasil, quienes daban comunicados 
de apoyo y soporte a la buena voluntad del grupo.87 
 
En Nicaragua se exploraba sin descanso nuevos medios que permitieran encontrar 
una solución pacífica a la crisis, sin sacrificar la soberanía del país ni el proyecto 
revolucionario. En esa línea, como parte de nuestra política exterior, entre los meses de 
julio y agosto de 1983 se examinó la posibilidad de presentar una demanda contra Estados 
Unidos ante el órgano judicial principal de Naciones Unidas, La Corte Internacional de la 
Haya (CIJ). Con contadas excepciones, ésta idea fuera recibida con escepticismo, no sólo 
en relación al medio, sino en cuanto a las posibilidades de Nicaragua de lograr algún éxito. 
La Corte Internacional de Justicia se contemplaba como algo remoto, ajeno a una situación 
como la que se vivía en el país, y en opinión de algunos, como un órgano reaccionario o 
conservador.88  
 
De acuerdo al Estatuto Fundamental, artículo 28 referido a las elecciones de 
presidente y vice-presidente y representantes de la Asamblea Nacional, se llevarían a cabo 
en la historia política de Nicaragua las primeras elecciones en las cuales participaban más 
de dos partidos políticos. Los comicios del 4 de noviembre de 1984 fueron la primera 
expresión de participación pluripartidista en una contienda electoral; a través de estas 
                                                 
86 Romero Vargas, Germán, En busca de la Democracia, Programa de Educación para la Democracia 
MED/AFT, American Federation of Teachers Educational Foundation, Managua, 1994. Pág. 445. 
87Anotaciones Personales. Aldana, Aurora/Ordóñez, Jairo. Clase de Política Exterior de Nicaragua y 
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elecciones, el nuevo gobierno patentizó uno de sus principios como era el pluralismo 
político.89  
 
El gobierno de los Estados Unidos trató de impedir las elecciones desatando toda 
suerte de acción agresiva, militar y política; parte de esa política fue desprestigiar el 
proceso electoral con el objetivo de restarle legitimidad. Luego de los resultados electorales 
del 4  de noviembre de 1984, cuyo vencedor fue el partido de gobierno FSLN, con Daniel 
Ortega Saavedra y Sergio Ramírez Mercado en los cargos de presidente y vice-presidente 
de la República respectivamente, los Estados Unidos no dieron muestras de respetar la 
decisión del electorado nicaragüense, y a finales de 1984 con la reelección de Reagan en la 
presidencia de Estados Unidos, se daría impulsó a una campaña más fuerte del 
enfrentamiento armado por derrocar al gobierno sandinista.90  
 
El proceso de Contadora, la más importante iniciativa diplomática latinoamericana 
en el presente siglo, se inicia en circunstancias complejas. Solamente Nicaragua estaba 
interesada en su mediación, mientras los otros estados (estados clientes de Estados Unidos, 
en realidad) dependían de la posición de la Administración Reagan. Factor determinante en 
la cristalización del proceso es el inmediato y general respaldo internacional que concita el 
grupo mediador. Siendo Nicaragua el país más interesado en la paz, le correspondía jugar 
un papel relevante en el impulso de la negociación. Así, decide modificar la línea política 
mantenida hasta ese entonces, de buscar acuerdos bilaterales con Honduras y Estados 
Unidos, para aceptar una negociación centroamericana en el marco de Contadora.91 
 
De igual modo, merece mencionarse el denominado Proyecto de Acta de Contadora 
para la paz y la Cooperación del 6 de Junio de 1986, en el que los países de Centroamérica 
asumieron el compromiso de cumplir con todo lo que en ella se estipulaba. Poco antes de 
elaborarse el proyecto del Acta de Contadora, se reunieron el 24 y 25 de Mayo de 1986 en 
la ciudad de Esquipulas, República de Guatemala, los presidentes de cada una de las 
                                                 
89Zamora Rodríguez, Augusto, El Conflicto de los Estados Unidos con Nicaragua 1979-1990,  Managua: 
Fondo Editorial CIRA. Pág. 354. 
90Idem. Pág. 355.  
91 Idem. Pág. 248. 
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Repúblicas de Centroamérica, con el objetivo de estudiar los problemas del área. Se 
reconoció expresamente en esta reunión, (que se empezó a identificar como Esquipulas I), 
claramente que la mejor instancia política que Centroamérica tenia hasta entonces para 
alcanzar la paz y la democracia y reducir las tensiones generadas en los países, era 
precisamente el Proceso de Contadora, y que en tal sentido decidían formalizar las 
reuniones de presidentes como necesarias y convenientes para encontrar soluciones 
apropiadas a la problemática planteada en relación con la paz y desarrollo regional.92 
 
El gobierno del Frente Sandinista calificó siempre la tensión con los Estados 
Unidos, como de agresión norteamericana, reconociéndole por tanto un carácter 
simplemente bilateral, cuya solución competía únicamente a ambas naciones; y en tal 
sentido, demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de la Haya como se 
menciono en la parte superior de nuestro trabajo, por indemnización de daños y perjuicios. 
Este tribunal falló a favor de Nicaragua, en sentencia del 27 de Junio de 1986, como 
muestra de otro logro en materia de política exterior de este gobierno. Sin embargo, Estados 
Unidos no aceptó la competencia del referido Tribunal que sólo puede conocer y resolver 
por vía e arbitraje desconociendo por consiguiente la sentencia.93 No obstante, la 
administración Reagan declaró oficialmente su intención de desconocer dicho fallo, y 
proseguir su política belicista.94  
 
Los días 6 y 7 de Agosto, en Esquipulas, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias 
Sánchez, presento un plan de paz (Plan Arias) que se transformaría en el documento base 
del proceso de negociación, conocido como Esquipulas II, con el cual se pasa a un proceso 
de transición donde se establecen parámetros para el establecimiento de la paz. Los 
mandatarios centroamericanos de forma conjunta y en común acuerdo, firmaron este 
                                                 
92 Romero Vargas, Germán, En busca de la Democracia, Programa de Educación para la Democracia 
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93 Idem. Pág. 444. 
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documento “Procedimiento para establecer una paz firme y duradera en Centroamérica”.95 
El documento contemplaba los siguientes puntos:96 
 
• Reconciliación nacional. 
• Exhortación al cese de hostilidades. 
• Democratización. 
• Elecciones libres. 
• Cese de la ayuda a las fuerzas irregulares ó a los movimientos insurrecciónales. 
• No uso del territorio para agredir a otros estados. 
• Negociaciones en materia de seguridad, verificación, control y limitación de 
armamento. 
• Refugiados y desplazados. 
• Cooperación, democracia y libertad para la paz y el desarrollo. 
• Verificación y seguimiento internacional. 
• Calendario de ejecución de compromisos. 
 
  En Marzo de 1988 la Corte Internacional de Justicia de la Haya al ver la 
intransigencia de Estados Unidos de no buscar medios de arreglo bilateral con Nicaragua, y 
de arreciar sus acciones a través de la contra y la CIA, estableció que Nicaragua fuera 
indemnizada por parte de Estados Unidos por los daños causados entre 1980 a Marzo de 
1988. La indemnización sumaba un monto de 12,260,600,000 dólares como reparación por 
los daños causados por las actividades militares y otras acciones que los Estados Unidos 
llevaron a cabo contra Nicaragua.97 
 
La política exterior de no-alineamiento de Nicaragua no podía estar divorciada de 
sus políticas internas. La preservación de su soberanía, de una economía mixta y una 
distribución más equitativa de la riqueza tenía su acción correlativa en el campo de la 
política exterior. En el caso de Nicaragua lo que se buscaba esencialmente era la 
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preservación de la soberanía de Nicaragua, se  necesitaba evidentemente un aumento en la 
preparación militar y en las medidas de defensa del país.  
Por otra parte la economía mixta necesitaba esfuerzos constantes para desarrollar 
nuevos mercados en el sector privado y estatal.  
 
El pluralismo político implicaba a su vez diálogo con partidos políticos en todo el 
mundo, vínculos con grupos como la Internacional Socialista. Según el señor Aldo Díaz, ex 
encargado de las relaciones bilaterales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, "La 
política exterior de Nicaragua era un reflejo fiel de la política interna. La paz era prioritaria 
para lograr los objetivos internos y externos del país. Por una parte, la búsqueda de la paz 
se expresaba con la defensa al interior del país y otra, con la promoción diplomática al 
exterior, parte de la política activa y eficiente del gobierno sandinista en los ochentas". 
 
El gobierno de Nicaragua en este período de gobierno  trabajó exhaustivamente por 
solidificar sus relaciones diplomáticas y desarrollar otras nuevas con todos los países que 
las querían. Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Israel, las relaciones con Israel 
fueron cortadas en este momento como un símbolo de protesta por las acciones israelíes en 
el Líbano, aunque ya eran una mera formalidad desde 1979.  Nicaragua profundizó sus 
relaciones con países latinoamericanos como México, Venezuela, Cuba, Panamá, Perú y 
Brasil. 
 
            Por otra parte desarrolló nuevas relaciones con muchos países africanos como por 
ejemplo: Mozambique, Angola, Zimbabwe y Zambia. Fortaleció relaciones con países 
árabes como: Argelia, Siria, Irak, Libia y la Organización de Liberación Palestina. Tuvo 
buenas relaciones con la mayoría de los países de Europa Occidental: Francia, Alemania 
Occidental, España, Holanda, Grecia y Suiza. Desarrolló nuevas relaciones con países 
socialistas como Bulgaria, la Unión Soviética, Alemania Oriental, Hungría, Polonia y 
Vietnam. En Asia este gobierno, tuvo relaciones con India, Japón y otros. 
Ese gran esfuerzo diplomático tenía un propósito bien definido: diversificar la 
dependencia económica y política que Nicaragua había tenido históricamente; ser capaz de 
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mantener su dignidad y soberanía a través de la amplia variedad de relaciones políticas y 
económicas. 
 
El FSLN participó como observador en la organización de la Internacional 
Socialista, una asociación internacional de 75 partidos políticos. La Internacional Socialista 
no era un grupo homogéneo pero generalmente apoyaba al Movimiento de los No-
Alineados, y en un mayor o menor grado, a los movimientos de liberación nacional. La 
Internacional Socialista apoyó constantemente el proceso revolucionario nicaragüense, 
aunque a veces mostró claras diferencias acerca de ciertos aspectos o incidentes del proceso 
revolucionario. 
 
A pesar de las buenas relaciones que Nicaragua sostenía con la Internacional 
Socialista, uno de los problemas que encaró Nicaragua es que la ayuda recibida de los 
países Social Demócratas era solamente del 32%. Así, había una necesidad desesperada de 
más ayuda financiera. Los países socialistas, por varias razones, no podían proveer la ayuda 
que Nicaragua necesitaba: la distancia geográfica hacia el comercio difícil y caro; los 
problemas económicos de los mismos países en parte limitaban la ayuda financiera. A esto 
se añade que la tecnología de Nicaragua, tal como estaba, era occidental  principalmente 
tecnología norteamericana, y no fácilmente convertible.  
B. Fundamentos de la Política Exterior nicaragüense en este período de gobierno 
 
El gobierno sandinista concebía las relaciones exteriores como parte de la 
concepción de defensa de la revolución, estimando que ésta era su primer escalón, de ahí 
que el objetivo principal de la política exterior sandinista era el no aislacionismo.  
“El ex Ministro de Relaciones Exteriores Miguel D'Escoto, actual asesor del 
Presidente de la República en un informe oficial resumió la política exterior de  la 
República de Nicaragua en el periodo del gobierno sandinista en las siguientes líneas”98: 
-  La promoción de la paz. 
                                                 
98 D´Escoto, Miguel. Informe dado en Conferencia de Prensa en Managua, Nicaragua.  
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- El mantenimiento de relaciones normales con todos los países de la tierra. 
 
- El derecho a escoger a los países con los cuales, en forma soberana, propongan 
profundizar vínculos políticos, económicos, comerciales y culturales con Nicaragua.  
 
-   El más puro y auténtico no alineamiento, que inevitablemente implicaba la conducción 
de una política anti-imperialista, anticolonialista, antineocolonialista, antirracista, 
antipartheid y antisionista; ya que todos estos males son los principales obstáculos para 
lograr la paz y la convivencia armoniosa entre los Estados y los pueblos. 
Valoraciones 
El triunfo de la revolución fue el inicio de una revolución en la política exterior de 
la República de Nicaragua.  
La política exterior sandinista fue siempre audaz, tuvo iniciativa. Por ella, 
Nicaragua tuvo que pagar un precio, la no aceptación por parte de Estados Unidos, el 
volvernos un país no bien visto, el cual no podía ser manejado por lo que nos impusieron 
un bloqueo económico y comercial, con ella se lograron avances que abrieron caminos no 
sólo para nuestro país sino para otras naciones empobrecidas del Tercer Mundo.  
Uno de los obstáculos externos más significativos para el gobierno sandinista, fue la 
posición agresiva que Estados Unidos tuvo hacia el FSLN.99 
 
El primer escalón de la política exterior sandinista fue la defensa de la revolución  
para lograr el no aislamiento del proyecto revolucionario y así contener el imperialismo 
norte americano, por medio del no alineamiento y del principio de independencia, buscando 
como obviar en la guerra fría la política de bloque. Se consideraba a la URRSS y sus 
allegados como aliados estratégicos, nuestra política exterior no la definía la Unión 
                                                 
99 Orduña Trujillo, Eva Leticia.  Introducción al texto “Coacciones y  Oportunidades de la Globalización: EL 
Caso de la Nicaragua Sandinista y sus relaciones con Estados Unidos”.  (Número de registro público del 
derecho de autor: 166157). 1999. 
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Soviética; si bien es cierto habían asesores pero de manera distinta a la incidencia 
norteamericana. 
La política exterior de Nicaragua tuvo repercusiones positivas y negativas. Su 
insistencia en construir su propio camino aumentó los esfuerzos de la Administración 
Reagan por desestabilizar el proceso. Esto fue confirmado en un artículo del "Washington 
Post" del primero de enero de 1983, en el cual el director de la CIA, insistió en las 
intenciones desestabilizadoras de la Administración Reagan contra Nicaragua. Estos 
esfuerzos abiertos y encubiertos tuvieron como resultado el aumento de las incursiones de 
unidades antisandinistas acampadas en Honduras y cobraron una cuota sustancial de 
muertes entre civiles nicaragüenses.  
 A pesar de las limitaciones impuestas por la guerra y por la incomprensión de 
algunos, durante el gobierno sandinista se lograron fortalecer los derechos de Nicaragua y, 
para 1983, se había consolidado la política territorial, aunque el agravamiento de la crisis 
con Estados Unidos (la agresión, para ser más exactos) obligó a relegar su ejecución. Lo 
fundamental pasó a ser impedir una intervención norteamericana; la cual liquidara la recién 
reconquistada independencia y autodeterminación de Nicaragua. A fin de cuentas, 
solamente un gobierno nacional, con clara conciencia de los intereses del país, podría llevar 
a cabo una defensa eficaz de los derechos territoriales de Nicaragua. Cabe señalar que 
Nicaragua fue vista geopolíticamente como una amenaza.  
Sin embargo, la política exterior de Nicaragua abrió también nuevos canales de 
amistad y apoyo económico tanto con países del Tercer Mundo, países socialistas, como 
con otros. Existen pruebas concretas de que el esfuerzo por aumentar sus relaciones surtió 
efecto; Nicaragua pasó de ser casi totalmente dependiente de los Estados Unidos a tener 
una base política mucho más amplia en el plano exterior. Ese esfuerzo diplomático tuvo un 
propósito bien definido para nuestra nación, el cual era diversificar la dependencia 
económica y política que Nicaragua había tenido históricamente; ser capaz de mantener su 
dignidad y soberanía a través de la amplia variedad de relaciones en el plano internacional. 
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En medio de un complejo escenario político y económico el estado, a partir de Julio 
de 1979, inició la transformación y aplicación de nuevas políticas en educación y salud, así 
como la promoción del rescate de valores culturales nacionales para ampliar los lazos de 
identidad en un afán de contribuir a la identidad nacional. El desarrollo de esas políticas 
constituiría los logros más visibles en los programas de servicios socioculturales realizados 
por el gobierno, cuyos resultados merecieron más de una vez, el reconocimiento 
internacional por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).100 Lo 
anterior se puede traducir como un éxito más para el gobierno sandinista, visto desde fuera 
de las fronteras nicaragüenses.  
 
A mediados de 1982 se lanzó una nueva idea y era la de que  Nicaragua debía 
proponer su candidatura para miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. El reto para Nicaragua era el de reunir los votos suficientes, los trabajos 
fueron exhaustos para organizar la candidatura de Nicaragua, se expidieron notas a todas 
las Cancillerías. La meta, era convencer a todos los representantes de los países miembros 
que Nicaragua merecía ser electa. La gran mayoría de naciones del mundo se identificaban 
con la pequeña república agredida por el único delito de querer ser independiente.101 
De lo anterior surgió un éxito inminente para la política exterior, al asumir 
Nicaragua un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde obtuvo un 
total de 107 votos, con más de los dos tercios, pasó a ser el nuevo miembro no permanente 
del Consejo de Seguridad. Con este éxito se abrió una oportunidad sustancial y una 
responsabilidad no sólo para Nicaragua sino para otros países del Tercer Mundo y no-
alineados que podrían usar con más facilidad ese foro para lograr la paz.  
La política exterior de la Nicaragua sandinista estuvo marcada de éxitos, ayudo a 
abrir nuevos caminos en la lucha por la paz, a rompiendo los lazos que por décadas 
sometieron a los países latinoamericanos, este tiempo enseño en gran medida a Nicaragua a 
                                                 
100 Zamora Rodríguez, Augusto, El Conflicto de los Estados Unidos con Nicaragua 1979-1990,  Managua: 
Fondo Editorial CIRA.  
101 Vannini, Margarita, Enciclopedia de Nicaragua, Grupo Océano, España 2002. Tomo I. Pág. 165 
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perder el miedo ante el mundo, demostrando que también las naciones pequeñas pueden 
aspirar a poseer  un perfil propio en política internacional. 
 
Asimismo, en el ámbito de logros en foros multilaterales u organismos 
internacionales es indispensable mencionar, el ingreso al Movimiento de Países No 
Alineados (NOAL) lo que señalaba el fin de un pasado y el inicio de una fuerte presencia 
internacional, Nicaragua se declaraba independiente de cualquier bloque y afirmaba su 
decisión de desarrollar una política propia y audaz.102 
 
Buena parte de los logros de este periodo de gobierno en materia de política exterior 
sucedieron en 1982, quizá el año más importante para Nicaragua. En marzo de ese año se 
recurrió  por vez primera al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; entre agosto y 
diciembre se gesta el proceso negociador de Contadora y en octubre Nicaragua es electa 
miembro no permanente del Consejo de Seguridad. 
Cabe señalar que el gobierno sandinista logró diversificar su horizonte en el plano 
de relaciones con otros estados del mundo, elevando nuestra presencia, a través de misiones 
en el exterior, con las cuales Nicaragua se daba a conocer ante la sociedad internacional, 
proyectando la imagen de un país amigo.   
La demanda interpuesta por Nicaragua ante la Corte Internacional de la Haya (CIJ) 
en contra de Estados Unidos por daños y perjuicios, demuestra una actitud de valor e 
independencia como defensa de los derechos del país ante el mundo. La Corte Internacional 
de Justicia falló a favor de la República de Nicaragua, lo que representa para el país un 
éxito en materia de política exterior, lo que demuestra que la política externa de Nicaragua 
en el periodo de 1979 al 90 ha sido una de las más dinámicas, activas, de compromiso e 
iniciativa. Ya que aunque Nicaragua recibió cooperación soviética y cubana, nunca nos 
constituimos un país satélite del bloque soviético, ni ellos intervenían tácitamente en las 
decisiones internas del país. Esta relación con la URRSS puede ser malinterpretada por 
muchos como de dependencia pero en la práctica esto no fue así; ya que Nicaragua no se 
                                                 
102 Romero Vargas, Germán, En busca de la Democracia, Programa de Educación para la Democracia 
MED/AFT, American Federation of Teachers Educational Foundation, Managua, 1994. Pág. 390. 
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alineaba públicamente a ningún país, aunque mantuviese relaciones amistosas con 
numerosos países del mundo. 
 
Asimismo, podemos mencionar como éxito de este gobierno el haber contribuido a 
la pacificación no solo de Nicaragua; sino de Centroamérica con la participación activa y 
positiva en los procesos conocidos como Esquipulas I y Esquipulas II, los que consolidaron 
la paz tan ansiada por los países del istmo.  
 
El Secretario del PDPA Najib, en su libro Perestroika acusó a los Estados Unidos de 
perseguir una “guerra no declarada contra un pequeño país cuya única falta era querer vivir 
a su modo, sin interferencia externa”. Argumentaba, que la revolución nicaragüense se dio, 
en primer lugar por las condiciones intolerables que los Estados Unidos habían creado al 
tratar a toda Centroamérica como su traspatio. La URSS simpatizaba con los movimientos 
de liberación de los pueblos que luchaban por la justicia social y creía que si Estados 
Unidos dejaba a Nicaragua en paz, seria mejor para los mismos norteamericanos, para los 
latinoamericanos y para el resto del mundo.103 
 
En resumen la política exterior del sandinismo no se caracterizó por la dependencia 
y dominio de otros estados, para uso de sus beneficios; ya que Nicaragua nunca ha 
presentado una política exterior de estado sino políticas coyunturales. A diferencia del 
gobierno sandinista solo el gobierno de José Santos Zelaya presentó iniciativas de 
independencia en materia de toma de decisiones de política exterior e interior, han sido los 
únicos gobiernos con sentido de nación y autodeterminación.  
 
Asimismo, podemos afirmar que la política exterior de ese periodo sigue siendo 
diferente aunque pasen los años; ya que los gobiernos posteriores si bien es cierto han 
tenido avances en materia de política exterior, no han logrado separar los intereses del 
estado nicaragüense de los que la sociedad internacional demandan, regresando a tener 
política exterior dependiente y no independiente.  
 
                                                 
103 Velásquez Pereira, José Luís. Fin de un mito. Managua: Nicaprint. 1996. Pág. 120. 
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La política exterior sandinista fue exitosa acorde al proyecto político del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional, no fue en nuestra opinión mala como muchos la 
catalogan. Debido a que si bien es cierto fue un período de situación interna muy difícil, 
contrario a esto, entablamos relaciones con países del mundo donde no habíamos tenido 
representatividad, creando así nuevos vinculas y estableciendo un sin numero de embajadas 
nicaragüenses. 
 
Cabe señalar que este análisis se realizó en base a los hechos más trascendentales en 
materia de política exterior los cuales se llevaron a cabo entre 1981 y 1984, posterior a 
estos años los procesos de búsqueda de la paz como fueron Esquipulas I y Esquipulas II 
formaron parte de  una política exterior en aras al desarrollo y al no estancamiento de los 























Política Exterior del Gobierno de la Señora Violeta Barrios de Chamorro (1990-1995). 
 
A. Contexto histórico. 
 
             Uno de los rasgos más notables en el desarrollo histórico de Nicaragua  fue el 
persistente uso de la violencia armada como instrumento para el relevo de las fuerzas 
políticas en el poder. Las elecciones presidenciales del 25 de febrero de 1990, transtocaron 
la  arquitectura política nicaragüense, dándole paso a una etapa democrática que ha 
resistido la prueba a lo largo de la ultima década.104 
 
 El lapso de dos meses entre la derrota del FSLN en las urnas y el traspaso de 
gobierno a la presidenta Violeta Barrios de Chamorro se caracterizó por un clima de tensa 
incertidumbre.105 
 
 La guerra civil que sufrió Nicaragua durante el gobierno anterior al de doña Violeta 
causó una reducción en las inversiones y un fuerte deterioro en la infraestructura del país y 
en el acervo de capital nacional. Como consecuencia de lo anterior, Nicaragua sufrió un 
declive en su productividad, en los niveles de consumo interno, y en la disponibilidad de 
servicios públicos. Las condiciones de vida para la mayor parte de la población se 
deterioraron hasta legar a situarse en uno de los más bajos niveles de América Latina. Para 
enfrentar esta situación, con el apoyo de la Comunidad Internacional, el gobierno de la 
presidenta Chamorro inició en el año 1990 un programa de estabilización económica y de 
ajuste estructural para modernizar la economía del país. En el mediano plazo, el programa 
se propuso cambiar completamente la estructura productiva nacional por medio de 
mecanismos de mercado, la reorganización y reajustes del sector público para impulsar el 
rol de la empresa privada como el motor del ofrecimiento económico del país, la creación 
de un sector financiero moderno, y el establecimiento de un estado de derecho y respeto 
                                                 
104 Romero, Jilma y otros, Historia de Nicaragua, Editorial Ciencias Sociales UNAN, 2002, Pág. 393. 
105 Vannini, Margarita, Enciclopedia de Nicaragua, Grupo Océano, España 2002. Tomo I. Pág. 167. 
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para los derechos humanos. El primer paso para estabilizar la economía del país fue la 
normalización de las relaciones financieras internacionales ubicada entre 1990 y 1991.106 
 
 La transición política nicaragüense coincidió con el colapso de la Unión Soviética y 
de los modelos políticos económicos socialistas de la Europa Oriental, es decir coincidió 
con el final de la “guerra fría”. Estos dramáticos eventos redujeron las opciones históricas 
para el desarrollo político de los países del tercer mundo, y crearon condiciones apropiadas 
para el surgimiento de la democracia liberal como contraparte política del desarrollo de 
economías de mercado en todo el mundo.107   
 
Aunque el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro fue un gobierno pro-
norteamericano, no podía ser como lo otros gobiernos latinoamericanos. Llegar al poder 
después de 10 años de una revolución nacionalista y antiimperialista, que arrasó con el pro-
norteamericanismo de la era somocista, repudiado por todo el pueblo, impedía al gobierno 
de la señora Barrios actuar totalmente pro Estados Unidos en materia de política exterior. 
La política exterior de este gobierno esta marcada por la política interna democrática y por 
los cambios trascendentales externos vividos, como fueron el fin de la guerra fría, la 
perestroika, la caída del muro de Berlín, la globalización, entre otros. 
 
 
 Las cuatro tareas fundamentales que el gobierno de la Señora Violeta Barrios de 
Chamorro se propuso a cumplir para el final de su mandato fueron:108 
 
1- Consolidar las libertades democráticas. 
2- Impulsar al máximo la producción económica. 
3- Reducir las desigualdades sociales. 
4- Inspirar todos los actos en el espíritu de reconciliación.  
 
                                                 
106 Violeta Barrios de Chamorro, Memorias de mi Gobierno 1990-1996. Tomo I. Gestión Presidencial. 
Managua, Nicaragua 1996. Pág. 290. 
107 Vannini, Margarita, Enciclopedia de Nicaragua, Grupo Océano, España 2002. Tomo I. Pág. 176.  
108 Violeta Barrios de Chamorro, Memorias de mi Gobierno 1990-1996. Tomo I. Gestión Presidencial. 
Managua, Nicaragua 1996. Pág. 97. 
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La explosiva coyuntura exigía un pacto institucional a fin de desactivar la amenaza 
de una nueva guerra civil, o una intervención militar norte americana. El 27 de febrero de 
1990 se conformaron dos equipos negociadores presididos por el general Humberto Ortega 
y el ingeniero Antonio Lacayo, yerno de Violeta Chamorro. La participación de Joao Baena 
Soares, secretario general de OEA; Elliot Richarson, represéntate del Secretario General de 
Naciones Unidas, y Jimmy Carter ex presidente de Estados Unidos, en calidad de 
observadores internacionales, facilitó las conversaciones. Éstas culminaron el 27 de marzo 
con la firma del Protocolo para la Transferencia del Mando Presidencial, conocido como 
“Protocolo de Transición”.  
 
 A pesar de su fracaso electoral, el FSLN logró  preservar una significativa cuota de 
poder, en ese momento era el partido político más numeroso y mejor organizado; 
controlaba el 42.39% de los votos de la Asamblea Nacional, todas las estructuras del poder 
judicial, así como amplios sectores de la burocracia gubernamental. Pero más importante 
fue el control que ejercía sobre las fuerzas armadas de la nación lo que hizo posible una 
transición ordenada y pacifica, de lo contrario el fantasma de una nueva guerra, amenazaba 
con reaparecer en Nicaragua.109  
 
 El experimento democrático nicaragüense fue producto de condicionamientos 
externos, y no de transformaciones reales en la naturaleza de las relaciones entre los estados 
y la sociedad nicaragüense. Sobre un estado como  Nicaragua históricamente dependiente 
del exterior y distanciado de la sociedad civil se impuso en 1990 un sistema político de 
democracia electoral que ampliarían los derechos políticos de la ciudadanía dentro de un 
rango sumamente restringido de oposiciones sociales y económicas.110 
 
 Con una sociedad débil y fragmentada, y un estado subordinado en lo político y en 
lo económico a la política exterior estadounidense, a la cooperación externa y a las pautas 
de los organismos financieros internacionales, se organizó un sistema político de 
democracia electoral que creó condiciones para la participación del pueblo en la elección de 
                                                 
109 Romero, Jilma y otros, Historia de Nicaragua, Editorial Ciencias Sociales UNAN, 2002, Pág. Pág. 394.  
110Vannini, Margarita, Enciclopedia de Nicaragua, Grupo Océano, España 2002. Tomo I. Pág. 176.  
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sus gobernantes, pero no necesariamente para el desarrollo de una capacidad social que 
pudiese condicionar la acción de estado en el plano externo.111. La política exterior de 
Nicaragua en el periodo de transición volvía a tornarse una política exterior dependiente al 
quehacer externo. 
 
 La agenda social del gobierno de la Sra. Chamorro debía asegurar un desarrollo 
integral que contemplara tanto el crecimiento económico como el progreso social. Sin 
equidad socioeconómica no es sustentable el crecimiento, ni la libertad política. La Sra. 
Presidenta Violeta Barrios de Chamorro estableció como meta del Ministerio de Relaciones 
Exteriores ampliar las relaciones con otras naciones del mundo y reforzar las ya 
existentes.112 
 
 La señora presidenta, personalmente se encargó de abrir nuevas negociaciones 
firmando tratados y convenios de gran interés y beneficio para Nicaragua en cuanto a 
materia social. En este sentido hay que remarcar que ella definió su interés de reforzar los 
lazos de amistad y cooperación entre los países centroamericanos. De esta manera entre 
1990 y 1996 se firmaron una serie de tratados y declaraciones entre los países 
centroamericanos con el fin de concretar acciones dirigidas a beneficiar o mejorar la 
situación social en la región y por supuesto en Nicaragua. Se debe subrayar que la mayoría 
de los documentos firmados por Nicaragua, y los demás países de la región 
centroamericana han estado inspirados dentro del proceso y los esfuerzos dirigidos hacia la 
integración de los países de la región. Los numerosos documentos firmados y que inciden 
de una u otra manera en el ámbito de lo social están agrupados en tres rubros:113 
 
a) Pacificación. 
b) Desarrollo Humano. 
c) Turismo. 
  
                                                 
111Vannini, Margarita, Enciclopedia de Nicaragua, Grupo Océano, España 2002. Tomo I. Pág. 177. 
112 Violeta Barrios de Chamorro. Memorias de mi Gobierno 1990-1996. Tomo I. Gestión Presidencial. 
Managua, Nicaragua 1996. Pág. 439. 
113 Idem. Pág. 440 
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La clave de ese momento fue el elaborar una política exterior ante la comunidad 
internacional  donde no se decía y no se hacia nada que molestara a los Estados Unidos 
particularmente, conforme a lo que a luz pública se manejaba, no contando con un informe 
o un documento oficial pero si con lo que como nicaragüenses podíamos observar. Una 
línea así conduce a una política exterior de perfil bajo,  sin ninguna postura nacionalista y 
sin ningún desmedido aplauso a otros que pudieran poner en peligro eventuales ayudas 
económicas, vinieran de donde vinieran, en contraste a la política exterior sandinista que 
contaba con un perfil dinámico, activo  y de iniciativa. 
 
Dentro los espacios de participación creados por la transición de 1990, surgieron en 
Nicaragua un conjunto de organizaciones cívicas no gubernamentales de diversas 
orientaciones políticas, y de diferentes especialidades profesionales y temáticas. Estas 
organizaciones recibieron un apoyo importante de parte de la cooperación internacional 
interesada en promover la conformación de una sociedad civil democrática en Nicaragua, 
sin embargo este no logro un mecanismo efectivo debido al bajo nivel de representatividad, 
y a la dependencia respecto a la cooperación internacional.114 
 
“La política exterior del gobierno de doña Violeta, nace en una época de grandes 
expectativas y de renovación, 1990 marca un viraje trascendental no solo en la historia de 
Nicaragua, en donde por primera vez un gobierno civil alcanza el poder por una elección 
libre y transparente, sino en la historia mundial con el derrumbe de los gobiernos 
socialistas, el fin de la guerra fría y de la confrontación este/oeste”.115 
  
Como parte de la política exterior nicaragüense durante el periodo de gobierno de 
doña Violeta Barrios de Chamorro, se inicio el cierre  de embajadas ante distintos países en 
el mundo, principalmente en Asia y África, lo que provocó una disminución de nuestras 
relaciones de amistad, tanto en el plano político y económico, según funcionario de la 
Dirección de Asia, África, Oceanía y Medio Oriente del Ministerio de Relaciones 
                                                 
114 Romero Vargas, Germán, En busca de la Democracia, Programa de Educación para la Democracia 
MED/AFT, American Federation of Teachers Educational Foundation, Managua, 1994. Pág. 457. 
115 Kinloch Tijerino, Francés, Historia de Nicaragua, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
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Exteriores. Asimismo, nuestra participación a nivel del Movimiento de Países No 
Alineados disminuyo notablemente, como por ejemplo con lo que el apoyo brindado en 
Naciones Unidas. Este cierre de embajadas respondía a la falta de presupuesto y de 
intereses que tenían dichas representaciones diplomáticas para el gobierno de la señora 
Barrios de Chamorro. 
 
Al finalizar el mandato de Chamorro la dependencia externa del estado 
nicaragüense se expresaba en su total acatamiento del marco normativo para pautar sus 
políticas, así como en los altos niveles de participación de la cooperación externa en el 
financiamiento de los gastos del estado. Así pues la democracia nicaragüense era para 
finales del gobierno de Chamorro una democracia política diseñada para institucionalizar la 
práctica del voto popular y las libertades propias del sistema electoral, dentro los límites 
normativos que imponían el sistema económico internacional y sus instituciones, Nicaragua 
era presa nuevamente de la dependencia externa.116 
 
B. Fundamentos de la  Política Exterior nicaragüense en este período de gobierno. 
 
Según la Revista de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores  los 
lineamientos de la política exterior de este período fueron inspirados en las tareas 
fundamentales que le correspondía emprender al nuevo gobierno, una política externa 
orientada a:117 
 
1.- Promover la paz, la democracia y el desarrollo. 
2.- Mantener viva la presencia de Nicaragua en la cooperación internacional. 
3.- Promover la relación con los países centroamericanos.  
4.- Trabajar a favor de una OEA revitalizada y fortalecida. 
5- Fortalecer la imagen del país en el tema de los Derechos Humanos.  
6.- Manejar una aproximación crítica y de renovación en el marco del Movimiento de 
Países No Alineados (NOAL). 
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7.- Profundizar las relaciones de amistad y cooperación con el gobierno de los Estados 
Unidos.  
8.- Defensa de nuestra soberanía territorial.  
9.- Participación en organismos y foros internacionales. 
10.- Protección y defensa de los nacionales en el exterior. 
 
Según estos lineamientos anteriormente planteados en la Revista de Política 
Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, se ve que 
muchos de ellos no se cumplieron ya que según entrevista realizada a funcionario de 
Cancilleria el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales y multilaterales 
disminuyeron, surgido del cierre de embajadas nicaragüenses en el exterior, 
lamentablemente no se encuentra plasmada en un documento oficial los datos concretos 




Si bien es cierto la política exterior del gobierno de doña Violeta, se caracterizó por 
un periodo de transición política a lo interno del país, el carácter y la imagen de doña 
Violeta fueron dos factores que favorecieron nuestras relaciones con todos los países del 
mundo. El intercambio de relaciones fue dinámico pero volvimos a retomar nuestra 
posición ante la comunidad internacional de un país con una política exterior dependiente y 
subordinada a los mandatos e intereses de otros países como por ejemplo el país 
hegemónico del norte los Estados Unidos. La innovación que realizó el gobierno sandinista 
en materia de política exterior había quedado atrás, para volver a ser una nación manejada.  
 
Dentro del proyecto estratégico de doña Violeta se encontraban como tareas 
inmediatas: lograr consolidar el proceso de paz, alcanzar el desarme y la reconciliación 
nacional. Asimismo presentaba como tareas estratégicas: la apertura económica de 
mercados, desmontar las instituciones, privatización de las empresas estatales. Ante este 
programa la política exterior hubiese tenido que responder a la atracción de cooperación y 
promoción del país, pero en cambio volvimos a retroceder a la política exterior tradicional 
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de la época de Somoza, donde la Cancilleria General de la República incorporo a gente de 
la vieja diplomacia somocista como fueron: Leandro Abaunza, Alejandro Montiel Arguello 
y Harry Bodán Shields. 
 
Según entrevista realizada a personal de Cancilleria la política exterior del gobierno 
de la señora Barrios de Chamorro, fue dirigida por medio de una diplomacia tradicional de 
eventos sociales, con poco alcance de gestiones en materia de los intereses de la nación.  
 
Si bien es cierto Nicaragua no posee una condición de país desarrollado o de 
superpotencia, la libre determinación nos da el derecho a tomar aquellas decisiones que nos 
corresponden como nación, con respecto a sus necesidades, no hay que confundir la 
dependencia con la sumisión que es la postura que Nicaragua ha tenido en su historia con 
relación a los Estados Unidos y los países donantes.  
 
 Nuestra política exterior una vez más en la historia estaba dirigida a permitir el 
control sobre nuestras decisiones en el ámbito externo. Fue un gobierno alineado a la 
política exterior norteamericana y es por esto que los Estado Unidos lo aceptaron, dándole 
estos a Nicaragua un apoyo incondicional ante los ojos del mundo lo cual no fue cierto 
debido a que los Estados Unidos prometieron altos flujos de cooperación que en realidad 
nunca enviaron, esto según el libro del señor Antonio Lacayo.  
 
Nicaragua ya no presentaba ningún riesgo ni oposición ante la hegemonía 
norteamericana, contrario a los gobiernos de Zelaya y el sandinismo como tal, gobiernos 
que se opusieron a que un país extranjero como Estados Unidos tuviese incidencia directa 
en la política nicaragüense, según las lecturas de la historia de Nicaragua que consultamos. 
 
 El estancamiento de nuestra relación con el Movimiento de Países No Alineados 
(NOAL), demostró una falta de dinamismo en materia de nuestras relaciones con los 
distintos países del mundo. Si bien es cierto ya no estábamos en un periodo de guerra fría, 
pero los NOAL es un grupo numeroso de países pobres que representan una voz conjunta 




Política Exterior del Gobierno del Doctor Arnoldo Alemán Lacayo (1996-2000). 
 
A. Contexto histórico.  
 
“Veintitrés partidos y alianzas políticas participaron en las elecciones de 1996, 
aunque era evidente que la contienda se decidiría entre la Alianza Liberal y el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional.  Diversas organizaciones políticas de centro intentaron 
unirse para presentar una alternativa frente a estas dos grandes fuerzas, pero su iniciativa 
terminó en fracaso por la ausencia de una visión política común a todas ellas. La Alianza 
Liberal logró capitalizar a su favor el recuerdo de la guerra y de la crisis económica sufrida 
por el país durante la década de la revolución.”118  
 
 Al igual que la administración Chamorro, durante el gobierno liberal del presidente 
Arnoldo Alemán el estado continuó dependiendo de la cooperación externa y adecuándose 
a los requerimientos de los organismos internacionales, de acuerdo al Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Por otra parte, se observó una gran debilidad 
en la sociedad nicaragüense. 119Muchas de las organizaciones populares surgidas durante la 
revolución sandinista en la década de 1990 disminuyeron significativamente su influencia, 
dando paso a un conjunto de organizaciones cívicas no gubernamentales, creadas entorno a 
diversos intereses profesionales y temáticos, con el apoyo de instituciones internacionales 
interesadas en promover la conformación de “una sociedad civil” democrática en 
Nicaragua, estas organizaciones cívicas permanecieron fragmentadas. Su escasa 
representatividad popular y dependencia de la cooperación internacional, les impidió 
constituirse en un mecanismo efectivo para efectuar sus demandas sociales.  
 
 Al acceder al poder el doctor Arnoldo Alemán, la relación de Nicaragua con los 
organismos multilaterales se había debilitado, debido al incumplimiento por parte de la 
                                                 
118 Kinloch Tijerino, Francés, Historia de Nicaragua, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
(IHNCA-UCA), Managua, 2005. Pág. 364. 
119 Vannini, Margarita, Enciclopedia de Nicaragua, Grupo Océano, España 2002. Tomo I. Pág.180. 
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administración Barrios de Chamorro de varios de los compromisos adquiridos en el ESAF. 
Quedaban pendientes una mayor reducción del empleo público, la privatizacion de 
empresas estatales, el pago de indemnizaciones, etc.120  
 
El poder de la iglesia católica se manifestó en su capacidad para acondicionar las 
políticas del estado de la Nicaragua.   
  
          Como objetivo principal del gobierno del doctor Alemán se encontraba el evitar el 
ascenso al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional en pro de mantener 
relaciones amistosas con los Estados Unidos, la política exterior y la práctica de esta fue 
una continuidad de la de doña Violeta Barrios de Chamorro. Con el gobierno de Alemán se 
empezó un cambio orgánico en el plano de política exterior y de cooperación, según 
funcionario de Cancilleria. 
 
 De acuerdo a la Constitución de la República y a los fundamentos de nuestra 
política exterior, se trato de brindar protección a los nacionales en el exterior, tratando de 
asegurarles el respeto a sus derechos y a su dignidad, prestándoles auxilio y solución a los 
diferentes problemas que se les presenten. Cabe señalar que se le dio un lugar privilegiado a 
la defensa de la soberanía territorial y la delimitación de las fronteras con los países 
limítrofes.121 Se implementó el llamado “PASO FACIL” entre Nicaragua y Honduras, que 
es parte de un acuerdo multilateral entre Guatemala, el Salvador, Honduras y Nicaragua, 
integrantes del CA-4, con el objetivo de mejorar la comunicación entre nuestros pueblos, 
fomentar la integración económica y facilitar el tránsito de ciudadanos centroamericanos.122 
 
 “A fin de dar tratamiento a la defensa de la soberanía territorial y a la definición de 
las fronteras,   el gobierno de la República estableció  la Comisión Nacional de Soberanía y 
Fronteras, presididas por el Ministro de Relaciones Exteriores e integradas por 
                                                 
120 Solá Montserrat, Roser. Un siglo y medio de economía nicaragüense: las raíces del presente. Managua. 
Universidad  Centroamericana UCA: Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica IHNCA, 2007. Pág. 
130. 
121Alemán Lacayo, Presidente de la República de Nicaragua. Segundo Informe de Gobierno 1998. Capítulo I. 
Pág.   Pág. 28-29. 
122 Idem. Pág. 29. 
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personalidades  de otras instituciones del estado. Consecuente con esta iniciativa se integró 
una Comisión de Asesores a la Dirección General de Soberanía, Territorio y Asuntos 
Jurídicos Internacionales de la Cancilleria”.123 
 
 Según el doctor Emilio Álvarez Montalván una eficiente política exterior requiere 
de objetivos claros y realistas; recursos (humanos y económicos) adecuados; una 
organización bien articulada, y un apropiado seguimiento a las políticas. 124 
  
El doctor Alemán, en su discurso planteó como parte de la política exterior de su 
gobierno la promoción y apertura activa de las relaciones diplomáticas, científicas, 
tecnológicas, comerciales y culturales con todos los países, las cuales en materia no se 
llevaron a la práctica en su totalidad. Las relaciones económicas internacionales fueron 
dirigidas hacia el objetivo que las instituciones financieras internacionales continuaran 
favoreciendo a Nicaragua en sus negociaciones, a fin de alcanzar una solución eficaz y 
equitativa al problema de la deuda externa.125 
 
 En octubre de 1998 se dio el huracán Mitch. Ni siquiera la crisis social generada por 
el huracán demostró poner las fuerzas suficientes para contra restar la brecha que separaba 
al estado de la sociedad nicaragüense. Los daños humanos ecológicos, materiales 
ocasionados, fueron calificados por varios observadores como de proporciones bíblicas. El 
impacto del huracán Mitch  lejos de debilitar el modelo de relaciones entre el estado y la 
sociedad nicaragüense, fue transformado en un evento facilitador del desarrollo y 
consolidación de este modelo. El alivio de la deuda externa, la obtención de nuevos 
recursos externos, y la solicitud del ingreso a Nicaragua a la iniciativa de alivio de  deuda 
del banco mundial fueron medidas que se tradujeron en un mayor nivel de autonomía 
estatal respecto de la sociedad civil, la que, pese a sus esfuerzos, demostró carecer de los 
derecho ciudadanos y de las fuerzas políticas necesarias para condicionar las prioridades y 
                                                 
123 Alemán Lacayo, Presidente de la República de Nicaragua. Tercer Informe de Gobierno 1999. Capítulo I. 
Pág. 36. 
124 Ministerio de Relaciones Exteriores, Revista: La Política Exterior de la República de Nicaragua.  Álvarez 
Montalván, Emilio (Entrevista).   
125 Alemán Lacayo, Presidente de la República de Nicaragua. Segundo Informe de Gobierno 1998. Capítulo I. 
Pág. 37. 
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la acción del estado en todos los ámbitos, es decir los intereses resales de la población 
nicaragüense no se encontraban expresados en nuestra política externa. Con este desastre 
natural los países donantes enviaron ayuda al pueblo nicaragüense, cooperación que no 
llego en su totalidad a su destino sino que por el contrario beneficio a miembros del 
gobierno para intereses personales. Estas acciones provocaron que la imagen de Nicaragua 
ante la comunidad donante se tornara negativa y mal vista. Con esto demostramos que la 
promoción de la imagen que el gobierno quería presentar en el exterior no fue tal como lo 
establecen sus informes y documentos de gobierno.126  
 
 La dependencia externa del estado de Nicaragua y la debilidad de la sociedad civil 
facilitaron la externalización del conflicto social; es decir, su desplazamiento fuera del 
espacio político y legal nicaragüense. “Así, el debate generado por el impacto social del 
huracán Mitch no se organizó dentro del marco político constitucional nicaragüense, sino 
más bien en torno a la comunidad donante, que se constituyó en fuente de recursos 
financieros. En estas circunstancias, los afectados por el huracán se convirtieron en 
elementos pasivos que dependían de la interacción entre las organizaciones de la sociedad 
civil, del estado, los países donantes, y los organismos financieros internacionales”.127 
 
En cuanto a la cooperación internacional que tan amplia fue, el presidente Alemán, 
confío en que continuaría fluyendo, bajo los lineamientos y canales de mayor precisión y de 
un mejor ordenamiento productivo. 
 
Este gobierno garantizó la promoción y protección de los derechos humanos, en 
todos los ámbitos de la sociedad y la política exterior, se desarrolló de conformidad con los 
instrumentos internacionales que sobre esa materia, tanto a nivel regional, interamericano 
como a nivel mundial.128  
 
                                                 
126 Vannini, Margarita, Enciclopedia de Nicaragua, Grupo Océano, España 2002. Tomo I. Pág. 181. 
127 Idem. Pág. 100. 
128 Alemán Lacayo, Presidente de la República de Nicaragua. Segundo Informe de Gobierno 1998. Capítulo I. 
Pág. 37. 
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Con el objetivo de cumplir con los propósitos fijados por el gobierno del doctor 
Alemán en materia de política exterior, se crearon tres direcciones en la Cancilleria: 
Dirección de Centroamérica e Integración, Dirección Económica y Comercio Exterior, y 
Dirección del Medio Ambiente.  
 
Se impulsó el Proyecto de Ley del Servicio Exterior, que el presidente de la 
República sometió a consideración ante la Asamblea Nacional. Este seguimiento de de 
proyecto de ley permitiría que Nicaragua contara por primera vez en la historia con una Ley 
de Servicio Exterior que sentara las bases para el desarrollo de una diplomacia cada vez 
más ágil y profesional, que respondiera a los retos de la compleja realidad internacional.129 
 
“En torno al año 2000, el Fondo Monetario Internacional dio un nuevo énfasis 
social a sus acuerdos, presionado por el G-7, exigió a los gobiernos que prestaran atención 
al problema de la pobreza. Para que Nicaragua pudiera ser admitida en el programa de 
condenación de la deuda a los HIPIC, la presidencia de Alemán tuvo que elaborar una 
ERCEP (estrategia reforzada de crecimiento económico y de reducción de la pobreza). 
Algunos dudaron razonablemente de si existía un interés real o personal por parte del 
gobierno en combatir a fondo la pobreza.”130. 
 
La ausencia de mecanismos de participación política capaces de regular la acción 
del Estado creó las condiciones para la proliferación de la corrupción administrativa y para 
la impunidad. Durante el período de 19901996, varios funcionarios del régimen Chamorro 
se dieron envueltos en casos de corrupción. Además del proceso de privatización impulsado 
por ese gobierno se efectuó con muy poca transparencia.131  
 
Durante régimen de Alemán fue cuando la corrupción se convirtió en un problema 
sistémico que llegó a alcanzar niveles comparables a los del somocismo. En la lucha contra 
                                                 
129 Alemán Lacayo, Presidente de la República de Nicaragua. Segundo Informe de Gobierno 1998. Capítulo I. 
Pág.  Pág. 41. 
130 Solá Montserrat, Roser. Un siglo y medio de economía nicaragüense: las raíces del presente. Managua. 
Universidad  Centroamericana UCA: Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica IHNCA, 2007. Pág. 
152.  
131 Vannini, Margarita, Enciclopedia de Nicaragua, Grupo Océano, España 2002. Tomo I. Pág.181. 
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la corrupción, los medios de comunicación desempeñaron un papel protagónico al 
desenmascarar a los culpables y presentar evidencias de su responsabilidad.132 
 
Un estudio realizado entre la población urbana de Managua por el Instituto de 
Encuestas y Sondeos de la revista Envío, en abril de 1999, mostró que el 45.2% de los 
entrevistados pensaba que el gobierno de Arnoldo Alemán habia sido el más corrupto en la 
historia de Nicaragua.133 
 
En febrero del 2000 una encuesta de opinión realizada por el Instituto de Estudios 
Nicaragüense (IEN) mostraba que el 89% de la opinión pública pensaba que la corrupción 
afectaba el funcionamiento del gobierno, la administración pública y por ende nuestra 
política exterior. A consecuencia de lo anterior Nicaragua se posesionaba como un país con 
una imagen poco favorable en materia de cooperación y en materia de promoción en el 
exterior.134 
 
B. Fundamentos de la  Política Exterior nicaragüense en este período de gobierno. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores trazó sus lineamientos generales de política 
exterior de este periodo de gobierno, para su aplicación e implementación efectiva, tanto en 
el ámbito externo como interno. Esta actividad se realizó en parte por medio de nuestras 
misiones diplomáticas acreditadas en el exterior y en forma complementaria, desarrollando 
las coordinaciones básicas con otras instituciones del estado, para consolidar la ejecución 
de nuestra política exterior.  
 
Objetivos generales de Política Exterior:135  
 
1.- Mantener y elevar los niveles de relaciones políticas y diplomáticas y además 
vinculaciones existentes con países amigos. 
                                                 
132 Vannini, Margarita, Enciclopedia de Nicaragua, Grupo Océano, España 2002. Tomo I. Pág.181. 
133 Idem. Pág. 181. 
134 Idem. Pág. 181. 
135 Ministerio de Relaciones Exteriores, Revista: La Política Exterior de la República de Nicaragua.  
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2.- Procurar conservar e incrementar los flujos de cooperación económico-financiera y 
colaboración científico-financiera con los países amigos.  
 
3.- Promover, a través de la vía diplomática, la implantación exitosa de los objetivos 
específicos de política bilateral, regionales y/o continentales e internacionales bajo los 
cuales se desarrolla la política exterior.  
 
C. Principios de la política exterior de la República de Nicaragua en el período de 
gobierno del Doctor Arnoldo Alemán Lacayo. 
 
“Los principios fundamentales de la política exterior de este periodo fueron según el 





4.- Búsqueda común de la paz y vigencia universal de los derechos humanos, en base a la 
cooperación, reciprocidad, solidaridad e interdependencia que conlleva el globalismo de la 
modernidad.  
 
“El Ministerio de Relaciones Exteriores en base a los principios enunciados por el 
Presidente de la República, definió las estratégicas a seguir, conforme las siguientes 
prioridades”137: 
 
1.- La defensa de nuestra integridad territorial para preservar el patrimonio nacional. 
2.- Protección de nuestros trabajadores emigrados, principalmente a los Estados  Unidos de 
América y a la República de Costa Rica. 
                                                 
136 Alemán Lacayo, Presidente de la República de Nicaragua. Tercer Informe de Gobierno 1999. Capítulo I. 
Pág. 30 
137 Idem. Pág. 33 
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3.- Fortalecimiento del Sistema de Integración Centroamericano, apoyando su 
consolidación y reformas. 
4.- Lograr que la maquinaria diplomática en el exterior, contribuya a mejorar la economía 
concretamente a disminuir el desempleo, haciendo las gestiones necesarias para conseguir 
donaciones y préstamos blandos, que permitan reducir el impacto social de los rigurosos 
ajustes fiscales. 
5.- Mejorar la preparación del personal diplomático a través de un programa de educación 
continua, impregnado de azul y blanco. 
6.- Fortalecer e implementar un Banco de Datos, asimismo mantener una rápida y 
permanente comunicación entre las embajadas y la chancillería por medio de Internet.  
 
 Todos estos principios y líneas de trabajo son excelentes en materia de política 
exterior, pero lo que realmente importa es, si estas se cumplieron en pro de los intereses de 
la nación y conforme el principio de autodeterminación de los pueblos. El cierre de 
embajadas y el estancamiento de nuestras relaciones es un claro ejemplo de que en la 




El gobierno del doctor Arnoldo Alemán Lacayo, fue una continuación de la política 
iniciada en el período de doña Violeta. La dependencia en materia de cooperación 
internacional fue una de las características principales de este gobierno, punto estratégico 
en materia de política exterior.  
 
Un logro realizado por la administración Alemán a través del doctor Emilio Álvarez 
Montalván fue la donación del gobierno de China-Taiwán para la compra de unas boyas 
luminosas (electrónicas), lo que vino a ayudar a solucionar el conflicto que se tenía con el 
país vecino (Honduras) en el Golfo de Fonseca. En este sentido a través de negociaciones 
con Honduras se logró colocar la primera boya (boya maestra, con lo cual se inicio la 
señalización de los espacios marítimos entre ambos países en esa área geográfica. Esta 
donación equivalía a la cantidad de 500, 000 dólares. Esto venía a materializar uno de 
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nuestros principios de política exterior que es la defensa de la soberanía nacional de 
Nicaragua.  
 
El doctor Álvarez Montalván como parte de su trabajo conformó una alianza 
consultora de la sociedad civil, conformada por: Dr. Carlos Tunnerman, Dr. Alejandro 
Serrano Caldera y el Dr. Carlos Mantica. El fin de esta comisión era mantener informada a 
la sociedad civil de los acontecimientos en materia de política exterior. Asimismo, logró 
conseguir el dinero para la infraestructura del actual Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
Nicaragua durante este período volvió a la sumisión y subordinación del exterior, 
principalmente en materia de cooperación. Durante este periodo existieron documentos 
donde se plantearon objetivos en materia de política exterior, los cuales en la práctica no se 
cumplieron. 
 
"Dos principios planteados por este gobierno fueron: la independencia y la 
autodeterminación”. Analizando la política exterior de este periodo ninguno de estos dos 
principios a nuestro parecer no fueron aplicados; ya que nadie puede negar la dependencia 
que el gobierno tuvo con los Estados Unidos y demás países cooperantes. Asimismo, 
cuando se habla de autodeterminación, se entiende por el derecho de libre determinación de 
los pueblos, no quiere decir que no seamos libres como nación, si no que al tomar una 
decisión tenemos que pensar antes si eso va a afectar nuestras relaciones con otros estados 
principalmente con los Estados Unidos. Los países cooperantes tienen pleno derecho de 
asegurar su cooperación, condicionándola pero no tienen derecho de usarla en pro de sus 
beneficios y así incidir en la política interna del país, la cual es el reflejo de nuestra de 
nuestra política exterior.  
 
En lo que respecta a nuestras relaciones con todos los países, éstas disminuyeron 
notablemente, este gobierno cerró embajadas estratégicas, debilitando así nuestra presencia 
ante la sociedad internacional, perdiendo la oportunidad de atraer la inversión. Asimismo, 
nuestra presencia en el continente africano se redujo perdiendo apoyo en los foros y 
organismos internacionales, no se le dio la importancia que se merece al Movimiento de 
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Países No Alineados (NOAL) del que somos parte. Dicho Movimiento tiene mucha 
importancia para los países como Nicaragua que se encuentran sumergidos en la falta de 
desarrollo; ya que este es la voz que nos representa ante los foros internacionales y ante el 
grupo de la G-8; el cual es el grupo de los países más ricos y fuertes del mundo. 
 
Un logro contundente para esta administración fue el seguimiento a la iniciativa de 
Ley del Servicio Exterior, presentada por los dos gobiernos anteriores, la cual fue aprobada 
el 30 de Agosto del año 2000, aunque la Ley consta de grandes vacíos, no deja de ser un 
avance muy importante en materia de política exterior. Dicha ley esta adjunta a este trabajo 
monográfico (Anexo1). 
 
Las principales expresiones del fenómeno de la corrupción fueron: la vida ostentosa 
de los funcionarios públicos, el rápido e inexplicable aumento en los patrimonios 
personales, el aprovechamiento de los cargos públicos para la promoción de negocios 
particulares, sueldos exorbitantes y tráfico de influencias. Todas estas características a 
nuestro juicio provocan una mala imagen ante la comunidad internacional, con esas 
características ningún país querrería invertir, cooperar de manera desinteresada y por ende 
los flujos de turistas aminorarían.138 
 
Durante el gobierno de Alemán la corrupción administrativa, la impunidad de los 
culpables y la incapacidad del sistema judicial para aplicar las leyes del país mostraron con 
dramática claridad las debilidades del modelo de gobernabilidad democrática, con esto el 
estado nicaragüense continuaba gravitando sobre una sociedad que no contaba con la 
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Política Exterior del Gobierno del Ingeniero Enrique Bolaños Geyer (2001-2006). 
 
A. Contexto histórico. 
 
Las elecciones presidenciales del año 2001 fueron muy reñidas. El Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC) presentó como candidato al ingeniero Enrique Bolaños Geyer, 
prominente empresario y Vicepresidente de la administración anterior. Por su parte, el 
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ratificó nuevamente como su candidato a 
Daniel Ortega Saavedra.140 
 
A raíz del atentado terrorista del 11 de septiembre en Nueva York, diversos 
funcionarios norteamericanos acusaron al FSLN de tener vínculos con gobiernos y 
organizaciones fundamentalistas árabes. Sin duda, el temor del pueblo nicaragüense a una 
agresión o bloqueo comercial por parte de Estados Unidos le restó votos al candidato 
sandinista. 
 
El cumplimiento del programa de ajuste estructural, dictado por el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, así como el avance en la lucha contra la corrupción, son 
requisitos indispensables para lograr que las potencias industrializadas perdonen a 
Nicaragua el 80% de su deuda externa, considerando su situación como uno de los países 
pobres más endeudados del mundo. 
 
El gobierno del ingeniero Enrique Bolaños aplicó una estrategia de apertura del 
mercado para promover la inversión extranjera. Como parte de este esfuerzo, participó en 
los trabajos preparatorios del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), cuya meta 
era la integración comercial de los 34 países del continente para el año 2005. 
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“El gobierno del ingeniero Enrique Bolaños se comprometió con la integración 
centroamericana, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, el desame regional a nivel 
global, y particularmente a nivel regional, nuestra apertura comerciales, la promoción de 
nuestros productos en el exterior, la búsqueda de inversiones extranjeras y la proyección de 
una Nicaragua en la que la comunidad internacional confíe”. 141 
 
“Como parte del comercio exterior, la apertura del mercado nacional permitió 
aumentar las exportaciones, pero también  provocó el crecimiento aún más rápido de las 
importaciones. Nicaragua gasta en comprar mucho más de lo que gana por lo que vende, 
ósea que presenta un déficit comercial”.142 
 
Por su parte, el ingeniero Enrique Bolaños candidato del PLC tomó distancia del 
presidente Alemán, prometiendo perseguir la corrupción durante su período de gobierno. 
Su campaña giro en torno a las ideas de gobernabilidad, democracia, transparencia, 
desarrollo económico y creación de empleos, que al final no se cumplieron por lo que en la 
actualidad se le acusa por corrupción llevada a cabo en su período de gobierno, lo que no 
viene a situar al país en una imagen positiva ante el mundo. 
 
El gobierno del ingeniero Enrique Bolaños fue del criterio de que una política 
exterior eficaz sólo puede lograrse cuando se tienen planes de nación bien definidos, 
objetivos precisos y una estrategia coherente con la realidad y las necesidades de desarrollo 
integral del país y con la dinámica y las tendencias del mundo actual. En este sentido 
cuando nosotros trabajamos para una consultaría de política exterior en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en el año 2006, nos dimos cuenta de que no existían planes anuales 
contundentes en materia de política exterior, asimismo nos encontramos con una 
desarticulación entre las embajadas y la Cancilleria General de la República, esto nos 
demuestra que la política exterior del ingeniero Bolaños en la práctica no era eficiente y 
dinámica  como lo establecían los informes de gobierno. Cabe señalar que existen algunas 
                                                 
141 Bolaños Geyer, Enrique, Segundo Informe de Gobierno 2003. Pág.107.  
142 Kinloch Tijerino, Francés, Historia de Nicaragua, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
(IHNCA-UCA), Managua, 2005. Pág. 366. 
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excepciones que si trabajaban en pro de una política exterior acorde a los intereses del 
gobierno y del país, pero eran mínimas. 
 
La época del gobierno del ingeniero Enrique Bolaños hubo acontecimientos que 
marcaron el período. Un hecho muy importante fue la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo, en el cual se establecieron las necesidades que el país tenia, el cual fue y ha sido 
muy criticado debido a que no esta acorde a las necesidades e intereses de la República. 
También fue muy importante la adhesión nicaragüense, tras largas negociaciones, al DR 
CAFTA (Dominican Republic and Central America Free Trade Agreemen). Sobre este 
tratado de libre comercio existen opiniones encontradas; favorece naturalmente a quienes se 
dedican al comercio exterior, a los productores de determinados productos capaces de ser 
exportados a los Estados Unidos, favorece a empresarios estadounidenses que quisieran 
establecerse en el país, pero aún así perjudica a los campesinos de granos básicos, 
incapaces de competir con aquellos productos en los que Estados Unidos subvenciona a sus 
propios campesinos, perjudica la salud pública al restringir el uso de medicamentos 
genéricos, es por esto que solo el futuro nos dirá que pesara más si lo positivo o lo 
negativo.143 El proceso de integración de Centro América adquirió un especial estimulo con 
el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (DR-
CAFTA) antes mencionado, que lideró el ex-presidente  Bolaños desde que inicio su 
gestión; se avanzó la normativa regional; Tratado de Servicios e Inversiones; Tratados 
sobre  Compras del Sector Público y modernización de las aduanas fronterizas. 
 
“En septiembre del 2003 el presidente Bolaños participó en la 58 Asamblea General 
de las Naciones Unidas en Nueva York, en la que anunció las aspiraciones de Nicaragua a 
ser electa como miembro no permanente del Consejo de Seguridad  para el periodo 2006 – 
2007. La cual fue una iniciativa fallida para este gobierno, no logramos obtener los votos 
necesarios que requiere dicho puesto, esto muestra la debilidad de nuestras relaciones con 
                                                 
143 Solá Montserrat, Roser. Un siglo y medio de economía nicaragüense: las raíces del presente. Managua. 
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todos los países miembros de Naciones Unidas y el apoyo que tenemos de la sociedad 
internacional”.144  
 
A través de la Dirección General de Promoción de  Inversiones, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores realizó un importante trabajo para promover las inversiones 
extranjeras en Nicaragua en coordinación con: MIFIC, Pro-Nicaragua, INTUR, APPEN 
entre otras instituciones de gobierno. Dicha coordinación no se realizó tan efectivamente 
como se dice; ya que no existe un órgano interinstitucional que los coordine para su mejor 
desempeño.145  
 
Nuestras relaciones en materia de cooperación internacional se trataron de 
intensificar; ya que el apoyo financiero que los donantes nos brindaron es indispensable 
para el desarrollo del país, pero Nicaragua solo se convirtió en un canalizador de la 
cooperación; debido a la falta de iniciativa que se tenía en materia de política exterior. 
 
B. Fundamentos de la Política Exterior en este periodo de gobierno. 
 
Los lineamientos generales de  Política Exterior y Cooperación de Nicaragua fueron 
trazados desde el inicio del Gobierno del Presidente Bolaños, quien en su discurso de toma 
de posesión 146expresó la necesidad de convertir al país en un “claro aliado político serio, 
confiable y consistente de las naciones democráticas del mundo.” También, manifestó su 
aspiración de promover la integración y proyectar la vocación de Nicaragua de ser un país 
“respetuoso, colaborador y pacífico con el resto de sus vecinos”. En la dimensión 
económica, resumió que el gran desafío de la política exterior de Nicaragua era convertir al 
país en “un socio comercial de los países occidentales y en un centro de atracción de 
negocios internacionales, de inversión mediante la firma de acuerdos comerciales y de 
inversiones con todos aquellos países abanderados del libre comercio,” como condición 
                                                 
144 Solá Montserrat, Roser. Un siglo y medio de economía nicaragüense: las raíces del presente. Managua. 
Universidad  Centroamericana UCA: Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica IHNCA, 2007. Pág. 
114. 
145 Idem. Pág. 121. 
146 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua,  Memoria 2002. 
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indispensable para impulsar eficazmente el desarrollo de la nación. 
 
C. Valoraciones.  
 
El desarrollo de la política exterior del ing. Bolaños se realizó en torno a la 
cooperación internacional, convirtiéndose en el país en un receptor y canalizador de la 
cooperación, pero no un negociador de la misma acorde a las necesidades que Nicaragua 
tiene. 
 
No se puede decir que fue una política exterior independiente; ya que al asumir el 
Ministerio de Relaciones Exteriores la responsabilidad de canalizar la cooperación 
internacional, nos convertimos más dependientes de esta. Asimismo, es de importancia 
señalar que lo negativo no solo es convertirnos en dependientes de la cooperación, si no que 
como receptores no planteamos adecuadamente nuestras necesidades a los donantes; si no 
que recibimos la cooperación que ellos nos quieran brindar.  
 
Para mantener viva la relación de cooperación con los Estados Unidos, el gobierno 
de Nicaragua fortaleció sus relaciones mostrándose obediente ante los deseos de este país 
norteamericano, cabe señalar que en materia de cooperación los Estados Unidos no es el 
principal cooperante en nuestro país, sin embargo su hegemonía va dirigida a manejar 
nuestra política por medio de condicionamientos que ni siquiera los países provenientes de 
Asia y Europa como Japón y la Unión Europea, las principales fuentes de cooperación, 
quienes nos condicionan la cooperación pero no nos imponen políticas de incidencia en 
beneficio de ellos, que violen nuestra independencia y autodeterminación .  
 
 La introducción del cargo de “Embajadas No Residentes” no es bien vista; ya que 
para dinamizar las relaciones con otros estados es indispensable tener presencia en ellos; ya 
que puede ser utilizado como beneficio personal y no de la nación. Máxime cuando las 
embajadas bajo el calificado de “no residentes” fueron ubicadas en países estratégicos; tales 
como: Francia, Gran Bretaña y Rusia, quienes son miembros permanentes del Consejo de 
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Seguridad y del grupo de la G-8. Por ende, la presencia de Nicaragua en el exterior no fue 
la mas dinámica y eficiente.  
 
Un logro presentado por este gobierno en materia de comercio exterior, parte 
importante de la política exterior del país fue la apertura de zonas francas; las cuales 
supuestamente disminuyeron el problema del desempleo. Si bien es cierto es una fuente de 
empleos, pero que trae consigo consecuencias muy negativas para los trabajadores en 
materia de salud. Estas empresas no dejan ningún beneficio para el país, más que empleos 
con salarios cinismos y enfermedades, sin siquiera pagar impuestos hasta después de ocho 
años de ser inauguradas, aprovechándose de la necesidad del país y de la dependencia 
económica que en materia de cooperación tenemos con los países de donde provienen los 
dueños de dichas empresas. 
 
Cabe mencionar que el análisis de este período de gobierno fue un poco menos 
extenso que los anteriores debido a la falta de información; ya que hace apenas un año de 
que se finalizó el período de gobierno del señor Bolaños y no existen muchos documentos 


















 En la actualidad, el escenario internacional se muestra dinámico como impredecible; 
planteando desafíos inéditos sobre la cancillería, lo que obliga a una revisión profunda de la 
política exterior de la República de Nicaragua. Es necesario redefinir nuestra política 
exterior y, tan importante como lo anterior, es crear las condiciones organizativas que 
permitan ejecutar con eficiencia los objetivos y metas que se definan. Política exterior y 
servicio exterior son dos componentes institucionales que no pueden ser atendidos 
aisladamente. En nuestras recomendaciones profundizamos más acerca de estos puntos que 
nos parece importante mencionar como parte de nuestras conclusiones. 
 
Con el análisis realizado por medio de este trabajo monográfico podemos concluir 
que la República de Nicaragua, no ha contado con una Política Exterior de Estado; sino que 
ésta a sido respuesta de políticas coyunturales y asimismo, políticas de gobierno. Nicaragua 
necesita líneas de estado, a las cuales se les de continuidad a largo plazo para que así 
puedan incidir realmente en el desarrollo y crecimiento del país, y por ende los intereses y 
necesidades de la nación puedan ser cumplidos. 
 
Asimismo, nosotros consideramos que a partir del análisis y las comparaciones 
realizadas del período desde 1979 al 2006,  la política exterior más dinámica y acorde a los 
intereses del país fue la del gobierno sandinista (1979-1990).   
 
Cabe señalar, que el Gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, el Gobierno 
del Doctor Arnoldo Alemán Lacayo y el Gobierno del Ingeniero Enrique Bolaños Geyer, 
fueron gobiernos que se alinearon especialmente al gobierno de los Estados Unidos como 
una muestra de apoyo político, lo cual nos convirtió nuevamente en serviles del país 
norteamericano. Nuestra política exterior durante estos gobiernos se convirtió en un círculo 
vicioso donde cada acción de política exterior se realizaba con el consentimiento de los 
Estados Unidos. Cabe mencionar que en los niveles de cooperación que recibe Nicaragua 
de los países del mundo, Estados Unidos no se encuentra ni el tercer lugar de países 
cooperantes según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, los países que 
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más brindan cooperación a Nicaragua como es el caso de Japón, China-Taiwán, y la Unión 
Europea, no inciden directamente en nuestra política interna que es el reflejo de nuestra 
política exterior.  
 
Otro error en materia de política exterior de estos gobiernos posteriores al 
sandinismo fue el cierre de embajadas, las cuales se abrieron durante el gobierno sandinista, 
dando como resultado que la presencia de Nicaragua en el exterior disminuyera 
notablemente. Asimismo, el enfriamiento de nuestra participación en el Movimiento de 
Países No Alineados viene a perder presencia y fuerza en Naciones Unidas y otros foros 
multilaterales. 
 
Si bien es cierto cuando un país recibe cooperación de otro, tiene que dar algo a 
cambio pero no entregar el país en manos de otro. Así como los países donantes nos ponen 
pautas y condicionantes, nosotros tenemos el derecho de demandar la cooperación en los 
ámbitos en los que la necesitamos para que esta pueda realmente satisfacer las necesidades 
de la nación. Conforme la Constitución Política de Nicaragua, somos una nación libre y 
soberana, con el derecho de entablar relaciones  
 
Al analizar todos los períodos de gobierno después de 1990 nos encontramos con 
informes de gobierno, revistas, boletines y memorias del Ministerio de Relaciones 
Exteriores oficiales, las cuales plantean líneas y metas a seguir en materia de política 
exterior perfectas; ya que cada período de gobierno trata de poner lo mejor en los 
documentos que elaboran. Pero lo cierto es que todas esas líneas, principios y metas no son 
cumplidos conforme a lo que una política exterior de estado demanda, ni acorde a la 
realidad en que vivimos. 
 
Naturalmente que para instrumentar la política exterior de un estado, el gobierno 
tiene que consensuar la política exterior con otras instituciones de gobierno (MIFIC, 
INTUR entre otros), en tanto ellos también son parte interesada en el manejo de esa y otras 
políticas. En este sentido nosotros tuvimos una experiencia al trabajar como parte externa 
de la Cancilleria General de la República donde pudimos observar que no existe un órgano 
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que articule las tareas  entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y dichas instituciones de 
gobierno. Si bien es cierto se realizan algunas reuniones para coordinarse, pero esta 
coordinación debería de ser más dinámica y eficiente.  
 
Asimismo observamos que no existían planes anuales para el trabajo en materia de 
política exterior que coordinen al Ministerio de Relaciones Exteriores con nuestras 
embajadas. Cabe señalar algunas excepciones como era el caso de nuestro embajador Harry 
Bodán Shields en el Japón. Nicaragua no cuenta con una política exterior clara, proactiva, 
lo cual se evidencia en las débiles acciones que  nuestras misiones diplomáticas llevan a 
efecto. Conforme a la Ley del Servicio Exterior, a estas les corresponden llevar adelante la 
diplomacia económica, política, social y cultural del Estado, a fin de contribuir al desarrollo 
nacional y a la inserción de Nicaragua en el mundo. Nuestra diplomacia se caracterizó en 
los gobiernos posteriores al sandinista por una pronunciada desarticulación de las demandas 
que el Plan Nacional de Desarrollo le impone y por una diplomacia tradicional, de 
protocolo y no de realizar gestiones como objetivo principal de nuestras misiones.  
 
Nosotros como estudiantes de la Carrera de Diplomacia y Relaciones 
Internacionales no vemos correcto que nuestra política exterior se vuelva una política 
basada exclusivamente en la canalización de cooperación internacional, que fue lo que 
sucedió en el gobierno del Ingeniero Enrique Bolaños Geyer. Y no solamente que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores maneje como prioridad la cooperación, que si bien es 
cierto es necesaria, pero que nosotros como un país soberano tenemos que plantear nuestras 
necesidades de forma clara y coherente ante la comunidad donante, y no ser solamente 
canalizadores; sino volvernos parte de esa negociación. El hecho de que dependamos de la 
comunidad internacional en materia de cooperación no significa que seamos un objeto con 
el que los países ricos puedan hacer y deshacer lo que ellos quieran. Y es por esto que 
vemos la falta de profesionalización del servicio exterior, necesitamos gente preparada en 
la materia, negociadores que velen por los intereses de la nación. Asimismo, cabe 
mencionar que la Ley del Servicio Exterior, presenta vacíos que provocan que esta no sea 
aplicada de la manera correcta. Esta a sido una de las deficiencias de nuestra política 
exterior; ya que las personas que ejercen las funciones no se encuentran inmersas en la 
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materia, con lo que se pierde la capacidad de negociar, organizar y llevar adelante nuestra 
política exterior. Cabe señalar que existen excepciones de personas que si tienen la 
capacidad profesional e intelectual para llevar a cabo las funciones que demanda la política 
exterior de Nicaragua en el mundo que cada vez es más complejo.  
 
No obstante de los esfuerzos que se han efectuado para enrumbar hacia nuevos 
objetivos a la diplomacia nicaragüense, ésta continúa centrada en el fortalecimiento de las 
relaciones políticas con los estados receptores y en las viejas prácticas de la diplomacia 
tradicional  quedando en un segundo plano la promoción de la inversión extranjera directa, 
de las exportaciones, el comercio y la atracción del turismo, debemos reconocer la 
existencia de honrosas excepciones. 
 
Por todo lo anteriormente es que concluimos que el desarrollo nicaragüense 
demanda de alianzas selectivas y flexibles. De ahí que establecer vínculos efectivos de 
diálogo político, comercio e inversión con otras naciones y regiones no americanas, 



















 Con nuestro trabajo monográfico queremos presentar una serie de recomendaciones 
para que la política exterior de la República de Nicaragua sea más dinámica y eficiente. La 
República de Nicaragua necesita tener una Política Exterior de Estado, la cual cumpla con 
los intereses de la nación, y que las Políticas de Gobierno no vengan a cambiar la política 
de estado que Nicaragua tanto necesita. Es importante que se le de un seguimiento a las 
políticas en materia externa para que estas puedan realizar su objetivo de manera eficaz. 
 Por tanto, es importante destacar que la política exterior no puede ser una agenda 
cambiante de los gobiernos, que varían coyunturalmente al ritmo de los intereses 
específicos de cada sucesión presidencial. La política exterior debe ser una política de 
estado, dotada de coherencia sustantiva, continuidad en el tiempo, ejercicio profesional de 
la misma y valores identificados con el interés de la nación.  
 
La eficacia de la política exterior demanda una gestión más eficaz del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Si bien se ha avanzado en la profesionalización y modernización del 
servicio exterior, se hace necesaria la implementación de mecanismos de coordinación 
seguimiento y evaluación del trabajo diplomático a fin de que efectivamente se  priorice la 
gestión económica, comercial y financiera que el Plan Nacional de Desarrollo demanda 
para su cumplimiento.   
 
Una política exterior activa implica coordinación interinstitucional, participación del 
sector privado y la sociedad civil, capacitación de sus diplomáticos, la revisión y 
optimización de su red de Misiones. 
 
1.- Coordinación Interinstitucional: 
 
La excelencia profesional del servicio exterior requiere de mayor vinculación con 
los sectores políticos, económicos y sociales del país.  
 
Para el desarrollo de una política exterior eficaz, se requiere la coordinación 
interministerial para formular, unificar acciones e implementarlas. 
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Si bien existen consultas interinstitucionales se debe prever la dispersión en cuanto 
a las acciones exteriores del Estado, pues esta no contribuye a la coherencia que el 
desarrollo del país demanda a sus instituciones a fin de lograr la atracción de inversiones 
productivas, desarrollar el comercio, el turismo atractivo y la cooperación internacional.  
 
La política exterior descansa en la interacción de todos sus actores, debiendo por tanto 
valorarse la constitución de instancias permanentes que permitan una fuerte coordinación 
de las instituciones ministeriales ligadas directamente a la acción exterior del Estado de 
Nicaragua (MINREX, MIFIC, INTUR, I.N.C)  que incluyan la participación de los sectores 
productivos, comerciales y culturales directamente interesados en los temas de la agenda 
internacional. 
 
2.- Participación del Sector Privado: 
 
Se hace necesaria, la creación de mecanismos institucionales que permitan la 
vinculación permanente de Cancillería con los sectores productivos a fin de apoyar a los 
empresarios e inversionistas nicaragüense que buscan abrir mercados en el exterior o 
consolidar inversiones existente, para lo cual e debe de trabajar coordinadamente con el 
MIFIC, PRO-NICARAGUA, INTUR, y organizaciones empresariales. 
 
Asimismo, Cancillería debe vincularse a la sociedad civil y a los centros académicos 
a fin de dar seguimiento a los cambios en el sistema internacional que afecten los intereses 
y expectativas de Nicaragua; y coordinar el quehacer internacional de esos sectores a favor 
de aquellos objetivos de la política exterior del país definidos de manera conjunta. 
 
3.- Adecuación de la gestión de las embajadas de Nicaragua: 
 
Se demanda además la revisión de la gestión de nuestras embajadas a fin de adecuar 
estas a las exigencias  de la política internacional del país con énfasis en los sectores 
definidos como prioritarios: atracción de inversiones, promoción del comercio, cooperación 
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internacional, atracción del turismo, protección a los nacionales. Las misiones demandan su 
reforzamiento en las áreas económicas y de comercio. 
 
Por otra parte, nuestras misiones diplomáticas deberán monitorear e investigar 
permanentemente las nuevas tendencias, las políticas, los mecanismos, los intereses de la 
cooperación y los recursos disponibles, debiendo de informar al MINREX sobre la 
percepción del país y demás información pertinente para el diseño de la política exterior. 
 
Nuestras misiones deben de llegar a convertirse en verdaderas agencias de 
comercio, en centros de información para el inversionista, en agencias promotoras para el 
turismo, de manera que le permita coadyuvar al desarrollo económico y social de Nicaragua 
de forma efectiva. 
 
4.- Implementación de un sistema de gestión y evaluación de las misiones diplomáticas 
nicaragüenses: 
 
Debemos de superar las formas tradicionales con que se han venido manejando las 
relaciones entre el nivel central y  nuestras misiones. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe constituirse en rector efectivo de 
nuestra política exterior, articulando las estrategias y los programas, estableciendo las 
metas, dando un seguimiento efectivo a los planes anuales que elaboren las sedes 
diplomáticas y evaluando los resultados de la gestión política, económica, comercial y 
cultural.  
 
Esto significa que hay que revisar el sistema de gestión y adecuarlo a nuestros 
objetivos estratégicos. Si se considerara que la acción exterior en algunos ámbitos debe ser 
dirigida por otro Ministerios (MIFIC, INTUR) se deben definir claramente las 




5.- Fortalecimiento del Servicio Exterior: 
 
El personal destinado a cumplir misiones en el exterior, debe ser capacitado de 
forma permanente, debe llegar a conocer a fondo las necesidades de nuestro país, sus 
recursos, sus capacidades de inversión y de comercio. Asimismo, debe de aprender a 
desarrollar actividades de inteligencia económica, detección de oportunidades de negocios, 
identificación de posibles inversionistas, es decir, debe de llegar a conocer el país en el cual  
nos representa de manera tal que pueda hacer llegar al país información de los nichos de 
mercado, de oportunidades para Nicaragua.  
 
6.- Racionalización del Servicio Exterior: 
 
 Cuando hablamos de racionalización del servicio exterior, lo que queremos 
recomendar es que se amplíen nuestras embajadas en el exterior a fin de que estas sean 
agencias de promoción y atracción de inversiones a nuestro país. Asimismo creemos que el 
cargo de “embajador no residente”, debería de ser eliminado, máxime cuando estas 
embajadas se encuentran en países estratégicos para Nicaragua. 
 
Como criterio es fundamental que Nicaragua tenga embajadas en aquellos países 
que constituyen mercado de destino de nuestras exportaciones o que  brindan una 
cooperación sustancial. Asimismo, son criterios a considerar: los volúmenes de inversiones 
directas, el financiamiento otorgado a nuestro país, los acuerdos comerciarles existentes. 
Esto por los contactos que se tienen que efectuar para garantizar tales operaciones, 
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LEY DEL SERVICIO EXTERIOR 
 
LEY No. 358, Aprobada el 30 de Agosto del 2000. 
 
Publicado en La Gaceta No. 188 del 5 de Octubre del 2000. 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 
 
Hace saber al pueblo nicaragüense que: 
 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 
 












Artículo 1.- El Ministerio de Relaciones Exteriores es la institución encargada de formular, 
proponer y ejecutar la política exterior del Estado a través del Servicio Exterior de 
Nicaragua. 
 
Artículo 2.- El Servicio Exterior de Nicaragua, en adelante Servicio Exterior, depende del 
Poder Ejecutivo, quien lo dirige y administra por conducto del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
 
Artículo 3.- El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores 
tomando en consideración los objetivos de la política exterior, acordará el número de 
Misiones Diplomáticas, Representaciones Permanentes y Oficinas Consulares, así como el 
cargo, rango y número de funcionarios que se requieran para integrar el Servicio Exterior. 
 
Artículo 4.- Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores por medio del Servicio 
Exterior: 
 
1. Promover y estrechar, conforme a los intereses nacionales, las relaciones de Nicaragua 
con los Estados extranjeros en sus aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, 
científicos y tecnológicos y participar activamente en las Organizaciones Internacionales. 
 
2. Coordinar las actividades de todos los órganos del Estado, en asuntos relativos a la 
política internacional, con el propósito de garantizar, de acuerdo con el principio de unidad 
de acción, que sus actuaciones en el exterior sean acordes con las directrices de la política 
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exterior del Estado. 
 
3. Defender los derechos territoriales y fronteras marítimas de Nicaragua. 
 
4. Proteger los intereses nacionales del Estado, y los derechos fundamentales de los 
nicaragüenses en el extranjero; de conformidad con la Constitución Política de la Nación, la 
legislación nacional y con las normas y los principios del Derecho Internacional. 
 
5. Velar por el cumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales de los que 
Nicaragua sea parte y de las obligaciones internacionales que le correspondan. 
 
6. Participar, teniendo en cuenta los intereses nacionales, en todo esfuerzo internacional 
encaminado al mantenimiento de la paz, la seguridad, la democracia, el respeto a los 
derechos humanos, la conservación del medio ambiente y el mejoramiento de relaciones 
entre los Estados. 
 
7. Cooperar en el desarrollo progresivo de un orden internacional justo y equitativo. 
 
8. Participar activamente en los esfuerzos regionales de promoción de paz, seguridad y 
democracia, así como en el desarrollo de los procesos de integración económica y política. 
 
9. Promover el turismo, la inversión extranjera, la exportación de productos nacionales y la 
transferencia de tecnología. 
 
10. Promover las relaciones culturales. 
 
11. Estimular los hermanamientos municipales. 
 
12. Velar por el prestigio y buen nombre de Nicaragua en el extranjero. 
 
13. Difundir información sobre Nicaragua en el exterior. Recabar, por todos los medios 
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lícitos, lo referente a las condiciones y la evolución de los acontecimientos en el Estado 
receptor que puedan interesar al Gobierno de Nicaragua. 
 
14. Las demás funciones que el ordenamiento jurídico nacional señale al Servicio Exterior, 
así como las previstas en instrumentos internacionales, en particular la Convención de 
Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares de 1963 de las que Nicaragua es parte. 
 
CAPITULO II 
INTEGRACION DEL SERVICIO EXTERIOR 
 
Artículo 5.- El Servicio Exterior de Nicaragua estará integrado por funcionarios nombrados 
para el cumplimiento de la misión que el Estado les encomiende. Estarán al servicio de la 
Nación con independencia de personas, grupos políticos o partidos. 
 
El nombramiento del personal para el Servicio Exterior procurará garantizar, con equidad, 
la participación y representatividad de las mujeres. 
 
Artículo 6.- El personal del Servicio Exterior desempeñará sus funciones en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores o en el extranjero conforme al sistema de rotación o traslado que 
se determine. 
 
Además podrán desempeñar sus funciones en otra dependencia de la Administración 
Pública, conforme a lo preceptuado por la presente Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 7.- El Servicio Exterior estará integrado por: Misiones Especiales, Misiones 
Diplomáticas, Representaciones Permanentes, Oficinas Consulares y Servicio de 
Agregados Especializados. 
 
Este personal podrá ser Personal de Carrera Activo y Personal de Carrera Pasivo. 
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Artículo 8.- El Personal de Carrera Activo tiene carácter permanente, está integrado en un 
escalafón único jerarquizado en categorías y podrá desempeñar funciones en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, en otra dependencia administrativa del Estado o en el extranjero 
en las Ramas Diplomática o Consular. 
 
Artículo 9.- La Rama Diplomática comprenderá las siguientes categorías de funcionarios 










Artículo 10.- La Rama Consular comprenderá las siguientes categorías de funcionarios en 









Artículo 11.- Los Embajadores, Representantes Permanentes y Cónsules Generales podrán 
ser funcionarios de carrera o de la confianza del Presidente de la República. 
 
Artículo 12.- El Presidente de la República o el Ministro de Relaciones Exteriores, de 
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conformidad a las necesidades del Servicio, podrán comisionar a un funcionario de carrera 
a un cargo de rango superior inmediato sin afectar su posición en el Escalafón dentro del 
Servicio Exterior. 
 
Artículo 13.- El Ministerio de Relaciones Exteriores dictará las normas para acreditar a los 
miembros del Servicio Exterior en el extranjero, de acuerdo con el Derecho Interno y la 
práctica internacional. 
 
Artículo 14.- El Personal de Carrera Pasivo estará formado por los funcionarios, que 
perteneciendo al Servicio Exterior, por propia solicitud o por disposición del Ministerio de 
Relaciones Exteriores se encuentran en disponibilidad.  
 
Artículo 15.- El Servicio de Agregados Especializados, estará formado por Agregados 
Militares, Aéreos y Navales, así como por Agregados técnicos de carácter civil, cuyo 
nombramiento haya sido por iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores o a 
propuesta de otra Dependencia de la Administración Pública, en ambos casos, con cargo al 
presupuesto de dicha Dependencia. 
 
Este personal dependerá de los Jefes de Misiones Diplomáticas, Representantes 
Permanentes y Jefes de Oficinas Consulares en que presten sus servicios, especialmente en 
lo que se refiere a actividades de índole política, expresión de opiniones y declaraciones 
públicas, y durante su comisión estarán sujetos a las mismas obligaciones establecidas por 
la presente Ley y Reglamentos que pudieran dictarse para el personal del Servicio Exterior. 
 
Los así nombrados estarán sujetos, antes de ser destinados al Servicio Exterior, a los cursos 
de especialización y perfeccionamiento que el Ministerio de Relaciones Exteriores estime 
adecuados a estos funcionarios. 
 
Los Agregados Especializados no formarán parte de la carrera diplomática y por 
consiguiente continuarán perteneciendo a la Dependencia de la Administración Pública que 
los haya propuesto; salvo, que ellos dispusieran ingresar en el Servicio Exterior para lo cual 
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deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 36 de la presente Ley. 
 
Artículo 16.- Las Misiones Especiales son las que con carácter representativo y temporal, 
envía Nicaragua ante otro Estado, para tratar con él asuntos determinados o para realizar 
ante él un cometido determinado. 
 
Las personas enviadas en Misiones Especiales, serán nombradas por el Presidente de la 
República y los nombramientos podrán recaer sobre personas que no pertenezcan a la 
carrera diplomática. 
 
Los Miembros de las Misiones Especiales, cuando no forman parte del personal de carrera, 
estarán sujetos a las mismas obligaciones establecidas por la presente Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 17.- Los Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios, Representantes 
Permanentes ante Organizaciones Internacionales y Cónsules Generales serán nombrados 
por el Presidente de la República. Esta designación podrá recaer sobre personas de su 
confianza, dándole especial consideración a los funcionarios de carrera de mayor 
competencia y antigüedad. 
 
Las personas de confianza del Presidente de la República que sean designadas para 
desempeñar los cargos expresados en el párrafo anterior estarán sujetos, con anterioridad a 




SERVICIO EXTERIOR EN EL EXTRANJERO 
 
Artículo 18.- El Servicio Exterior en el Extranjero estará integrado por: 
 
1. Misiones Diplomáticas para el desarrollo de las relaciones diplomáticas bilaterales. 
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2. Representaciones Permanentes y Delegaciones para el desarrollo de las relaciones 
multilaterales. 
 
3. Oficinas Consulares para el ejercicio de las funciones consulares. 
 
Arto. 19. Las Misiones Diplomáticas tendrán carácter Permanente o Especial. 
 
Las Misiones Diplomáticas Permanentes son las establecidas con carácter estable y 
representativo por el Estado nicaragüense ante otro u otros Estados; en este último caso, en 
régimen de acreditación concurrente y con residencia en uno de ellos. 
 
Las Misiones Diplomáticas ya sean permanentes o especiales, tendrán el rango de 
Embajadas. La creación, modificación y supresión de las Misiones Diplomáticas la 
realizará el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante 
Decreto Ejecutivo. 
 
Las Misiones Especiales son las establecidas conforme el Artículo 16 de la presente Ley, 
con carácter temporal y representativo. 
 
Artículo 20.- Las Representaciones Permanentes son las enviadas con carácter estable y 
representativo por el Estado nicaragüense ante una o varias Organizaciones Internacionales. 
 
Tendrán el carácter de Representaciones de Observación cuando el Estado nicaragüense no 
fuera parte de dicha Organización. 
 
Artículo 21.- Las Delegaciones son enviadas por el Estado nicaragüense para participar en 
una Organización Internacional o en una Conferencia de Estados convocada por uno o 
varios Estados, o por una Organización Internacional o bajo sus auspicios, pudiendo ser 
también de mera observación. 
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Artículo 22.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, en materia específica de su 
competencia, determinará la integración o funciones de las Delegaciones que representen a 
Nicaragua en conferencias, reuniones internacionales y actos protocolarios. 
 
Durante el desempeño de su misión, los miembros de las Delegaciones procederán 
conforme a las instrucciones específicas que imparta el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
 
Cuando las Delegaciones tengan una misión específica que afecte la esfera de competencias 
de otra dependencia de la Administración Pública, la Presidencia de la República deberá 
coordinar con la dependencia que corresponda la integración e instrucciones de la 
Delegación. 
 
Artículo 23.- Las Oficinas Consulares ejercerán las funciones consulares, las cuales podrán 
igualmente ser desempeñadas por las Misiones Diplomáticas Permanentes, a través de su 
Sección Consular. 
 
Artículo 24.- Las Oficinas Consulares tendrán el rango de Consulados Generales y 
Consulados; además podrán establecerse Agencias Consulares. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores determinará la sede, categoría y circunscripción de las mismas. 
 
Artículo 25.- El Gobierno de Nicaragua podrá nombrar Misiones Diplomáticas 
Permanentes, Representaciones Permanentes, Misiones Especiales u Oficinas Consulares 
Conjuntas con otros Estados Centroamericanos. 
 
Su integración y funcionamiento se regirá por los Convenios Internacionales y Acuerdos 
que al efecto se suscribieren. 
 
Artículo 26.- Los Cónsules Honorarios serán nombrados por el Presidente de la República 
con atribuciones específicas. No serán considerados miembros del Servicio Exterior, pero 
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estarán sujetos en sus actividades consulares a la presente Ley y su Reglamento y a la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. 
 
CAPITULO IV 
SERVICIO EXTERIOR EN EL PAIS 
 
Artículo 27.- El Servicio Exterior en el país está integrado por los funcionarios de las 
direcciones generales, direcciones, departamentos, secciones u oficinas del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, u otras dependencias de la Administración Pública que determine el 
Reglamento. 
 
Artículo 28.- El Presidente de la República o el Ministro de Relaciones Exteriores, en su 
caso, podrá designar para desempeñar funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
en cargos de alto nivel, de confianza o que requieran conocimientos especializados, a 




EMBAJADORES, REPRESENTANTES PERMANENTES  
Y CONSULES GENERALES 
 
Artículo 29.- El Ministro de Relaciones Exteriores someterá a la consideración del 
Presidente de la República, en ocasión de una vacante de Embajador, los nombres de los 
Embajadores en funciones y de los miembros del Servicio Exterior con rango de Ministro 
Consejero que a su juicio, tengan las condiciones necesarias para ocupar la vacante. 
 
Los funcionarios de carrera designados Embajadores, Representantes Permanentes o 
Cónsules Generales, de conformidad al Artículo 12 de la presente Ley, no perderán su 
carácter de miembros del personal de carrera del Servicio Exterior. Una vez cancelado el 
nombramiento para desempeñar el cargo mencionado en el párrafo anterior, el funcionario 
de carrera vuelve a la posición que le corresponde en el Escalafón. 
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El tiempo desempeñado en dichos cargos por funcionarios de carrera será reconocido a los 
efectos de antigüedad y méritos que hubieran podido acumular. 
 
Artículo 30.- Los nombramientos referidos en el presente Capítulo se consideran 
efectuados por un período de tres años. El Presidente de la República podrá dejar sin efecto 
dichos nombramientos cuando lo estime conveniente. 
 
Artículo 31.- Las personas de confianza del Presidente de la República que sean 
designadas Embajador, Representante Permanente o Cónsul General deberán ser: 
 
1. Nacionales o nacionalizadas de conformidad a lo preceptuado por la Constitución 
Política y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
 
2. Ser mayor de 25 años de edad. 
 
3. Poseer relevantes méritos para el eficaz desempeño del cargo. 
 
CAPITULO VI 
INGRESO AL SERVICIO EXTERIOR 
 
Artículo 32.- El derecho a optar al ingreso en el Servicio Exterior es igual para todos los 
nicaragüenses, sin distingos de sexo, raza, credo político o religioso o cualquier 
circunstancia que no sea la del mérito o capacidad. 
 
Artículo 33.- El proceso de selección de aspirantes a funcionarios de carrera del Servicio 
Exterior comprenderá las siguientes etapas: 
 





3. Elaboración y publicación de lista de seleccionados. 
 
4. Ingreso a la Academia Diplomática. 
 
5. Evaluación de rendimiento académico. 
 
6. Nombramiento en período de prueba, en la Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores 
o, si fuese posible y conveniente, de Agregado en una Embajada, Representación 
Permanente o Consulado. 
 
7. Nombramiento efectivo e incorporación en el Escalafón en la categoría de Primer 
Secretario o Agregado, según corresponda. 
 
 
Artículo 34.- La Comisión de Personal del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, dentro del primer trimestre de cada año, comunicará al Ministro de Relaciones 
Exteriores, las vacantes existentes en las categorías de Primer Secretario y Agregado para 
que de ser posible, convoque a un concurso público de oposición para cubrirlas y proceda a 
designar una Comisión de Ingreso Ad-hoc encargada de organizar y calificar dicho 
concurso. 
 
La Comisión de Personal podrá ampliar el informe sobre vacantes, cuando surja esa 
necesidad, después de la comunicación a que se refiere el párrafo anterior y antes de 
iniciarse el concurso público de oposición. 
 
Artículo 35.- La Comisión de Ingreso Ad-hoc, cuyo número de miembros y composición 
será determinado por el Ministro de Relaciones Exteriores, estará integrada con 
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministro podrá invitar a 
profesionales de reconocida competencia en asuntos internacionales para que integren dicha 




El Ministerio de Relaciones Exteriores dictará el Reglamento de funcionamiento interior de 
la Comisión Ad-hoc. 
 
Artículo 36.- Los concursantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Ser nicaragüense. 
 
2. Haber cumplido veintiún años de edad. 
 
3. Gozar de plenos derechos civiles y políticos. 
 
4. No haber sido condenado mediante sentencia privativa de libertad. 
 
5. Poseer además del idioma español, conocimientos suficientes de cualquier otro idioma 
oficial de las Naciones Unidas. 
 
6. Tener un título universitario reconocido por el Estado. Los títulos extranjeros deberán 
estar debidamente convalidados en la fecha de expiración del plazo de presentación de 
solicitudes para participar en el concurso público de oposición. 
 
7. Reunir además los requisitos académicos que se detallen en la convocatoria. 
 
 
Artículo 37.- Los aspirantes que aprobaren el concurso público de oposición, que posean 
título de Maestría o de Doctorado, o que se hayan desempeñado como funcionarios 
internacionales, podrán ingresar en el Servicio Exterior con el rango de Primer Secretario, 
una vez aprobados los estudios en la Academia Diplomática y transcurrido el período de 
prueba mencionada en el Artículo 33 numeral 6, de la presente Ley. 
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Artículo 38.- La convocatoria al concurso de oposición será pública. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores determinará el cupo de ingreso a la Academia Diplomática, 
profesiones o estudios requeridos para participar en el mismo, así como las materias 
necesarias y temas sobre los cuales versarán las pruebas. 
 
Artículo 39.- Los concursos de oposición tienen por objeto establecer la aptitud e 
idoneidad de los aspirantes, garantizando en todo caso, los principios de igualdad, mérito y 
capacidad. 
 
Artículo 40.- La Comisión de Ingreso Ad-hoc verificará el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Artículo 36 de la presente Ley, y después de publicada la lista provisional 
de solicitantes admitidos, fijará los términos de los exámenes de admisión y calificará las 
pruebas de los candidatos. 
 
Artículo 41.- En el plazo de cinco días hábiles después de concluida la calificación de los 
exámenes de admisión, la Comisión de Ingreso Ad-hoc elevará al Ministro de Relaciones 
Exteriores la lista de aspirantes aprobados por orden de puntuación para su ingreso en la 
Academia Diplomática.  
 
La Comisión de Ingreso Ad-hoc también elevará al Ministro de Relaciones Exteriores, un 
informe que recoja las experiencias adquiridas durante los ejercicios de la convocatoria, a 
fin de que puedan ser tenidas en cuenta en las sucesivas convocatorias. 
 
Artículo 42.- La aprobación de la totalidad de los requisitos y de las pruebas del concurso 
de oposición, no creará un derecho adquirido para ser incorporado a la Academia 
Diplomática, a la que accederá únicamente el número de concursantes que, habiendo 
aprobado el concurso y de conformidad al orden de mérito final, resulte suficiente para 
cubrir las vacantes establecidas en la convocatoria. 
 
Artículo 43.- Los aspirantes que hubieren aprobado el concurso público de oposición serán 




Artículo 44.- Los alumnos que aprueben los cursos de la Academia Diplomática, recibirán 
un diploma y serán nombrados en el Ministerio de Relaciones Exteriores en período de 
prueba, por seis meses mínimo, o, si fuese posible y conveniente, de Agregado en una 
Embajada, Representación Permanente o Consulado por el mismo período. 
 
Artículo 45.- Cumplido el período de prueba, la Comisión de Personal emitirá sus 
recomendaciones sobre los resultados del funcionario y, si éstos fuesen satisfactorios a 
juicio del Ministro, se procederá a su inscripción en el Escalafón con la categoría de Primer 
Secretario o Agregado, según el caso, abonándoles el tiempo servido de prueba para el 
cómputo de antigüedad. 
 
Artículo 46.- El candidato que haya participado sin éxito en tres exámenes de ingreso no 
podrá participar en un cuarto. 
 
Artículo 47.- El funcionario que haya realizado su práctica en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores después de dos años de haber sido incorporado en el Escalafón podrá optar a ser 
trasladado a un cargo en el extranjero. 
 
El funcionario que haya realizado su práctica en una Embajada, Representación Permanente 
o Consulado y, después de ella, hubiere sido confirmado en el extranjero, después de dos 
años de haber sido incorporado en el Escalafón podrá optar a ser trasladado a un cargo en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 







Artículo 48.- Los ascensos en el Servicio Exterior serán otorgados por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores previo informe de la Comisión de Personal. Estos ascensos se harán 
con respecto a la categoría inmediata inferior. 
 
Artículo 49.- Los ascensos del personal de carrera se regirán de conformidad a los 
siguientes criterios: 
 
1. Méritos y eficiencia demostrada en el desempeño de sus cargos, tomando en cuenta su 
importancia y el grado de responsabilidad requerida. 
 
2. Obras o trabajos publicados, estudios realizados y títulos académicos obtenidos con 
posterioridad al ingreso. 
 
3. Mayor antigüedad en la categoría y en el Servicio Exterior. 
 
Artículo 50.- El personal de carrera que reúna los requisitos señalados en el artículo 
precedente, o en uno de ellos, y haya acumulado un mínimo de tres años en la misma 
categoría podrá ser ascendido a la categoría inmediata superior. 
 
En igualdad de circunstancias, se dará preferencia a quienes hayan acumulado mayor 
antigüedad en la categoría y en el Servicio Exterior. 
 
Artículo 51.- La designación de un funcionario del Servicio Exterior para desempeñar 
funciones de Embajador, Representante Permanente o Cónsul General, se regirá por lo 
dispuesto en el Artículo 29 de la presente Ley. 
 
Artículo 52.- El ascenso, dentro del Escalafón, al rango de Embajador requiere una 
antigüedad mínima de tres años en el rango de Ministro Consejero. 
 
El ascenso a Ministro Consejero requiere un examen de conocimiento o escribir un ensayo 
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sobre temas afines a la política exterior y tener además una antigüedad mínima de quince 
años a partir de la fecha de su ingreso al Servicio Exterior.  
 
El funcionario que hubiese ingresado en el Servicio Exterior con el rango de Primer 
Secretario, para ascender a Ministro Consejero requerirá cumplir con los requisitos 
señalados en el párrafo anterior, excepto el de antigüedad que en este caso deberá ser no 
menos de seis años a partir de la fecha de ingreso en el Servicio Exterior, y de los cuales 
por lo menos tres años deberá haberse desempeñado en la categoría de Consejero. 
 
El Ministerio procurará una aplicación equitativa de este Artículo y de los otros criterios a 
los que se refieren los Artículos 49 y 50 de la presente Ley. 
 
 
Artículo 53.- La Comisión de Personal, cuando encuentre que un funcionario de carrera, en 
el desempeño de sus funciones, excede en un límite prudente el período de cuatro años en 
el mismo rango sin que se le otorgue ascenso, determinará si el ascenso no ha sido 
concedido por un número insuficiente de plazas en la categoría correspondiente o por falta 
de méritos y eficiencia para ser ascendido a la nueva categoría. 
 
La Comisión, en uno u otro caso, presentará un informe especial para la decisión del 
Ministro de Relaciones Exteriores, haciendo las recomendaciones pertinentes. 
 
El funcionario de carrera que se encuentre en las circunstancias mencionadas en el primer 
párrafo de este Artículo, podrá solicitar a la Comisión de Personal que tome iniciativas para 
la elaboración del informe especial. 
 
CAPITULO VIII 
ROTACION Y TRASLADOS 
 
Artículo 54.- Todos los funcionarios de carrera del Servicio Exterior estarán sujetos a 
rotación o traslados. 
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Artículo 55.- Se entiende por rotación, el intercambio de funcionarios de una misma 
categoría entre las dos ramas que componen el Servicio Exterior o el intercambio de 
funcionarios que se encuentran destinados en el exterior al Ministerio de Relaciones 
Exteriores o a otra dependencia administrativa o viceversa. 
 
Artículo 56.- Se entiende por traslado, el cambio de un funcionario de una sede a otra, 
dentro de la misma rama del Servicio Exterior. 
 
Artículo 57.- Para la rotación o traslado de los funcionarios del Servicio Exterior se tendrá 
en cuenta, ante todo, las necesidades del Servicio Exterior de la Nación y las posibilidades 
presupuestarias. Supletoriamente, se tomarán en consideración las circunstancias que 
contribuyan a la mejor formación y eventual especialización del funcionario. 
 
Artículo 58.- Cuando un funcionario hubiese permanecido por cuatro años en el extranjero, 
su rotación al Ministerio de Relaciones Exteriores o a otra dependencia administrativa del 
Estado, será obligatoria por un período mínimo de dos años, durante el cual desempeñará 
un cargo correspondiente a su categoría. El Ministro de Relaciones Exteriores podrá decidir 
las excepciones que estime convenientes. 
 
Artículo 59.- Por circunstancias excepcionales el término máximo de cuatro años de 
permanencia en el extranjero podrá ser prorrogado hasta por dos años. 
 
Artículo 60.- Los funcionarios de carrera no podrán permanecer más de cuatro años 
consecutivos sirviendo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, salvo circunstancias 
especiales en que el término máximo de permanencia podrá ser prorrogado hasta por dos 
años. 
 
Artículo 61.- Además de lo previsto en el Artículo 57 de la presente Ley, la rotación o el 
traslado podrán acordarse a petición del funcionario cuando hubiere una razón que 




OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS  
MIEMBROS DEL SERVICIO EXTERIOR 
 
Artículo 62.- Los miembros del Servicio Exterior tendrán las siguientes obligaciones y 
responsabilidades: 
 
1. Respetar y cumplir con lealtad la Constitución Política de Nicaragua, las leyes de la 
República y las obligaciones específicas inherentes a su cargo. 
 
2. Cumplir con las formalidades exigidas por la presente Ley y su Reglamento y demás 
disposiciones sobre la materia. 
 
3. Tratar todos los asuntos con el Ministerio de Relaciones Exteriores y solamente por su 
conducto dirigirse al Presidente de la República y a las demás dependencias del Estado, 
salvo que por la índole del asunto a tratar, fuesen autorizados otros procedimientos por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
4. Asistir cumplidamente a su oficina y desempeñar las funciones que le han sido 
encomendadas con la lealtad, dedicación y eficiencia que requiere la naturaleza de éstas. 
 
5. Informar con la urgencia que el caso requiera cualquier hecho relacionado con los 
intereses nacionales. 
 
6. Guardar discreción absoluta y confidencialidad acerca de los asuntos que conozcan con 
motivo de su desempeño oficial.  
 
En tal sentido los miembros del Servicio Exterior deberán abstenerse de: 
 
6.1 Brindar documentos originales, copias o fotocopias de los mismos, así como cualquier 
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otro tipo de información a terceros o a los medios de información, sin la debida 
autorización del superior inmediato.  
 
6.2 Obtener y trasladar documentos oficiales o confidenciales fuera de la Oficina 
respectiva, sin la debida autorización del superior inmediato, aún cuando estuvieren a su 
cargo las gestiones correspondientes. 
 
La obligación consignada en el presente numeral subsistirá aun después de abandonar el 
Servicio Exterior, cuando se trate de asuntos cuya divulgación pudiera causar perjuicio a 
los intereses nacionales. 
 
7. Guardar el deber de secreto profesional durante el ejercicio de algún cargo o comisión 
oficial. Quien violare intencionalmente este deber, causando perjuicio al interés nacional, 
será destituido y no podrá reintegrarse al Servicio Exterior. Igualmente, quien faltare al 
deber del secreto profesional una vez terminado su encargo oficial, será destituido y no 
podrá reingresar al Servicio Exterior. 
 
Independientemente de las sanciones administrativas que se impongan a quienes violaren 
esta obligación, les podrán ser aplicadas las penas que establezcan sobre la materia las leyes 
de Nicaragua. 
 
8. Depositar el cargo, al término de sus funciones, en la persona designada por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, salvo que justifique imposibilidad de hacerlo. La violación de 
esta disposición constituye abandono del cargo y dará lugar a las sanciones que se 
establezcan. 
 
9. Solicitar autorización para ausentarse del Estado Receptor. Los funcionarios acreditados 
en el exterior, la solicitarán al Jefe de Misión y éste último, solicitará autorización al 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
10. Efectuar la correspondiente rendición de cuentas de los fondos que recibiere, de 
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acuerdo a los procedimientos establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
11. Recaudar cuando fuere el caso, los derechos consulares de acuerdo a los aranceles 
establecidos por la ley, extender los correspondientes recibos y efectuar las transferencias 
de los ingresos en la forma ordenada por la ley. 
 
12. Cumplir con la Ley sobre Integridad Moral de los Funcionarios y Empleados Públicos. 
 
13 Abstenerse de prestar servicios remunerados o no, a personas físicas o jurídicas distintas 
del Estado de Nicaragua, sin previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
cuando se encuentren acreditados en el extranjero. 
 
Igualmente, no podrán ejercer en el Estado Receptor ninguna actividad profesional o 
comercial en provecho propio. 
 
14. Observar una conducta personal compatible con la dignidad de la representación de la 
República. 
 
15. Respetar las leyes, reglamentos, usos y costumbres oficiales y sociales del Estado 
Receptor y no intervenir en su política interna. 
 
16. Solicitar autorización expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores para hacerse 
cargo de la representación diplomática o consular de otro Estado. 
  
17. Solicitar autorización por escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores para entablar 
acciones judiciales o renunciar a la exención de jurisdicción o a los privilegios e 
inmunidades inherentes a su cargo, conforme a la legislación interna y al Derecho 
Internacional. 
 
18. Usar debidamente de las inmunidades y privilegios que se conceden por razón de la 
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DERECHOS Y BENEFICIOS 
 
Artículo 63.- Los miembros del Servicio Exterior gozarán de los siguientes derechos y 
beneficios: 
 
1. Los funcionarios acreditados en el extranjero conservarán, para los efectos de las leyes 
nicaragüenses, el domicilio de su último lugar de residencia en el país. 
 
2. Gozarán de inamovilidad y estabilidad en el cargo. Sólo podrán ser removidos de sus 
cargos por las causas y en la forma que señala la presente Ley y su Reglamento. 
 
3. Tendrán las asignaciones que fije el Presupuesto General de la República, acorde con su 
función, dignidad y jerarquía y los beneficios que establezca la legislación sobre seguridad 
social de Nicaragua, la presente Ley y su Reglamento.  
 
4. Gozarán de Pasaporte Diplomático en los términos establecidos por las disposiciones 
sobre la materia. 
 
5. Disfrutarán de vacaciones anuales, descanso semanal y de las licencias que por razones 
justificadas, embarazo y otros motivos, se establezcan en esta Ley y su Reglamento. 
 
6. El Ministerio de Relaciones Exteriores asumirá los gastos de traslado y de instalación de 
los miembros del Servicio Exterior que sean destinados al extranjero, incluyendo su 
cónyuge e hijos dependientes que vivan con él en el lugar de destino. 
 
En circunstancias excepcionales, se podrán asumir los gastos de traslado de otros familiares 
del funcionario que estén bajo su dependencia económica. 
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Esta disposición rige cuando el funcionario sea trasladado a un nuevo destino o cuando por 
cualquier otra circunstancia regrese al país. 
 
7. Podrán importar y exportar, libre de pago de impuestos sus efectos personales y objetos 
de menaje de casa, cuando sean destinados al extranjero o regresen al país por término de la 
misión o por estar en disponibilidad, ajustándose a lo previsto en las leyes sobre la materia. 
En caso de regreso al país, podrán importar un automóvil libre de impuestos. 
 
8. Gozarán del derecho a una jubilación digna. 
 
9. Obtener ascensos de acuerdo a esta Ley y a sus respectivos Reglamentos. 
 
10. Ser sujeto de rotación y traslados de acuerdo a esta Ley y sus respectivos Reglamentos. 
 
11. Recurrir por vía administrativa ante la aplicación de toda norma, resolución, medida 
disciplinaria o calificación que considere inadecuada o injusta.  
 
12. También tendrán todos los derechos y beneficios establecidos en la presente Ley y su 
Reglamento. 
 
Artículo 64.- El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá, de conformidad con su 
disponibilidad presupuestaria y de acuerdo a esta Ley y su Reglamento, cubrir el importe de 
pasaje del funcionario acreditado en el exterior en el goce de sus vacaciones. 
 
Artículo 65.- Si un funcionario de carrera por causa de accidente o enfermedad, quedare 
permanentemente incapacitado para continuar en el Servicio Exterior, será considerado en 
retiro para los efectos del goce de la pensión establecida por la legislación social vigente. 
 
Artículo 66.- Todo funcionario del Servicio Exterior que estuviera acreditado ante varios 
Estados, gozará del reembolso de los gastos que le ocasionaren el desempeño de sus 
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funciones concurrentes y que hayan sido autorizados previamente por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Asimismo, se le otorgarán los pasajes correspondientes. 
Excepcionalmente, se podrán autorizar los gastos de pasaje de su cónyuge cuando 
requerimientos protocolarios así lo aconsejen. 
 
Artículo 67.- Cuando un funcionario falleciera en el exterior, el Gobierno sufragará los 
gastos de embalsamamiento o incineración del cadáver y los de su traslado a Nicaragua, y 
entregará al cónyuge o a los hijos, según el caso, las remuneraciones y derechos que le 
correspondieren conforme a la Ley. 
 
El Gobierno también sufragará los gastos de traslado de los miembros de su familia, 
mencionados en el Artículo 63 numeral 6 de la presente Ley. 
 
Si el fallecimiento fuere de alguno de los miembros de su familia, mencionados en el 
Artículo 63 numeral 6 de la presente Ley, el Gobierno sufragará los gastos a que se refiere 
el párrafo primero de este Artículo. 
 
Artículo 68.- Los miembros del Servicio Exterior designados para desempeñar funciones 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores u otra dependencia de la Administración Pública, 
recibirán las asignaciones que el Presupuesto General de la República asigne a dicho cargo 
y rango, y tendrán los derechos y demás beneficios que señalen las leyes correspondientes. 
 
Artículo 69.- Cuando un funcionario de carrera se considere lesionado en sus derechos, 
podrá presentar su reclamo ante la Comisión de Personal, en un plazo que no excederá los 
sesenta días hábiles, a partir de la fecha que tuviera conocimiento del hecho que motive su 
reclamo y acompañará su presentación con las correspondientes pruebas. 
 
La Comisión de Personal podrá formular sus recomendaciones al Ministro de Relaciones 




Esta disposición no excluye las acciones judiciales que puedan entablarse de conformidad 
con las leyes nacionales. 
 
CAPITULO XI 
SEPARACION DEL SERVICIO EXTERIOR 
 
Artículo 70.- Los miembros del Servicio Exterior podrán ser separados de sus cargos 
temporalmente, por disponibilidad. La carrera termina en forma definitiva por las causales 
que señala el Artículo 74 de la presente Ley. 
 
Artículo 71.- El personal de carrera del Servicio Exterior que haya prestado sus servicios 
por un mínimo de cinco años, podrá quedar en disponibilidad por el período de tres años sin 
goce de sueldo ni beneficios, cuando así lo solicite el interesado, y dicha solicitud sea 
aprobada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
Los funcionarios del personal de carrera del Servicio Exterior en situación de 
disponibilidad voluntaria no acumulan antigüedad, y por consiguiente, no podrán 
beneficiarse de ningún ascenso durante el período que permanezcan en esta situación. 
 
Artículo 72.- El Ministro de Relaciones Exteriores, por conveniencia del Servicio, podrá 
acordar el paso a disponibilidad, sin goce de sueldo, de un funcionario de carrera por un 
plazo no mayor de tres años. 
 
Este período en disponibilidad se computará para fines de antigüedad como si estuviese en 
servicio activo. 
 
Artículo 73.- El funcionario que, transcurrido el período de disponibilidad no hubiere 
solicitado su reincorporación, o una prórroga en el caso que corresponda, incurrirá en 
abandono del cargo y se acordará su cesantía. 
 













6. Retiro por sufrir alguna enfermedad o accidente que no le permita física o mentalmente 
ser apto para continuar en el desempeño de las funciones del Servicio Exterior. 
 
Artículo 75.- Son causas de destitución: 
 
1. Abandono del cargo. 
 
2. Ser condenado mediante sentencia firme dictada por delito que merezca pena más que 
correccional. 
 
3. Falta grave al decoro y a la dignidad de la función. 
 
4. Violar intencionalmente el secreto profesional conforme lo dispuesto en el Artículo 62 
numerales 6 y 7 de esta Ley, causando perjuicio al interés nacional. 
 
5. Uso ilícito de las franquicias, valija y correos diplomáticos, o de las inmunidades y 
privilegios inherentes al cargo. 
 
6. Desobediencia grave y reiterada a las instrucciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, que cause perjuicio al interés nacional. 
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Artículo 76.- Los funcionarios del Servicio Exterior tendrán derecho a la jubilación por 
antigüedad en el servicio o por edad de acuerdo a las disposiciones contenidas en las leyes 
de seguridad social y los acuerdos celebrados, o que pudieren celebrarse, entre el Ministerio 







Artículo 77.- El funcionario que infringiere las obligaciones establecidas en la presente 
Ley será sancionado con una medida disciplinaria proporcional a la infracción cometida. 
 
Artículo 78.- Las medidas disciplinarias podrían ser: 
 
1. Amonestación verbal. 
 
2. Amonestación escrita. 
 
3. Prolongación del período ordinario para propuesta de ascenso. 
 










ESCALAFON DEL SERVICIO EXTERIOR 
 
Artículo 79.- Se crea el Escalafón del Servicio Exterior como el medio de registro y de 
prueba de la situación, categoría, mérito y antigüedad de los funcionarios inscritos en él. 
 
Artículo 80.- La inscripción en el Escalafón se dispondrá por medio de Acuerdo Ejecutivo 
publicado en "La Gaceta", Diario Oficial.  
 
Artículo 81.- A los efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes equivalencias: 
 
Embajador Sin equivalencia Vice-Ministro 
Secretario General 
Director General de Política Exterior 
Director de Academia Diplomática 
Director General de Ceremonial  
y Protocolo del Estado 
Asesores. 
 
Ministro Consejero Cónsul General Director General 
 
Consejero Primer Cónsul Director 
 
Primer Secretario Segundo Cónsul Sub-Director de Área  
 
Segundo Secretario Tercer Cónsul Jefe de Departamento 
 
Tercer Secretario Vice Cónsul Sub-Jefe de Departamento 
 
Agregado Diplomático Agregado Consular Analista 
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Las disposiciones de este Artículo se entienden sin perjuicio de las facultades del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de nombrar en circunstancias especiales, a miembros 
del personal de carrera del Servicio Exterior para desempeñar funciones de rango superior a 
las que les corresponde de acuerdo a su categoría en el Escalafón. Una vez concluidas 
dichas funciones se retornará a la categoría que corresponde en el Escalafón de 





COMISION DE PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 
 
Artículo 82.- Para el mejor cumplimiento de las funciones y fines del Servicio Exterior, se 
establecerá en el Ministerio de Relaciones Exteriores la Comisión de Personal del Servicio 
Exterior, la cual estará presidida por el Vice-Ministro e integrada por el Secretario General 
y el Director General de Política Exterior de dicho Ministerio. 
 
Artículo 83.- Los funcionarios de esta Comisión formularán recomendaciones sobre 
diferentes aspectos relacionados con la aplicación de la presente Ley y su Reglamento. 
Dichas recomendaciones tendrán carácter considerativo y serán presentadas al Ministro de 
Relaciones Exteriores. 
  
Artículo 84.- La Comisión de Personal, con asistencia técnica de la Dirección de Recursos 
Humanos, establecerá un sistema para evaluar periódicamente a los funcionarios 
pertenecientes a la carrera de acuerdo a los méritos y de conformidad a la presente Ley y su 
Reglamento. 
 






Artículo 85.- La Academia Diplomática, en adelante la Academia, será un centro de 
estudios destinado a la formación, perfeccionamiento y actualización de aspirantes e 
integrantes del Servicio Exterior de Nicaragua para el mejor desempeño de sus funciones. 
 
Artículo 86.- Además de las funciones expresadas en el Artículo anterior, la Academia 
desarrollará por sí misma o con otras instituciones del Estado o con la empresa privada, 
cursos, conferencias, charlas, seminarios, paneles, talleres, presenta-cio-nes y exposiciones 
para los funcionarios del Servi-cio Exterior, u otros funcionarios del Estado. Así mismo, 
podrá ofrecer dichos eventos al personal de entidades privadas que tengan interés en 
conocer, investigar o profundizar en temas propios de las relaciones internacionales, o 
conocer acerca de procedimientos protocolarios. 
 
Artículo 87.- La Academia será también un centro de promoción de investigaciones y 
divulgación de temas internacionales. 
 
Artículo 88.- La Academia podrá tener el concurso de Institucio-nes de Educación 
Superior de reconocida trayecto-ria y de Entidades nacionales e internacionales afines, con 
el propósito de alcanzar el más alto grado posible de idoneidad académica en los programas 
y actividades que le corresponda desarrollar. 
 
Artículo 89.- La Academia que estará a cargo de un Director con rango de Embajador, 
dependerá directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cuyo cargo estará su 
reglamentación, organización y funcionamiento. 
 
CAPITULO XVI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
 
Artículo 90.- Las disposiciones de la presente Ley son aplicables, en lo pertinente, a los 
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funcionarios del Servicio Exterior aún cuando no pertenezcan al personal de carrera. 
 
Artículo 91.- A partir de la vigencia de la presente Ley, los nombramientos 
correspondientes al Servicio Exterior, con excepción de los que sean de libre designación 
del Presidente de la República, deberán recaer en funcionarios de carrera del Servicio 
Exterior a medida que se presenten vacantes y siempre y cuando exista personal inscrito 
para dicha categoría en el Escalafón. 
 
Artículo 92.- La situación de los funcionarios que se encuentren desempeñando cargos en 
las Misiones Diplomáticas, Representaciones Permanentes, Oficinas Consulares o en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores al entrar en vigencia la presente Ley, se resolverá 
conforme a las disposiciones siguientes: 
 
1. Los funcionarios que al entrar en vigencia la presente Ley, se desempeñan en el Servicio 
Exterior, tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores como en el extranjero y 
manifiesten interés de continuar sus funciones, seguirán desempeñando sus respectivos 
cargos de conformidad a lo dispuesto por la presente Ley.  
 
Un Comité Especial Calificador, previo informe de la Dirección de Recursos Humanos, 
determinará la posición que corresponda a cada funcionario en el Escalafón.  
 
2. Las personas que se encuentren desempeñando labores administrativas o de servicios en 
la Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores o en el exterior, no quedan comprendidas 
en las disposiciones de la presente Ley. 
 
3. Si la estructura del Servicio Exterior lo amerita, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
considerará para selección y aprobación, las solicitudes de aquellos quienes, además de 
cumplir con los requisitos señalados en el Artículo 36 de la presente Ley, se hayan 
desempeñado por más de cinco años en cargos diplomáticos. A su efecto, el Comité 
Especial Calificador determinará su ingreso y la categoría que les corresponderá. 
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Artículo 93.- Se crea con carácter transitorio, un Comité Especial Calificador, que en 
adelante se denominará Comité, para establecer el primer Escalafón del Servicio Exterior. 
El Comité estará integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores quien lo preside, el 
Viceministro de Relaciones Exteriores, un Representante de la Presidencia de la República 
y el Director de la Academia Diplomática. 
 
El Comité, en un plazo no mayor de ciento ochenta días hábiles a partir de la publicación de 
esta Ley conformará el primer Escalafón del Servicio Exterior, determinando, caso por 
caso, la posición de cada funcionario de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley y su 
Reglamento. 
 
El Comité determinará sus propios procedimientos de trabajo interno. 
 
El Comité notificará a los interesados las resoluciones que acuerde sobre sus respectivas 
situaciones en el Escalafón, en un plazo máximo de diez días hábiles después de que haya 
tomado su decisión. 
 
El Comité podrá determinar la categoría definitiva o provisional que corresponda a cada 
funcionario en el Escalafón. El Comité determinará el tiempo y los requisitos académicos 
que deberán cumplir los funcionarios situados en el Escalafón en categoría provisional para 
ser inscritos en forma definitiva. 
 
El funcionario que no cumpla con los requisitos establecidos para ser inscrito en forma 
definitiva en el Escalafón quedará retirado de la carrera. 
 
Los funcionarios notificados de su ingreso en el Escalafón y que no estuvieren de acuerdo 
con la decisión del Comité en lo que respecta a su categoría, tienen un plazo no mayor de 
diez días hábiles a partir del recibo de la notificación para presentar su reclamo al Comité, 
aportando los argumentos y documentos que estimen convenientes. 
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El Comité tiene treinta días hábiles para resolver. Su decisión será definitiva y agotará la 
vía administrativa. 
 
Artículo 94.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 
 
Artículo 95.- La presente Ley deroga todas las disposiciones legales y administrativas 
existentes sobre la materia, con excepción del Decreto Ejecutivo No. 24-97, Decreto 
Creador de la Academia Diplomática "José de Marcoleta", publicado en la Gaceta No. 83 
del 6 de mayo de 1997. 
 
Artículo 96.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en 
"La Gaceta", Diario Oficial. 
 
Dada en la ciudad de Managua, en Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los treinta 
días del mes de Agosto del dos mil. OSCAR MONCADA REYES, Presidente de la 
Asamblea Nacional por la Ley.- PEDRO JOAQUIN RIOS CASTELLON, Secretario de 
la Asamblea Nacional. 
 
Por Tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, 
veintinueve de Septiembre del año dos mil. ARNOLDO ALEMÁN LACAYO, Presidente 
de la República. 
 
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua 
 
 
 
 
 
 
